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Abstract 
This project investigates self-presentation on social media. We have decided that 
we only want to focus on the social platforms Facebook and Instagram. In the 
project we study Axel Honneth's theory about recognition in different social 
relations, and the changes between Erving Goffman’s theory about backstage and 
front stage.  
Our inspections show that you can obtain recognition in proportion to Axel 
Honneth's theory. We all have a desire to obtain recognition in one way or 
another. Social media is helping us in the pursuit of acknowledgment and 
recognition as it makes us able to obtain it in two of the three social relations 
Honneth has defined.  
Our investigations also show us that a change occurs between front stage and 
backstage because of social media. The two stages flow, in some cases, into each 
other. In continuation of these stages, we use the theorist Joshua Meyrowitz. We 
have examples in our analysis on what he calls forward front stage, middle 
region and deep backstage. We have used the method auto ethnography, which 
means that we are a part of the field we observe. It has given us the opportunity 
to confirm and explore our research questions. We analyze seven diaries written 
by ourselves and on selected representative illustrations on Facebook and 
Instagram.  
We mainly discuss the changes between backstage and front stage, and if we and 
other people obtain recognition. It all originates in the way people present 
themselves in and outside of social media. In the project we use Erving Goffman's 
theory and according to him we present our self constantly using the term 
impression management. The consequences of self-presentation on social media 
and the quest for recognition are that young people get affected by the 
sometimes extreme and unrealistic ideals people share at Facebook and 
Instagram. 
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1. Problemfelt 
I vores gruppe er vi syv unge mennesker, alle en del af Generation Y, som er 
kendte for at være meget identitetsbevidste. Nogle af os er meget aktive på de 
sociale medier, andre er ikke. Dog er vi alle en del af den virtuelle verden, der er 
blevet mere og mere dominerende i nutidens samfund. Mens vi har arbejdet på 
projektet, har al vores kommunikation været via Facebook. Vi skriver beskeder 
til hinanden, aftaler mødetidspunkter og linker til relevante artikler. Vi blev alle 
Facebook-venner, før vi udvekslede telefonnumre, og da vi til 
gruppedannelsesdagen manglede et medlem, blev vores førstehåndsindtryk 
dannet ud fra hendes Facebook-profil.  
Vi ønsker at arbejde med Erving Goffmans bog "The Presentation of Self in 
Everyday Life", hvori Goffman beskriver menneskets interaktion med hinanden i 
forskellige miljøer og situationer. Vi har i projektet valgt at fokusere på forholdet 
mellem de to vigtigste regioner, som Goffman kalder frontstage og backstage. Vi 
ønsker at undersøge, om fremgangen i de sociale medier har ændret forholdet 
imellem netop frontstage og backstage. 
Da Goffmans teori er fra 1959, har vi valgt at inddrage Joshua Meyrowitz, der har 
udbygget og tilpasset Goffmans teori til det moderne samfund massemedier. Vi 
har også valgt at inddrage Axel Honneth for at forklare den anerkendelse, vi 
mener, vi forsøger at opnå gennem selviscenesættelse.  
Vi vil ved hjælp af den autoetnografiske metode undersøge, om forholdet 
imellem frontstage og backstage har ændret sig. Vi anvender den metode, da vi 
har valgt at bruge os selv som forsøgspersoner. Tre gruppemedlemmer, som er 
meget aktive på Facebook og Instagram, vil i fire uger boykotte medierne, hvor 
de fire resterende medlemmer vil intensivere deres brug. Fælles for alle er, at 
vores individuelle forhold imellem frontstage og backstage ændres, og vi tvinges 
ud af vores virtuelle komfortzoner.  
Alle vores oplevelser og tanker vil blive dokumenteret, og efter de fire ugers 
udløb vil vi sammenfatte vores oplevelser. Vi har aftalt, at forsøget skal være 
hemmeligt, og at vi skal være hudløst ærlige, selv hvis vi falder i.  
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2. Problemformulering 
1) Opnår vi gennem vores ændrede selviscenesættelse, og opnår andre gennem 
repræsentative illustrationer på de sociale medier, anerkendelse i Honneths tre 
sfærer og 2) hvad kan selviscenesættelse på de sociale medier generelt fortælle 
om forandringer i forholdet mellem frontstage og backstage? 
3. Dimensionsforankring  
Tekst & Tegn dimensionen vil indgå i projektet som en aktiv dimension i form af 
tekstanalyser af udvalgte opslag på Facebook og Instagram.. I analysen af diverse 
tekster, vil der blandt andet blive gjort brug af begreberne udsigelse, paratekster, 
intentionalitet og subjektsdrop.  
Subjektivitet & Lærings dimensionen vil indgå opgaven med fokus på subjektet. 
Subjektets overordnede fokusområder er blandt andet, hvordan vi fungerer i 
sociale sammenhænge, og hvordan vi påvirker og påvirkes af de sociale 
relationer og rammer, vi befinder os i1. Da disse to fokusområder er centrale 
elementer i projektet, med henblik på individets handlinger på de sociale medier, 
vil Subjektivitet & Læring være oplagt at inddrage i projektet. Erving Goffman er 
en teoretiker, som netop beskæftiger sig med individets måde at agere på i 
relationer med andre individer. Goffman forklarer om hvordan mennesket 
forsøger at styre de indtryk, som det giver, når det performer foran et publikum. 
Med andre ord har hans teori meget at gøre med menneskets bevidsthed og 
personlighed, som er to hovedpunkter i subjektivitetsdelen i dimensionen. Ved 
brug af Goffmans teori mener vi, at kravene til Subjektivitet & Læring 
imødekommes og derfor kan krydses af som en aktiv dimension i projektet.      
Endvidere søger vi om at opnå et kryds i fremmedsprog, herunder engelsk, da vi 
mener, at vores litteratur imødekommer kravene for at modtage det. 
                                                          
1 Roskilde Universitet, u.å.  
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4. Læsevejledning  
Projektet indledes med et afsnit, hvor problemstillingen i opgaven bliver 
præsenteret og kommenteret. Dernæst vil der blive fremlagt en præsentation af 
den anvendte teori, som er baggrunden for analysen, og der vil blive set med 
kritiske øjne på teorierne undervejs. Projektets hovedteoretiker er Erving 
Goffman, men teoretikerne, Axel Honneth og Joshua Meyrowitz, inddrages 
ligeledes.  
Næste afsnit er metodeafsnittet, hvor vi redegør for de anvendte metoder. Det er 
især punktet om autoetnografi, der er vigtigt, da projektets empiri er skabt ud fra 
den autoetnografiske metode. 
Efter metode-afsnittet kommer vores analyse, som vi har valgt at inddele i to 
afsnit: Det første afsnit er vores analyse af de dagbøger, som vi har skrevet og 
derefter en tekstanalyse af de repræsentative illustrationer, som vi har udvalgt 
fra Facebook og Instagram. Den viden, vi har opnået fra alle de foregående afsnit, 
udfolder sig i dette afsnit i form af værktøjer, der skal hjælpe os med at 
undersøge og analysere empirien. Vi ser her på, hvordan teorierne passer på 
virkeligheden, og på om der forekommer nogen afvigelser i forhold til dem.  
Det første analyseafsnit behandler de dagbøger, vi har udarbejdet i løbet af vores 
forsøg. Den del af analysen er delt op i tre emner.  Først kommer impression 
management, derefter anerkendelse og til sidst backstage og frontstage. Det 
andet analyseafsnit behandler de repræsentative illustrationer. Her har vi igen 
delt afsnittet op i tre emner. Her omhandler det selviscenesættelse på Facebook, 
ekstrem deling af backstage på de sociale medier, og til sidst selviscenesættelse 
på Instagram. 
Slutteligt vil vi be- eller afkræfte vores problemformulering. Det vi vil gøre på 
baggrund af den viden, som vi har indsamlet i løbet den tid, vi har skrevet 
projektet. Projektet vil afslutningsvis perspektivere til de urealistiske idealer, 
som det moderne samfund har opstillet samt de konsekvenser, som førnævnte 
idealer har, specielt for børn og unge.  
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5. Teori og begrebsafklaring 
Begivenhed: Et socialt arrangement oprettet på Facebook. 
Begyndelse, midte og slutning: En måde at inddele en narrativ fortælling på2. 
Denotationstegn: En ikke-kodet ikonisk meddelelse. Bruges i billedanalyser3.  
Ekspressiv sproghandling: Følelsesladede og udtryksfulde sproghandlinger4.  
Emoji: Er smileyer (humørikoner), som man benytter sig af, når man sender 
beskeder til hinanden. Udtrykket stammer fra Japan, men er blevet massivt 
udbredt i resten af verden. Emoji betyder: ”billede” (e) + ”karakter” (moji)5.    
Flyttet, refleksiv udsigelse: Afsenderen giver sig selv mere end en stemme at tale 
med6. 
Flyttet udsigelse: Afsenderen får en anden til at meddele sit budskab7. 
Forventningshorisont: Den forventning man har til modtagelsen af sit budskab. 
Framing: Hvordan man indrammer et bestemt fænomen. Det kan være den 
måde, man vinkler eller drejer de associationer, man har til et bestemt emne, 
eller den måde et individ bliver præsenteret for et bestemt emne8. 
Hashtag: Hashtags er en måde at kategorisere opslag på de sociale medier. Ved at 
for eksempel at skrive #sundhed vil man kunne finde alle de opslag, der også har 
hashtagget #sundhed. På den måde vil andre brugere nemmere kunne finde ens 
billeder, og man vil kunne finde ligesindede og endda også opnå flere likes, da 
man udvider sit publikum.  
Inside secrets: et begreb, der dækker over, at man er medlem af et fællesskab. 
Man føler sig adskilt fra og anderledes i forhold til de personer, der ikke er en del 
                                                          
2 Hejlsted, 2007: 52 
3 Rosendal, 3/11 2014: slide 5 
4 Yule, 1996: 53f 
5 Blagdon: 4/3 2013 
6 Rosendal, 9/10 2014: slide 22 
7 Rosendal, 9/10 2014: slide 22 
8 Yule, 1996: 85f 
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af fællesskabet. Det får folk til at føle sig som en del af noget, hvor de før har 
oplevet sig socialt distanceret fra deres omverden.9 
Instagram: Et socialt medie, hvor brugere kan dele deres oplevelser lynhurtigt 
ved at tage et billede, vælge et passende filter, skrive en tilhørende tekst og dele 
billedet med deres følgere samt andre, der kan finde billederne via hashtags.  
"Instagrammer": En aktiv bruger på Instagram.   
Intentionalitet: Hvad hensigten er ved en given handling. 
Konnotationstegn: En kodet ikonisk meddelelse10. Bruges i billedanalyser. 
Likehunter: En person der stræber efter at få likes.  
Like (s): Noget man får, hvis folk synes godt om de aktiviteter, man foretager sig 
på de sociale medier. 
Like (v): En funktion, hvorved man kan gøre opmærksom på, at man synes godt 
om noget eller nogen på de sociale medier.      
Læserpersonen: Den egentlige læser11.  
Metasproglige kommentarer: Sprog, der kommenterer på sig selv.  
Narrativ: En fortælling12. 
Notifikation: En besked, der gør brugeren opmærksom på, at der er sket noget på 
mediet, som vedrører ham eller hende.  
Paratekster: Alt uden om en tekst, der styrer læseren i en bestemt retning13. 
Performer: Individet.  
Peritekst: Et paratekstuelt element, som indbefatter tekster, som har en 
placering omkring den egentlige tekst såsom en teksts titel14, kommentarer, 
vedhæftede billeder og lignende. 
                                                          
9 Goffman, 1956: 88 
10 Rosendsal, den 6/11 2014: slide 5 
11 Nøjgaard, 1995: 134 
12 Chatman, 1989: 43 
13 Genette, 2010 
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Publikum: Publikum er de personer eller fællesskaber, der overværer andres 
performance. 
Selfie: Et billede som en person har taget af sig selv.  
Selviscenesættelse: Det er individets handlen og gøren i alle henseender, der er 
med til at skabe et billede af hvem, vi er som personer, og hvordan vi fremstår i 
publikummets øjne.  
Snapchat: Et socialt medie, hvor man kan dele billeder, også kaldet snaps, der 
højst kan ses i 10 sekunder af modtageren én gang med mindre, man deler 
billedet via funktionen My Story, hvor det er tilgængeligt i 24 timer. 
Startside: Ens startside på Facebook er en oversigt og samling af aktiviteten på 
Facebook. 
Subjektsdrop: Et grammatisk fænomen, der er meget normalt på de sociale 
medier, hvor en person fjerner subjektet i en sætning. Fx ”bliver så klog” i stedet 
for ”jeg bliver så klog”.   
Tagge/untagge: Når man henholdsvis tilkendegiver eller tilbagetager en persons 
identitet og/eller tilstedeværelse på et billede eller opslag. 
Tilhøreren: Den implicitte læser15. Den person, som teksten som udgangspunkt 
var rettet imod.    
Udsigelsesinstansen: Afsenderen16. 
Væg: En brugers profil på Facebook, hvorpå diverse billeder og opslag af 
brugeren bliver fremlagt. Ved andre lejligheder også benævnt som ’tidslinje’. Det 
er en samlet oversigt over ens offentlige aktivitet på Facebook. Den viser altså 
ikke privatbeskeder eller kommentarer, man har givet til andres statusser eller 
billeder.  
 
                                                                                                                                                                      
14 Genette, 2010: 95 
15 Nøjgaard, 1995: 135 
16 Larsen, 2012: 63 
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5.1 Erving Goffman 
Sociologen Erving Goffmans teori fra 1959 handler om, hvordan vi mennesker 
agerer i forskellige former for interaktion med hinanden. Vi forsøger at skabe et 
bestemt billede af os selv ved at påtage os roller. Goffmans teori er bygget op 
omkring en teatermetafor, hvor han sammenligner hverdagen med en 
teaterforestilling. Det optrædende individ kaldes performeren. Hvis performeren 
optræder med andre kaldes de et team, og de udenforstående individer kaldes 
for publikummet. Det skaber tilsammen tilværelsens helhed. 
Goffman definerer to hovedregioner: frontstage og backstage, og tilføjer senere 
en tredje region kaldet outside. De vil blive uddybet under afsnittet 'Regioner: 
frontstage og backstage'.  
 
En performance består af to elementer. Det ene element består i det, 
performeren bevidst kommunikerer gennem verbale ytringer eller 
kommunikative symboler. Det andet element er det, performeren ikke bevidst 
kommunikerer. Det er altså den ikke-verbale kommunikative adfærd, hvor 
individet udsender signaler, som det ikke altid har fuld kontrol over. 
 
I Goffmans teori vil performeren altid prøve at skabe det bedste billede af sig selv 
i den givne situation. Det betyder, at performeren bevidst kan forføre sit 
publikum. Det er muligt for publikum, i nogen grad, gennem ubevidste signaler at 
gennemskue, om performeren optræder sandfærdigt eller kynisk.17 En kynisk 
performer er beskrevet som en performer, der af egne interesserer forfører sit 
publikum. Han tror ikke på sin egen optræden, og bekymrer sig heller ikke om, 
hvorvidt hans publikum tror på ham eller ej.18 
Ifølge Goffman optræder individer på forskellige måder i forhold til, hvor de 
befinder sig og hvilket publikum, de optræder overfor. Det understøtter Goffman 
gennem William James, der siger, at vi generelt viser forskellige sider af os selv til 
hver af de forskellige grupperinger, vi agerer i. Vi viser ikke det samme 'jeg' foran 
vores børn, som vi gør foran vores kollegaer.19  
                                                          
17 Goffman, 1959: 33 
18 Goffman, 1959: 10f 
19 Goffman, 1959: 31 
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I performerens stræben efter at skabe det bedst mulige billede af sig selv taler 
Goffman om, at individet modificerer og socialiserer sin performance, så den 
stemmer overens med forståelsen af samfundets idealer20. I situationer hvor 
performeren præsenterer et produkt for et publikum, vil han hemmeligholde 
forarbejdet således, at han kun bliver vurderet på det færdige arbejde. Tæt 
knyttet hertil vil performeren under sin optræden ofre visse ideale standarder, 
så andre kan fremhæves. Hertil gives et eksempel, at hvis en service vurderes på 
hastighed og kvalitet, så vil kvaliteten ofte ofres, fordi langsom hastighed ikke 
kan skjules. Det kan ringe kvalitet derimod21.  
Goffman beskriver, hvordan individets alt for menneskelige 'jeg' ikke stemmer 
overens med dets socialiserede 'jeg'. Mennesker er født med varierende energier 
og humør, der kan ændres fra det ene øjeblik til det andet. Når individet 
optræder foran et publikum, må det ikke være objekt for op- og nedture22.  
 
Goffman hævder, at individer kan agere i teams. Han definerer et team som 
enhver samling af individer, der samarbejder om iscenesættelse af en enkelt 
rutine. Det beskrives som en optræden, der kræver samarbejde mellem 
deltagerne i teamet. Et team vil forsøge at have samme standpunkt udadtil. Hvis 
det ikke overholdes, vil der ske en uoverensstemmelse i det skabte indtryk. Når 
man er i et team bestående af to personer, bliver man derfor nødt til at stole på, 
at den anden part ligeledes har interesse i at opretholde det samme indtryk 
udadtil. I et team på flere mennesker skal alle have mulighed for at spille en rolle. 
Hvis nogle at team-medlemmerne tilbageholder information for et medlem, vil 
medlemmet ikke længere have mulighed for at hævde sig selv til sit publikum23. 
  
                                                          
20 Goffman, 1959: 22f 
21 Goffman, 1959: 28 
22 Goffman, 1959: 36 
23 Goffman, 1959: 47ff 
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5.1.1 Regioner: frontstage og backstage  
I Goffmans ”The Presentation Of Self In Everyday Life” introducerer han blandt 
andet begreberne frontstage og backstage for at forklare de rammer og regioner, 
vi lever i til daglig. 
  
Frontstage er der, hvor vores performance finder sted i det offentlige rum. 
Backstage defineres som det sted, hvor man skal have en form for særlig 
tilladelse eller autoritet for at befinde sig. Forberedelsen til den senere 
performance finder sted i backstage. 
I projektets analysedel beskriver vi frontstage som kommunikationen via de 
sociale medier, og vi sætter backstage lig med privatlivet, idet det ikke er alle 
mennesker, der har adgang til den region.  
 
Når vi interagerer med mennesker i det offentlige rum, befinder vi os i frontstage 
og opfører os, så vi fremstår bedst muligt. Vores selviscenesættelse finder ifølge 
Goffman sted i den region, men i modsætning til hans teori har de sociale medier 
gradvist ændret på forholdet mellem frontstage og backstage.  Det vil blive 
uddybet senere i projektet ved hjælp af Joshua Meyrowitz’ udbygning af 
Goffmans teori. 
 
Frontstage og backstage er væsentlige indenfor de sociale medier, da vores 
profiler fungerer som vores virtuelle frontstage med en direkte adgang til vores 
backstage. Det stemmer ikke overens med Goffmans teori, da vi aktivt vælger 
hvilke dele af vores backstage, vi ønsker at dele med omverdenen gennem blandt 
andet billeder og statusopdateringer. Man behøver altså ikke længere have en 
særlig tilladelse til at se andres backstage, da internettet er frit for alle. 
 
Goffman introducerer en tredje region, han kalder for 'the outside'. Det kan for 
eksempel være at en politiker, som har et bestemt image i befolkningen og i 
medierne. Hvis han ses beruset eller i en situation, som intet har at gøre med den 
selviscenesættelse, personen har i sin frontstage, kan det ifølge Goffman føre til 
pinlighed. Det ligger derfor performeren på sinde at sørge for, at det publikum 
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han eller hun har i sin front- og backstage, ikke ser en i en helt tredje situation. 
Hvis det sker, vil det billede, som performeren har opnået hos det specifikke 
publikum ikke stemme overens. 
 
Det at man kontrollerer det billede, som andre skal have af en er det, Goffman 
kalder for impression management. Et eksempel på det kan være at poste et 
billede af en sund salat frontstage uden at have spist den i sin backstage. Et andet 
eksempel kan være, at man  forstærker selviscenesættelsen ved at fortælle ens 
facebookvenner, at man lige har løbet 10 kilometer frem for fem. 
Impression management dækker altså over, at individer forsøger at kontrollere 
det indtryk af sig selv, de giver til andre. Det vil sige, at vi forsøger at skabe et 
ideelt billede af os selv. I performerens stræben efter at skabe det bedst mulige 
billede modificerer og socialiserer personen sin performance, så den stemmer 
overens med forståelsen af samfundets idealer.24 Det kan blandt andet ske 
gennem, at individer fremviser eller tilbageholder egenskaber og informationer 
over for andre om sig selv. Ifølge Goffman vil en performer under sin optræden 
ofre vise standarder, så andre kan fremhæves25. Tæt knyttet hertil er individer i 
højere grad motiveret af at fremstå moralske frem for faktisk at være det26. Det 
vil sige, at individer ikke bekymrer sig omkring, om det er et sandt eller et falsk 
indtryk, de skaber af sig selv.  
Impression management kan bestå af overdrivelser, hvide løgne og udeblivende 
informationer, som ikke stemmer overens med det indtryk, man gerne vil skabe.  
 
Et mere ekstremt eksempel på impression management er Garfinkels studie af 
Agnes. Agnes vil skabe billedet af at være en normal kvinde, som ikke er i 
besiddelse af en penis. Hun hemmeligholder informationer, som ikke stemmer 
overens med det ønskede billede. Når det bliver forventet af hende, at hun 
deltager i at svømme, ifører hun sig en badedragt med skørt. Hun lyver, når hun 
undskylder sig med ikke at være i humør til at skifte tøj i samme rum som de 
                                                          
24 Goffman, 1959: 22f 
25 Goffman, 1959: 28 
26 Goffman, 1959: 251 citeret i Raffel, 2013: 165  
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andre.27 Hun får sin læge til at lyve for hende med hensyn til, at hun har en 
medicinsk sygdom, der besværliggører sex med hendes partner.28  
 
Ifølge Goffman forsøger vi hele tiden at kontrollere det indtryk af os selv, som vi 
giver til andre. Han mener, at vi hele tiden udøver impression management, og at 
det er et almindeligt og altoverskyggende fænomen.29 
Med andre ord er impression management et begreb, som omhandler, at et 
individ kan styre det indtryk, der gives til publikum. Hvis en person snakker om, 
hvor meget han eller hun træner i fitnesscenteret, eller hvor sundt han eller hun 
spiser, vil udsagn som disse være impression management, hvis de siges med 
henblik på at styre den måde andre personer opfatter dem på. Det er uafhængigt 
af om det er sande eller falske udsagn. Impression management er et meget 
aktuelt begreb i forhold til selviscenesættelse, som er grundstenen i vores 
projektet. Impression management er således et udtryk, som dækker store dele 
af opgavens empiri, hvilket gør det til et nævneværdigt begreb. 
 
Goffman taler som sagt om, at backstage er lukket område, og som kun deles med 
de personer, der har ret til at være der. Det kan både betyde ingen andre end os 
selv, men det kan også være i køkkenet på en restaurant, på lageret i en butik, i 
mødelokalet eller et andet sted, hvor du skal have en særlig status for at befinde 
dig. Her er der regler og normer, som skal overholdes for at opretholde sin status 
i den pågældende region. Dette kan for eksempel være en chef, som skal bevare 
sin professionelle facade selv i personalerummet for at bibeholde sin autoritet og 
de ansattes respekt.  
 
Goffman taler desuden om "decorum", som finder sted i frontstage, men som ikke 
nødvendigvis involverer verbal kontakt. Det kan for eksempel være, at en 
salgsassistent i en butik skal se ud på en bestemt måde. Det bliver forventet af 
hende, at hun smiler, virker imødekommende og ser hårdtarbejdende ud. 
                                                          
27 Raffel, 2013: 166 henviser til Garfinkel, 1976: 141 
28 Raffel, 2013: 167 henviser til Garfinkel, 1976: 156ff 
29 Raffel, 2013: 166 I vores afsnit om kritik af Goffmans teori, kritiserer vi den opfattelse – se 
nedenfor 
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Formålet er, at butikken og de ansatte kan opretholde en seriøs og professionel 
facade, selv hvis tingene ikke er som de skal være. Er det tilfældet, skal det altså 
holdes backstage. Backstage er kendetegnet ved, at der er solidaritet og tillid 
imellem performerne, og adgangen til regionen er kontrolleret.  
 
5.2 Kritik af Goffman  
Overordnet handler Goffmans teori om impression management, som betyder, at 
vi som individer prøver at kontrollere det indtryk af os selv, vi giver til andre. I 
den forbindelse kritiserer Alvin Gouldner den verden, Goffmans teori fremstiller. 
Det er en verden, hvor individer er motiveret af at fremstå som moralske fremfor 
faktisk at være det. Der forekommer dog passager i bogen, der indikerer moralsk 
adfærd. Eksempelvis beskriver Goffman, at en kynisk person kan manipulere sit 
publikum, for hvad han selv mener, er for deres eget eller samfundets bedste.30 
Når individer tænker på andres eller samfundets bedste, antages det altså at 
være moralsk adfærd. De passager har ifølge Gouldner ikke en afgørende 
funktion i teorien, da han ser teorien som, at den overordnet illustrerer 
mennesker som amoralske.  
Goffman mener, at vi hele tiden forsøger at fremstå på den bedst mulige måde. I 
den forbindelse pointerer Gouldner, at den bedst mulige fremtræden vi kan 
tilbyde andre er, at være moralske individer. Goffman beskriver selv forholdet i 
sin teori således: 
 
”But, qua performers, individuals are concerned not with the moral 
issue of realizing these standards, but with the amoral issue of 
engineering a convincing impression that these standards are being 
realized”31 
 
                                                          
30 Goffman: 1959: 18, citeret i Raffel, 2013: 164 
31 Goffman, 1959: 251, citeret i Raffel, 2013: 165 
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Heri beskriver Goffman en verden, hvor man dømmes ud fra moralske 
standarder32. Individet er imidlertid kun motiveret af at se ud til at realisere de 
standarder. 
Af den grund mener Gouldner, at teorien overordnet fremstiller en overfladisk 
verden. Han siger, at mennesker ifølge Goffmans teori er: ” tricky, harassed little 
devils”.33 
Gouldner fremfører en moralsk kritik af teorien og ikke en direkte kritik af 
teoriens substans. På den måde forekommer kritikken lidt overflødig, da det er 
forholdsvis overkommeligt at fremstille en moralsk kritik af en given teori frem 
for en kritik af selve substansen. Går vi ind og ser nærmere på Goffmans citat, 
forekommer det lidt intetsigende. I citatets begyndelse: ”But, qua performers, 
individuals are concerned [...]” sørger Goffman for at dække sig ind, så Gouldners 
kritik bliver endnu mere overflødig. Goffman skriver, at som performer er 
individer ikke interesserede i at være moralske, men kun at skabe et 
overbevisende indtryk af at de er det. Ved at skrive ”som performer er individer”, 
sørger Goffman for, at teorien kun gælder fremtrædener og ikke substansen i 
individet. 
 
I udarbejdelsen af vores kritik af Goffman har vi taget udgangspunkt i Stanley 
Raffels artikel34. Han præsenterer tre hovedteoretikere, der forholder sig kritisk 
til Goffmans verdensbillede: Den førnævnte teoretiker Alvin Gouldner og de to 
teoretikere Harold Garfinkel og Jürgen Habermas. Habermas’ kritik har form af 
en udbygning af Goffmans teori. 
Habermas finder Goffmans verdensbillede uærligt. Derfor formulerer han sin 
egen udbygning af teorien, som ifølge Raffel kan karakteriseres som en ”god” 
Goffman35.  
 
                                                          
32 Raffel, 2013: 165 
33 Gouldner, 1970: 380 citeret i Raffel, 2013: 165  
34 Raffel, 2013: Reworking early Goffman 
35 Raffel, 2013: 168 
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Habermas vender nemlig teorien på hovedet og hævder, at hvis vi stopper med 
at behandle hinanden som modparter, så er der ingen grund til at give et falsk 
indtryk af os selv til andre. Han formulerer det selv således: 
 
”he has suggested that Goffman is right to claim that we seek to gain 
information about each other but wrong to treat others as opponents 
rather than as a public”36 
 
Habermas mener at ved at behandle hinanden som offentlighed frem for som 
modparter, kan vi præsentere os selv overfor alle, uden at der er nogen grund til 
at give et falsk indtryk. 
Den viderebygning af teorien skaber et verdensbillede, som er modsat Goffmans. 
Ifølge Habermas’ illustration af virkeligheden skulle mennesker være i stand til 
ærligt at fortælle et andet menneske uden en specifik relation, at man finder 
personens handlinger afskyelige. Vedkommende skulle være taknemmelig for 
ærligheden og tage imod den med et smil37. Raffel mener, at den illustration er 
ligeså naiv som Goffmans. Han kritiserer, at teorien ikke giver plads til sensitive 
mennesker. Vi vælger ikke at gå yderligere ind i den kritik, da Habermas’ 
tilføjelse gør teorien fjern fra den udgave, Goffman præsenterer. 
 
Som skrevet tidligere omhandler Goffmans teori overordnet impression 
management. Samtidig er individer motiveret af at fremstå moralske over for 
andre frem for faktisk at være det. Netop de forhold kritiserer den sidste 
teoretiker Harold Garfinkel. Han har i den forbindelse udarbejdet et studie, som 
skal illustrere, hvordan verden ville se ud, hvis forholdene omkring 
fremtrædener er, som Goffman hævder. Studiet omhandler Agnes, som er en 
kvinde med en penis, der ønsker at blive betragtet som en normal kvinde38. 
Formålet med studiet var at teste Goffmans teori omkring impression 
management. Goffman hævder gennem sin teori, at det er et almindeligt og 
                                                          
36 Raffel, 2013: 168, henviser til Habermas, 1984: 93 
37 Raffel, 2013: 168 
38 Garfinkel, 1976: 121, citeret i Raffel, 2013: 166 
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altoverskyggende fænomen39. Garfinkel sammenligner Agnes' forsøg på at skjule 
sin penis med menneskers forsøg på at skjule, at de ikke oprigtigt er moralske 
individer, men kun søger at fremstå sådan. 
Agnes prøver at skabe et indtryk af, at hun er en normal kvinde, som ikke er i 
besiddelse af en penis. Sammenligneligt forsøger individer, i forhold til Goffman, 
at skabe det indtryk, at vi er moralske individer40. Garfinkel viser gennem sit 
studie af Agnes, at opretholdelsen af et falsk indtryk er langt mere stressfyldt, 
end Goffman beskriver det41.  
For at bibeholde sit falske indtryk må Agnes udforme en strategisk planlægning 
for at undgå situationer, der kan afsløre hende. Hvis hun kommer uden om en 
sådan situation, så kan det alligevel skade hende på længere sigt. Et eksempel 
herpå er, at Agnes ved, at hun på et tidspunkt vil stå i en situation, hvor det bliver 
forventet af hende, at hun er iført badedragt eller bikini. Agnes løser situationen 
ved at bære en badedragt med skørt. Men da det så efterfølgende bliver forventet 
af hende, at hun skifter tøj med sine venner, så underskylder hun sig med, at hun 
ikke er i humør til det. Herigennem skaber hun et fremtidigt problem for sig selv, 
da man ikke altid kan undskylde sig med ikke at være i humør til at klæde om 
med andre42.  
Garfinkel fremhæver herudover tre andre kritikpunkter gennem sine 
observationer af Agnes. Det første er, om man overhovedet kan agere som noget, 
man ikke ved, hvad indebærer. Kan man agere høfligt, hvis man ikke ved, hvad 
høflighed indebærer? Kritikpunktet er afledt af en situation, hvor Agnes skal lære 
at lave indisk mad. Hun kontrollerer her det indtryk, hun giver af sig selv til 
andre ved at hemmeligholde, at hun ikke kun lærer at lave indisk mad men 
faktisk lærer at lave mad for første gang43. 
 
                                                          
39 Raffel, 2013: 166 
40 Raffel, 2013: 166 
41 Raffel, 2013: 166 
42 Raffel, 2013: 166 
43 Garfinkel, 1976: 146 henviser til Raffel, 2013: 167 
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I forbindelse med Goffmans teori kritiserer Garfinkel det forhold, at individer 
forsøger at fremstå moralske, når de faktisk er amoralske. Han stiller tvivl ved, 
om det er muligt at agere moralsk, hvis man ikke er det, og derfor ikke er klar 
over, hvad det indebærer. 
I forlængelse heraf vil vi tilføje, at der må være noget substans bag performeren, 
som Goffman ikke tager hensyn til. For at kunne agere som et moralsk individ, 
må man have en fornemmelse af, hvad det vil sige at agere moralsk. Goffmans 
teori er kun koncentreret, om det vi kan se og undersøge. Herigennem udelukker 
hans teori, at mennesker er drevet af indre moralske værdier, når de som 
performere udfører en optræden. 
Et andet kritikpunkt er, at impression management er et valg. Det udledes af 
Agnes’ forsøg på at bibeholde det allerede skabte indtryk over for sin partner, om 
at hun er en normal kvinde. Først løj hun og opfandt forskellige undskyldninger. 
Hun undskyldte sig blandt andet med, at hun ikke havde været seksuel aktiv 
endnu. Senere undskyldte hun sig med at have en sygdom. En dag ender hun med 
at fortælle hendes partner sandheden.44 
I det her eksempel vælger Agnes til sidst at fortælle sandheden. Hun kunne også 
have valgt at fortsætte med at undskylde og lyve som før. Det valg hun træffer 
viser os, at impression management i nogle tilfælde er et valg, man tager. 
Det modstrider, at den form for impression management skulle være det 
altoverskyggende og almindelige fænomen, som Goffman hævder, det er. 
 
I forlængelse af det kan en kritik følge af, at vi gennem vores forsøg er blevet 
bevidste om, at der er flere måder, hvorpå man kan udføre impression 
management. I vores forsøg opstillede vi regler om, at boykotningen af medierne 
skulle hemmeligholdes. I situationer hvor hemmeligheden var i fare for at blive 
afsløret, var nogle af gruppemedlemmerne nødsaget til at lyve. En anden form for 
impression management er, når gruppemedlemmerne iscenesætter sig selv ved 
at overdrive sandheden. En sidste form vi så i forsøget, er den, der er 
gennemtrængende på de sociale medier. Den foregår, når man udvælger hvilke 
                                                          
44 Garfinkel, 1976: 146 citeret i Raffel, 2013: 167 
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aktiviteter, man ønsker at dele med andre. De to sidstnævnte adskiller sig fra den 
første ved at have afsæt i sandheden. Forskellen bliver også tydeliggjort, hvis 
man forestiller sig et scenarie, hvor man bliver afsløret i at lyve. Den pågældende 
person vil da tabe ansigt. Det vil ikke ske i samme grad, hvis man bliver taget i at 
overdrive sandheden.  
Det samme gælder impression management i forhold til at udvælge, hvad man 
deler med andre, og hvad man fortier. Det handler på samme måde om at 
kontrollere det indtryk, andre skal have af en. Det viser sig mere acceptabelt end 
at lyve. Det vil altså sige, at der er en fundamental forskel på at udføre 
impression management gennem at lyve, som Agnes gør og gennem den form, 
der har afsæt i sandheden. Førstnævnte viser sig ikke at være ligeså almindelig 
og altoverskyggende, som de to sidste. En kritik af Goffmans teori er derfor, at 
han ikke tager hensyn til, at der er fundamental forskel på, hvordan man udfører 
impression management. 
I det sidste kritikpunkt fremhæver Garfinkel, at mennesker har et essentielt 
behov for et meningsfuldt og rationelt liv. For at udfylde det behov har vi brug 
for at kunne behandle meget af vores liv som rutine. Studiet af Agnes viser, at 
hvis man hemmeligholder en virkelighed, der altid kan blive afsløret, så kan 
meget lidt overlades til rutine45. Et eksempel herpå er, som tidligere nævnt, at 
Agnes skal undgå situationer, hvor hun kan blive afsløret. Derfor må hun foretage 
strategisk planlægning, hvilket står i strid med en tilværelse, hvor det er muligt 
at overlade meget til rutine. 
Overordnet er Goffmans teori bygget op omkring teatermetaforen, hvor han 
sammenligner hverdagen med en teaterforestilling. Selvom lighederne mellem 
det sociale liv og teaterscenen ikke skulle være lige så store, som først antaget af 
Goffman46. Så er der stadig mange sammenhænge, og teorien er derfor brugbar. 
Goffmans teori kan bruges til at analysere, hvordan vi iscenesætter os selv. Vi 
kan samtidig bruge den til at bestemme og analysere på back- og frontstage 
forholdene i forbindelse med vores selviscenesættelse. 
                                                          
45 Garfinkel, 1976: 173 citeret i Raffel, 2013: 167 
46 Raffel, 2013: 165 
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Ud fra kritikken ved vi, at Goffmans teori ikke er en fuldendt størrelse, men en 
teori vi kan gå ud fra, da vi er opmærksomme på dens mangler. Teoretikernes 
kritik af Goffman viser os, at impression management gennem at lyve ikke er et 
altoverskyggende fænomen, og at alle individer ikke ønsker at fremstå moralske 
frem for at være det. Vi vil derfor ikke bruge teorien til at sige noget generelt om 
menneskers motivation og intentionalitet bag deres selviscenesættelse. Vi vil 
have fokus på Goffmans definition af forskellige regioner. Formålet med det er at 
besvare vores problemformulering, som undersøger, om der er sket en ændring i 
back- og frontstageforholdene, når individer iscenesætter sig selv på de sociale 
medier. 
5.3 Joshua Meyrowitz 
Joshua Meyrowitzs teori er bygget op omkring Goffmans, da han har taget 
udgangspunkt i hans backstage og frontstage og fremført tre nye regioner47. Dem 
kalder Meyrowitz for forward frontstage, middle region og deep backstage. Han 
har derved flyttet backstage og frontstage længere fra hinanden, da han mener, 
at der er noget i mellem backstage og frontstage, hvor man er på begge 
"scener"48. Dette kalder Meyrowitz for middle region. Det handler om, at man i 
de situationer er halv privat og halv offentlig49. Det kunne for eksempel være, når 
man sidder hjemme og ser Paradise Hotel i fjernsynet. Dette er en backstage 
handling. Vælger man så at lave en facebookstatus, hvor man tilkendegiver sin 
mening om en af deltagerne, gør man sin backstage handling til frontstage. Hvis 
man efterfølgende følger med i kommentarer og likes, mens man stadig sidder 
derhjemme og ser programmet, kan det altså siges, at man agerer på begge 
scener.  
I deep backstage er der tale om et sted, hvor alt er fuldstændig privat. Det er et 
sted, hvor man har muligheden for at gøre sig klar til at agere socialt.  
                                                          
47 Brandenborg m.fl. den 18/12 2013: 21 henviser til Meyrowitz: 39 
48 Brandenborg m.fl. den 18/12 2013: 21 
49 Brandenborg m.fl. den 18/12 2013: 21   
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Forward frontstage er derimod et sted, hvor man er helt på, og hvor der er tale 
om en voldsom form for selviscenesættelse.50 
Massemedierne spiller ifølge Meyrowitz en enorm rolle indenfor 
selviscenesættelse. De gør nemlig, at vi selv kan bestemme, hvad vi vil 
offentliggøre af vores privatliv, mens de samtidig også gør, at vi har svært ved at 
adskille vores forskellige sociale roller. Før i tiden kunne man dele oplevelser 
med familie og venner på forskellige måder alt afhængig af, hvad man havde lyst 
til at dele og hvilket publikum, der var passende. Man fortalte familien om dejlige 
og trygge oplevelser, hvorimod vennerne skulle høre om de oplevelser, der ikke 
ville falde i god jord hos familien. Ifølge Meyrowitz er rollerne med tiden begyndt 
at flyde sammen, da det er blevet sværere at skelne mellem sine publikummer. 
Da Meyrowitz fremførte sin teori i 1988, var Facebook ikke opfundet endnu. Det 
er altså med tiden blevet til en kritik af Meyrowitzs teori, da det i dag er muligt at 
sortere i sit publikum på Facebook, men da vores erfaring i gruppen fortæller os, 
at de fleste ikke kender til denne funktion, vil de fleste dele med alle sine 
Facebook venner og altså ikke sortere.   
Vi skal i den forbindelse huske at tænke over, at vores sociale netværk er blevet 
så stort, at det nogle gange kan være svært at overskue.51  Alle vores forskellige 
relationer er blandet sammen i et stort forum, hvilket Niels Brügger forklarer i 
sin artikel ”Forstå Facebook”: ”vi befinder os i et mere diffust socialt rum, hvor 
vores gøren og laden i ufiltreret form går ud til hele vores netværk, hvilket gør 
konsekvenserne af vores handlinger uoverskuelige og uigennemskuelige.”52 
Meyrowitz er relevant for vores projekt i og med, vi kan benytte de forskellige 
scener, når vi analyserer vores dagbøger og laver tekstanalyserne. Det er 
relevant at kigge på den selviscenesættelse, der foregår, når man er på den 
omtalte forward frontstage, samt hvad der sker, når nogle deler deres deep 
backstage, og hvilken betydning det har, at Meyrowitz har tilføjet en middle 
region til Goffmans teori.   
                                                          
50 Hjarvard, 2002: 96 
51 Brügger: den 10/2 2009 
52 Brügger: den 10/2 2009 
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5.4 Axel Honneth  
Sociologen Axel Honneth er født i Essen i 1949, og er efterfølgeren og lærlingen 
til Jürgen Habermas. Vi har valgt kun at tage udgangspunkt i de tre sfærer og 
deres krænkelsesformer, fordi vi mener, at den del er mest relevant for vores 
projekt.  
Honneth opstiller tre sfærer, hvori man skal opnå anerkendelse, før man kan 
opnå fuld anerkendelse. Den første er privatsfæren, som er emotionel, hvor det 
er essentielt at få kærlighed fra sin familie og venner. Hvis der opnås 
anerkendelse i den sfære, er der opnået selvtillid. Den anden er den retslige 
sfære: I denne sfære handler det om at få anerkendelse fra staten og føle sig 
accepteret som medborger i samfundet, samt at man har de samme rettigheder 
som alle andre. Hvis det opnås, får man selvagtelse. Den sidste sfære er 
solidaritetsfæren. Her skal anerkendelsen ske på baggrund af individets særlige 
kvalifikationer. Individet skal altså føle sig unikt og uerstatteligt i sociale 
fællesskaber, før man kan opnå anerkendelse i den pågældende sfære. Hvis der 
opnås anerkendelse her, opnås der selvværdsættelse.53 Honneth mener, at for at 
opnå fuld anerkendelse kræver det, at alle tre sfærer er opfyldt. Man skal altså 
have både selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse for at være et vellykket 
individ og for at opnå det gode liv.54  
Honneths teori er opstået før de sociale medier, og han har derfor ikke sagt noget 
om for de sociale medier. På trods af det er hans teori angående de tre stadier, 
stadig brugbar for os i forhold til netop de social medier. Vi kan bruge teorien til 
at sige noget om anerkendelse i forhold til de udvalgte opslag og personerne bag. 
Vi har i gruppen valgt at se likes og kommentarer som en form for anerkendelse.    
Vi mener, at ovenstående teori kan være relevant for vores projekt, da der nemt 
kunne ligge et behov for anerkendelse i det, at man iscenesætter sig selv. Ved at 
bruge de sociale medier viser man et behov for dele noget af sig selv med andre 
og derved et eventuelt behov for anerkendelse fra flere end sine nærmeste altså 
sin privatsfære. Vi har valgt ikke at gå så dybt ind i den retslige sfære, fordi vi i 
                                                          
53 Honneth, 2006: 11f 
54 Hansen, juni 2006:16 henviser til Honneth, 2003:15 
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gruppen mener, at vi allerede har opnået anerkendelse i den sfære, da vi er 
accepterede som medborgere og har de samme rettigheder, som de andre 
borgere.   
En kritik til Honneth og hans teori er, at den er abstrakt, da han ikke formulerer, 
hvad anerkendelse præcis er i og med, at hans sfærer altid er tomme og varierer 
efter tid og rum.55 Når sfærerne ændrer sig, er det svært for individet at vide, 
hvornår man har opnået anerkendelse eller krænkelse i de respektive sfærer. Det 
er også forskelligt fra individ til individ hvor meget eller hvor lidt anerkendelse, 
man har brug for. Honneths anerkendelsesteori er meget teoretisk og forklarer 
ikke helt, hvad anerkendelse egentlig er.56  Derfor har vi som sagt valgt, at 
anerkendelse på de sociale medier ligger i den respons, vi får fra vores publikum 
i form af likes og kommentarer og generel interageren med hinanden.  
 
 
  
                                                          
55 Jensen, juni 2006:13 
56 Jensen, juni 2006:37 
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6. Metodeafsnit 
I dette afsnit redegør vi for de begreber, som bliver beskrevet i bogen "Ind i 
Verden – en grundbog i antropologisk metode" af Kirsten Hastrup fra 2010. Vi 
har valgt at tage udgangspunkt i denne, da den er brugbar i forhold til den 
autoetnografiske metode, som vi har anvendt i vores forsøg. Derudover vil der 
blive gjort rede for, hvad autoetnografi er som teori og metode.  
Der vil blive beskrevet nogle af de tanker, der knytter sig til det antropologiske 
arbejde. Det handler særligt om de forbehold, der er en del af det at udføre et 
godt feltarbejde. Afsnittet vil således beskrive tankerne inden, under og efter 
arbejdet i felten samt en beskrivelse af nogle af de typiske problemstillinger, der 
kan opstå, når man selv deltager i sin egen forskning. 
Senere i projektet sættes afsnittet i forbindelse til vores egen undersøgelse med 
de sociale medier. 
6.1 Autoetnografi 
Autoetnografi er en betegnelse for forsøg, hvor observatøren selv spiller en stor 
rolle i forsøget. Det vil sige, at observatøren er en aktiv del af forsøget. Det skaber 
visse problematikker både i arbejdet før forsøget, i forsøgsperioden og i den 
afsluttende del af forsøget, hvor empirien analyseres, og der konkluderes ud fra 
resultaterne. 
I ”Ind i verden” sættes der fokus på de overvejelser, den observerende og 
samtidig aktive part i forsøget, skal gøre sig igennem de forskellige faser. I 
bogens andet kapitel ”Håndværket - Opbygning af viden” er det antropologen 
Charlotte Baarts, der er forfatteren. Hun beskriver et forsøg, hun selv har 
foretaget, hvor hun ville undersøge sikkerheden på byggepladser set fra de 
ansattes side. For at opnå det bedste indblik arbejdede hun i seks måneder på en 
byggeplads som betonarbejder, hvor hun fik en fornemmelse af miljøet, tankerne 
bag sikkerheden, og hvordan det så fungerede i virkeligheden. 
En af de processer, der hænger sammen med at have sig selv med som en del af 
forsøget, er det, der i bogen kaldes tilblivelsesprocessen. Det handler om, at 
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observatørens ”[…] identitet gradvist støbes og formes”57, så den passer ind i 
felten. For at opnå den bedste indsigt, må man tilpasse sig det miljø, man vil 
undersøge.  
Det handler om ikke at skille sig for markant ud, for på den måde vil de 
mennesker omkring dig, som du ønsker at observere, behandle dig som en af 
deres egne, og på den måde opnår man den bedste og mest realistiske respons. 
Samtidig tales der i kapitlet om, at den observerende part må risikere sig selv, for 
” […] ved at risikere sig selv træder hun i karakter som tillidsværdig.”58 Det handler 
om at give noget for overhovedet at kunne have en forventning om at få noget 
igen. Den tankegang kan overføres til vores eget forsøg, hvor fire personer fra 
gruppen har taget de sociale medier til sig. De har dagligt lagt ting op, liket og 
engageret sig i fællesskabet over medierne. De har udleveret ting om sig selv, de 
ellers ikke ville have delt med så mange mennesker, og det har alt sammen været 
for at sætte sig ind i den verden, blive et troværdigt medlem af den, og på den 
måde opnå respons fra mediets andre brugere. 
Charlotte Baarts fortæller i beretningen om sit forsøg på byggepladsen, hvordan 
der også er en anden ting, man skal være opmærksom på som den observerende, 
aktive part. Hun beskriver en form for blindhed for miljøet, der kan komme 
snigende. Blindheden opstår, idet miljøet går ind og bliver en så fast del af din 
hverdag, at du måske ikke er opmærksom på de små udsving, der er. I hendes 
eksempel handler det blandt andet om, hvordan hun af en af hendes 
arbejdskammerater bliver gjort opmærksom på, at hendes måde at gå på har 
ændret sig. Hun går nu ” […] »næsten som en mand«”59. Hun har fået den 
vuggende, håndværkergang, som hun selv observerede i hendes opstart på 
byggepladsen. 
En god observatør vænner sig til felten, men skal huske på, at arbejdet er en del 
af et forsøg, så hverdagen ikke gør observatøren blind for det, som personen 
opsøgte i felten for at få svar på. 
                                                          
57 Hastrup, 2010: 42 
58 Hastrup, 2010: 46 
59 Hastrup, 2010: 39 
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I vores forsøg kom der for de tre personer, der boykottede de sociale medier i en 
måned et såkaldt vendepunkt. I alle dagbøgerne er der på et eller andet 
tidspunkt en beskrivelse af, hvordan hverdagen uden medier egentlig er okay, og 
at de vænner sig til det. Et sådan vendepunkt skal få observatørerne til at stille 
endnu skarpere på deres tanker. For netop dér er forsøget blevet en fast del af 
deres hverdag, og de kan risikere at blive blinde overfor mindre forandringer, 
som de ville have noteret sig i forsøgets tidligere faser. 
Så når man vælger at udføre et autoetnografisk forsøg, er der flere overvejelser, 
der bør indgå i arbejdsprocessen. Det er vigtigt at sætte sig ind i det felt, man vil 
undersøge, og man skal give sig fuldt ud for at have nogle forhåbninger om at få 
brugbar respons. Det er på samme tid vigtigt at holde det problem, som forsøget 
undersøger, skarpt foran sig hele tiden. På den måde er man nemlig i stand til at 
tage nogle vigtige til- og fravalg på sin vej, og ikke blive blind for udsving i felten, 
når den bliver en integreret del af ens hverdag. 
Den autoetnografiske metode er den, vi har benyttet gennem vores forsøg. Vi 
skulle i gruppen først og fremmest sørge for, det ikke blev en svaghed, at vi selv 
har været en aktiv del af forsøget. Vi skulle være klar over de overvejelser, man 
skal gøre sig gennem hele forsøgsprocessen. Det er de centrale tanker inden for 
autoetnografi, vi har inddraget. 
Det har vi som tidligere beskrevet gjort ved, at nogle af os har givet noget af sig 
selv på de sociale medier for at få respons fra mediernes andre brugere. Vi har 
gjort det ved at være skarpe gennem hele forsøgsprocessen, så vi stadig var 
opmærksomme på udsvingene, selvom forsøget var blevet en del af vores 
hverdag. Måden hvorpå vi opretholdte den skarphed var blandt andet gennem 
vores dagbøger. I dagbøgerne har vi haft nogle faste spørgsmål, der skulle 
besvares hver dag. På den måde blev vi ved med at reflektere over forsøget, og de 
oplevelser og erfaringer vi fik derigennem. Samtidig har vi brugt tid til vores 
gruppemøder på at snakke om forsøgets udvikling.  
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6.2 Facebooks funktioner 
Facebook er anvendt meget i løbet af vores projekt. Derfor har det været 
relevant, at vi har sat os ind i nogle af de funktioner, som Facebook har. Facebook 
har nemlig funktioner, som kan have påvirket de resultater, vi har fundet frem til. 
Det har derfor været vigtigt, at vi har haft disse funktioner i baghovedet, imens vi 
har foretaget vores forsøg.  
Der er især to funktioner, som er nævneværdige, da de er vigtige i forhold til de 
resultater, man kan opnå ved at iagttage aktivitet på Facebook.  
1. De ting man deler på Facebook, bliver ikke vist på alle ens venners startsider, 
og omvendt ser man heller ikke alle sine venners opdateringer.  
Faktisk ser man kun omkring 20% af sine venners opdateringer på Facebook.60 
Det skyldes den algoritme, som er skabt af folkene bag Facebook. Algoritmen er 
bygget således, at der sker en automatisk sortering af opdateringer ud fra de 
handlinger, man foretager sig som bruger. Den går ind og finder de opdateringer, 
som den mener er mest relevante for den enkelte bruger. Hvis man eksempelvis 
ignorerer en vens opdateringer gang på gang, vil man til sidst ikke modtage 
opdateringer fra den respektive ven på sin startside. Hvis man derimod ofte liker 
en bestemt vens opslag eller besøger en bestemt vens profil, vil algoritmen gå ud 
fra, at man er interesseret i personen. Man vil derfor i fremtiden modtage flere 
opdateringer, der har tilknytning til vennen. Denne algoritmiske sortering er 
nødvendig, da man ellers ville modtage omkring 1.500 opdateringer i døgnet.61    
2. Man kan sortere i de mennesker, som man ønsker, skal se de opdateringer 
man deler på Facebook. Det betyder, at hvis man kun ønsker, at ens familie skal 
se et bestemt opslag, så kan man vælge at dele opslaget udelukkende med 
familien. På den måde kan ingen andre end ens familie se opslaget. Facebook har 
forsøgt at gøre den funktion mere brugervenlig ved at skabe en funktion, hvor 
man kan inddele sine venner i grupper for eksempel arbejde, familie, skole eller 
                                                          
60 Borre: den 15/8 2013 
61 Borre: den 15/8 2013 
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nære venner. På den måde er det blevet langt nemmere at kanalisere sine 
Facebookopdateringer til præcis dem, man ønsker.62  
Punkt 1 kan bruges som kritik af vores autoetnografiske forsøg, fordi de 
personer som intensiverede deres aktivitet på Facebook, sandsynligvis ikke 
opnåede det optimale resultat. På grund af funktionen fra punkt 1 er det ikke til 
at sige, hvor mange mennesker der reelt set så de opslag, som blev slået op under 
forsøgsperioden. Hvis vi ikke ved, hvor mange personer der rent faktisk så 
opslagene, er det svært at regne med den respons, der er blevet givet eller ikke er 
blevet givet under forsøget. På den måde kan nogle af resultaterne være mere 
eller mindre upræcise, fordi Facebooks algoritme er en variabel, som er stort set 
umulig at medregne i resultaterne. Vi mener dog at kunne bruge resultaterne på 
trods af det, da vi er opmærksomme og bevidste omkring algoritmen. 
Punkt 2 kan bruges til at kritisere Joshua Meyrowitz’ teori omkring forward 
frontstage og deep backstage. Meyrowitz mener, at det er umuligt at opretholde 
alle de roller, man har overfor forskellige grupper af mennesker. Man bliver 
derfor tvunget til at acceptere én bestemt rolle, når man agerer på de sociale 
medier. Men på grund af sorteringsfunktionen på Facebook er det netop blevet 
muliggjort at bibeholde deep backstage situationer blandt de grupper af 
mennesker, som man normalt er privat sammen med. Det er på den måde muligt 
selv at bestemme, om man ønsker at bibeholde en deep backstage samtidig med, 
at man også kan kontrollere sine roller i frontstage.          
 
  
                                                          
62 Facebook: u.å 
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6.3 Tekstanalyse 
I vores projekt har vi valgt at inddrage tekstanalyse. Det har vi gjort med det 
formål at analysere på statusopdateringer og billeder på Facebook og Instagram, 
der ikke udelukkende kommer fra os selv. Vi ønskede at hive nogle af de tekster 
frem, som vi dagligt støder på i vores færden på de sociale medier. Vi har udvalgt 
nogle af de opslag og billeder, som vi mener, er repræsentative illustrationer, for 
hvad vi møder. Dem er vi gået i dybden med, blandt andet i form af fokus på 
sproget, udsigelsen, impression management og back- og frontstage. Vi ville se på 
den daglige selviscenesættelse, der foregår over nettet og derigennem på 
ændringer imellem front- og backstage. 
Det er på baggrund af førnævnte, at vores tekster og fotos er blevet udvalgt. De 
kommer fra mennesker, som minimum én fra gruppen er venner med på de 
sociale medier. Det er dog ikke ensbetydende med, at vores tekster er lagt op på 
de sociale medier for nyligt. Vi har også valgt at bruge nogle tekster, der er flere 
år gamle. En del af de tekster, vi har valgt, er altså dagligdags opslag. Det gælder 
imidlertid ikke for dem alle sammen. Et udpluk af de valgte tekster tilhører en 
mere ekstrem kategori. Her ønskede vi at fokusere på de sociale mediers 
yderpunkter, hvor nogle af brugerne deler ekstremt personlige ting med deres 
venner på nettet, som kan kobles til Meyrowitzs begreb deep backstage.   
Vi har gjort meget ud af at holde os til det, vi rent faktisk kan se i 
statusopdateringen eller på billedet. Vi er altså gået analytisk til værks. Det har vi 
gjort af den grund, at vi ikke kan omtale intentionaliteten bag statussen eller 
billedet, idet vi ikke har forhørt os hos de pågældende personer bag opslagene. 
Derfor er vi i stedet dykket ned i teksterne med faglige begreber og viden fra 
dimensionskurset Tekst og Tegn. Vi har analyseret os frem til den mening, vi får 
ud af opslagene, og set på hvad opslagene siger om deres afsender. 
Vi har valgt at sløre efternavnene på opslagene for at sikre deres anonymitet.  
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6.4 Afgrænsning 
Erving Goffmans teori omhandlende interaktion imellem mennesker har vi valgt 
at tage udgangspunkt i, da den indeholder mange væsentlige pointer i forhold til 
projektet. Vi har især fokus på den del af hans teori, hvori han beskriver front- og 
backstage. Goffman er ikke udelukkende valgt på grund af begreberne front- og 
backstage, men ligeledes fordi, at han siger noget interessant om impression 
management og teams, som vi både kan koble til vores analyse af dagbøgerne og 
tekstanalysen.  
Joshua Meyrowitz fungerer i projektet, som en kritik af Goffman, samtidig med at 
han også forsøger at udbedre visse punkter i Goffmans teori med egne mere 
moderne tilgange til den grundlæggende teori fra Goffman. Det sker eksempelvis, 
når han påpeger, hvordan Goffmans front- og backstage ikke stemmer helt 
overens med de nye muligheder, der er kommet igennem medierne, hvor 
backstage går hen og bliver til frontstage. Meyrowitz fokuserer i højere grad på 
medier, og undersøger mediets betydning for menneskets sociale adfærd, hvilket 
vi finder meget relevant at inddrage. 
Axel Honneth og hans teori om anerkendelse bliver inddraget i projektet, fordi 
anerkendelse og selviscenesættelse på mange måder går hånd i hånd. Honneth 
mener ikke, at et individ kan acceptere sig selv, før det har modtaget en vis 
anerkendelse. Og ud fra den påstand, kan vi koble begrebet selviscenesættelse til 
begrebet anerkendelse ved følgende udsagn: selviscenesættelse er et middel til at 
opnå anerkendelse. Man kan på den måde drage en del paralleller imellem de to 
begreber, som gør det til brugbar viden i vores projekt. Og da alle i højere eller 
mindre grad søger anerkendelse ifølge Honneth, finder vi det meget relevant at 
inddrage hans teori og koble den til vores analyse.  
Vi har i projektet hovedsageligt fokuseret på det sociale medie Facebook. 
Facebook er det førende massemedie i verden med 1,310 milliarder aktive 
brugere om måneden63. Det var oplagt at gå ind at iagttage og analysere på de 
relationer og interaktioner, der sker på Facebook. Det ville uden tvivl være det 
medie, hvor vi med størst sandsynlighed ville finde spændende eksempler på 
                                                          
63 Statisticbrain: 2014  
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impression management og på uregelmæssigheder angående Goffmans front- og 
backstage forhold.          
Instagram er også et sociale medie, men det adskiller sig fra Facebook. På 
Instagram viser man sit liv igennem billeder. Det er også en af grundene til, at vi 
valgte det medie, som vores andet fokus. Formålet med Instagram er at dele sine 
oplevelser visuelt gennem billeder, og hvis man finder en anden bruger, som man 
finder spændende ud fra hans eller hendes billeder, kan man vælge at følge 
personen. Anerkendelsen ligger i at se hvor mange, man kan få til at følge sig, og i 
at få likes og kommentarer. Det er specielt kommentarerne, som kan have stor 
betydning for anerkendelsen, da man herigennem kan rose og hjælpe hinanden.  
Til vores analyse valgte vi selv at deltage som forsøgspersoner, da vi derved 
kunne benytte den autoetnografiske metode, som handler om 
deltagerobservation. Vi følte, at vi ved hjælp af denne metode, kunne drage nogle 
vigtige konklusioner i forhold til vores problemformulering. Vi anvendte Kirsten 
Hastrups bog ”Ind i Verden – en grundbog i antropologisk metode”, som gav os et 
godt grundlag for at kunne fuldføre vores forsøg, samt at kunne bruge forsøget til 
vores analyse.  
Vi har derudover valgt at anvende dagbøgerne, da vi herved kan kigge på 
intentionaliteten, som er et relevant aspekt af vores analyse, da vi kan lave nogle 
dybdegående analyser af de tanker en person får før, imens og efter, de slår 
noget op på de sociale medier.    
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7. Analyse af dagbøgerne 
I vores samlede analyse af dagbøgerne ønsker vi at undersøge, om der er nogen 
gennemgående tendenser i vores forsøg, og om vi kan koble Goffmans teori om 
fremtrædener med Honneths teori om de tre anerkendelses stadier. Derudover 
vil vi tilføje teoretikeren Meyrowitz, da han udbygger Goffmans teori til at 
omhandle massemedier. Vi vil benytte teorierne på vores egne oplevelser og 
iagttagelser. Vi vil undersøge, om de sociale medier bidrager til et nyt aspekt i 
Goffmans teori om forholdene mellem front- og backstage, samt hvorvidt 
regionerne har flyttet sig. Vi vil se på, om vi har et behov for at selviscenesætte os 
selv og dertil også, hvor behovet kan stamme fra. Vi har delt analysen op i tre 
underemner. I den første del af analysen vil vi behandle Goffmans begreb om 
impression management, fordi vi finder det centralt i teorien. Dernæst vil vi 
analysere eksempler, hvor selviscenesættelse kan sættes i forbindelse med 
Honneths tre stadier for anerkendelse. Til sidst vil vi analysere og diskutere om 
de sociale medier flytter på grænserne mellem back- og frontstage.  
7.1 Impression management 
I analysen af vores dagbøger vil vi behandle Goffmans begreb impression 
management, da det er tæt knyttet til selviscenesættelse. Formålet er at 
analysere os frem til, hvordan vi udfører impression management i forskellige 
situationer. Da Garfinkels studie af Agnes, som nævnes i forhold til kritik af 
Goffman, er en illustration af Goffmans begreb, vil vi bruge det eksempel som 
sammenligning. Derudover vil vi diskutere, om begrebet er så almindeligt, som 
Goffman antyder, og om de sociale medier gør det nemmere at kontrollere, 
hvilket billede man skaber af sig selv overfor andre. Den 15. september skriver 
Julie i sin dagbog: ”Jeg havde i dag en veninde der spurgte til hvorfor jeg ikke 
svarede på hendes besked Facebook, her måtte jeg lyve mig ud af situationen og 
sige at mit Facebook ikke duede for tiden”64 
Julie er en af de personer i gruppen, som skulle boykotte Instagram og Facebook. 
Hun skulle hemmeligholde boykotningen. Det kan ses i citatet, når Julie skriver, 
                                                          
64 Bilag 2: den 15/9 
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at hun måtte lyve sig ud af situationen. Her kan vi trække en parallel til 
Garfinkels studie af Agnes. Som nævnt i teoriafsnittet, har Garfinkel studeret en 
kvinde, som har en penis, hun forsøger at skjule65.  Hun prøver hele tiden at 
kontrollere det indtryk af sig selv, som hun giver andre. Agnes’ hemmelighed om 
at være i besiddelse af en penis, kan sammenlignes med Julies hemmelighed om 
boykotningen af Facebook og Instagram. Der bliver både i Agnes’ og Julies 
tilfælde forventet noget af dem, som kan føre til afsløring af deres hemmelighed. 
Garfinkel nævner en situation, hvor det bliver forventet af Agnes, at hun skifter 
tøj i rum med sine venner. Hun lyver sig ud af situationen med undskyldningen 
om, ikke at være i humør til det66.   
Der bliver i Julies situation forventet, at hun er aktiv på Facebook. Ligesom 
Agnes, lyver Julie sig ud af situationen. Hun siger, at hendes Facebook ikke dur 
for tiden. Løgnen vil, både i Julies og Agnes’ tilfælde, skabe fremtidige problemer. 
Agnes kan ikke altid undskylde sig med ikke at være i humør til at skifte tøj i rum 
med andre. Julie kan ikke altid undskylde sig med, at sin Facebook ikke dur. Vi 
har hermed vist, at der kan trækkes paralleller mellem Julies hemmelighed om 
boykotningen af de sociale medier og Agnes’ hemmelighed om at besidde en 
penis. Da Julie vælger at lyve over for sine venner og dermed bevare sin 
hemmelighed, vil hun kontrollere det indtryk af sig selv, som hun giver til andre. 
Hun ønsker altså at skabe et indtryk af, at hun er aktiv på de sociale medier. Det 
kan sammenlignes med Agnes, da hun også lyver for at bevare sin hemmelighed. 
Garfinkels studie af Agnes var et forsøg på at illustrere Goffmans begreb om 
impression management. Vi kan, på baggrund af sammenligningen af Agnes’ og 
Julies måde at udføre impression management på, konstatere, at vores 
hemmelighed om boykotning af de sociale medier, illustrerer det samme. 
I en lignende situation den 23. september må Julie igen lyve for ikke at blive 
afsløret: ”Hun spurgte mig til hvorfor jeg ikke havde svaret på hendes besked på 
FB, hvortil jeg måtte svare at jeg ikke lige havde set den”67 Det er et andet 
eksempel på, at Julie udfører impression management. I citatet kan det ses, at 
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Julie igen lyver for at bevare sin hemmelighed. Det vil sige, at hun, også i den 
situation, ønsker at kontrollere det indtryk, andre får af hende. Det er, som 
tidligere nævnt, for at skjule, at hun ikke er aktiv på Facebook og Instagram. 
Garfinkel beskriver i sit studie af Agnes, hvordan hun iklæder sig en badedragt 
med et skørt for at kunne skjule sin hemmelighed, når hun skal svømme68. Julie 
skriver i sin dagbog den 25. september, at hun får beskeder fra sine veninder på 
Facebook. Da hun ikke kan svare dem online, svarer hun dem på SMS i stedet. Det 
er altså karakteristisk for både Agnes og Julie, at de lyver, og finder alternative 
løsninger i forsøget på at bevare deres hemmelighed. De alternative løsninger og 
løgne kan være med til at afsløre deres hemmelighed på et senere tidspunkt. 
I forbindelse med forventningen til at Julie er aktiv på de sociale medier, skriver 
hun i sin dagbog den 24. september: 
 ”I dag kommenterede min mor på at det var lang tid siden jeg havde 
 lagt noget op på IG, og hun savnede mit traditionelle billede efter en 
 fest, så hun kan følge med i hvor sjovt jeg har haft det. Hun var ved at 
 tro at festen havde været dårlig, hvilket jo slet ikke var tilfældet”69 
Det kan i citatet ses, at Julies mor savner hendes sædvanlige billede efter en fest. 
Herudaf kan vi tolke, at Julies mor har været inde på Instagram og se efter, om 
Julie har lagt et billede op efter festen. Det viser os, at Julies mor har en 
forventning om, at Julie er aktiv på Instagram. Vi kan samtidig se, at hendes mor 
tolker det manglende billede på de sociale medier til, at festen måske havde 
været dårlig. 
Julies manglende tilstedeværelse på de sociale medier resulterer altså i, at det i 
nogen grad bliver sværere for Julie at kontrollere, hvilket indtryk andre får af 
hende. Ud fra det kan vi udlede, at de sociale medier kan bruges til at skabe et 
bestemt billede af sig selv. De er altså et middel til selviscenesættelse.  
Men omvendt er det ikke kun, når man deler noget, at man skaber et indtryk af 
sig selv. Som vi kan se i Julies tilfælde, kan det faktum, at man vælger ikke at dele 
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noget også være med til at skabe et billede af en som person. Det vil sige, at det 
kan diskuteres, hvorvidt de sociale medier gør det nemmere at skabe et bestemt 
billede af os selv, eller om de i højere grad gør det sværere for os at kontrollere. 
Hvis man, som i Julies tilfælde, plejer at dele sine fester gennem et billede på de 
sociale medier, og pludselig afviger fra det, vil hendes publikum tillægge det en 
betydning, som Julie ikke kan kontrollere. Publikummet er dem, der har adgang 
til at se hendes opslag. Omvendt bidrager de sociale medier til at skabe et 
bestemt indtryk af sig selv, da det er muligt at vælge, hvad der skal være synligt 
på ens profil og dermed også, hvad den udsiger om en. Derigennem er 
selviscenesættelse på Facebook og Instagram altså impression management. 
Ydermere er det muligt på begge medier at gøre sine profiler private, så de kun 
er tilgængelige for et udvalgt publikum.  
Den 29. september tjekker Julie sin Facebook to gange. Hun kan altså ikke 
overholde boykotningen. Det skyldes, at Facebook sender Julie to e-mails om, at 
hun er blevet tagget på to forskellige billeder. Hun skriver således i sin dagbog: 
”Jeg har vidst det havde været en fuld lørdag, og var derfor en smule nervøs for 
hvilke billeder jeg kunne være blevet tagget på, så det blev jeg simpelthen nødt 
til at tjekke”70. Julie kunne ikke overholde boykotningen. Hun følte sig nødsaget 
til at undersøge, hvilke billeder der var tale om og derigennem også, om de 
udsiger noget om hende, som hun ikke kan stå indenfor. Sidstnævnte ses 
gennem, at Julie begrunder sin beslutning om at overtræde forsøgets regler med, 
at hun vidste, at hun havde været til fest om lørdagen. Julie bruger vendingen 
”nødt til”, som indikerer, at Julie går meget op i, hvilket indtryk andre får af 
hende. Da Julie er en del af gruppen, kender vi også intentionaliteten bag, at hun i 
den situation tjekkede sin Facebook. Intentionen var at untagge sig billederne, 
hvis de ikke stemte overens med det indtryk, hun gerne vil have, andre har af 
hende. Gennem ovenstående kan vi se, at Julies manglende tilstedeværelse på de 
to sociale medier, gør det sværere for hende at kontrollere, hvilket indtryk 
hendes publikum har af hende. Det er grundet, at andre facebookbrugere kan 
uploade billeder af Julie uden hendes tilladelse. Det faktum gør det sværere at 
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bestemme, hvilket indtryk andre får af en. Muligheden for at untagge sig mindre 
flatterende billeder bidrager omvendt til at gøre det mere kontrollerbart.  
Facebook har en funktion, som gør, at man skal give tilladelse til at blive tagget 
på et billede. Hvis man slår funktionen til, vil man modtage en mail om, at man er 
forsøgt tagget på et billede, og derefter skal man be- eller afkræfte, om man 
ønsker sig tagget. Den funktion bidrager yderligere til at gøre det nemmere at 
kontrollere sit udtryk. Men selv hvis man untagger sig, eller ikke tillader at blive 
tagget i første omgang, så vil billedet stadig befinde sig på mediet. Hvis ens 
bekendtskaber ser billedet, vil det således kunne have indflydelse på det indtryk, 
de får af en. Det bidrager omvendt til, at kontrollen i højere grad er ude af vores 
hænder på de sociale medier. Dertil har Facebook en funktion, hvor man kan 
anmelde billeder og derigennem få dem fjernet, hvilket igen gør kontrollen 
større. Billederne vil imidlertid altid være gemt på Facebooks browser, men de 
vil være fjernet fra brugerens profil. 
Et eksempel fra Stines dagbog den 25. september illustrerer, hvordan man også 
kan tale om impression management. Hun skriver således: ”kunne godt finde på 
at lyve om hvor meget jeg betaler, fordi jeg synes det er pinligt. Jeg vil ikke fremstå 
som hende, der får alt betalt.”71 
Her refererer Stine til, hvor meget hun betaler i husleje for at bo sammen med sin 
kæreste i hans lejlighed. Man kan tale om impression management, da Stine 
ønsker at styre andres indtryk af hende. Hun overvejer at gøre det gennem at 
lyve. Hendes intention bag det er at fremstå som en person, der ikke er forkælet. 
Derudover kan man refererer til den del af Goffmans teori, hvor han snakker om, 
at man som performer ofrer visse standarder, så andre kan fremhæves72. Stine 
overvejer i eksemplet at ofre sin ærlighed for at kunne fremstå på den måde, hun 
ønsker. Det er endnu et eksempel, som kan sammenlignes med Garfinkels studie 
af Agnes. Lighederne er, at Agnes og Stine begge to har en hemmelighed, som de 
ikke ønsker, skal være en del af det indtryk, folk skal have af dem. Herudover er 
de begge villige til at lyve for at bevare deres hemmelighed og derigennem 
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opretholde det skabte billede af sig selv. Stine skriver dog, at hun kunne finde på 
det, hvilket betyder, at hun ikke har gjort det endnu. I det her tilfælde ligger der 
altså nogle klare overvejelser bag at udføre impression management. 
I de nævnte situationer har impression management altså haft form af, at lyve for 
at bevare sin hemmelighed. I de næste eksempler vil vi vise, at impression 
management ikke nødvendigvis betyder, at man lyver. Impression management 
kan også have afsæt i sandheden. Det kan både have form af, at man udvælger 
hvilke aktiviteter, man deler med andre, og hvilke man fortier. 
Den 1. oktober oplever Julie igen, at det bliver forventet af hende, at hun er aktiv 
på det sociale medie Facebook. Hendes veninde har inviteret hende til en 
begivenhed, som hun forventer, Julie tilkendegiver, om hun deltager i. Da Julie 
grundet sin boykotning ikke har set invitationen, modtager hun en besked af sin 
veninde, som er irriteret over, at hun ikke har svaret på, om hun deltager73. Her 
vælger Julie at undskylde og svare hende over SMS i stedet. Julie udfører 
impression management, idet hun overholder forsøgets regler om at 
hemmeligholde boykotningen. Julie fortier altså sandheden overfor sin veninde. 
Den 9. oktober skriver Julie, at hun har forøget sit forbrug, af et andet socialt 
medie kaldet snapchat. I samme forbindelse skriver Julie den 12. oktober, at hun 
har gjort rent i sin lejlighed og lavet lektier. Aktiviteten har hun delt på My Story. 
Hun skriver selv følgende:”[…] dette er noget jeg godt kunne have fundet på at 
dele på IG, hvis jeg havde haft den mulighed”74.  
Citatet giver os grund til at tro, at Julie deler sin aktivitet på My Story, fordi hun 
ønsker at dele den på Instagram, men er forhindret i det på grund af vores 
forsøg. Ifølge Honneth vil det bekræfte hans teori om, at mennesker har et 
grundlæggende behov for anerkendelse i alle tre stadier. Julie søger altså den 
anerkendelse, som hun plejer at få på for eksempel Instagram, gennem andre 
sociale medier. 
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Ifølge Goffman ønsker vi at kontrollere det indtryk, andre får af os. Gennem vores 
forsøg er Julie forhindret i at udføre impression management på Facebook og 
Instagram. Det kan være grundlag for, at Julie udfører impression management 
via My Story i stedet. Vi kender intentionen bag, at Julie ønskede at dele sin 
aktivitet med andre. Det er, fordi hun ville have, at andre fik et indtryk af, at 
hendes søndag var produktiv. Julie udvælger hvilke aktiviteter, hun ønsker at 
dele med andre, og hvilke hun ønsker skjulte. På den måde kontrollerer hun altså 
det indtryk, som hun giver andre af sig selv. Det eksempel viser os, at der ikke 
kun foregår impression management, når man lyver, men også når man 
udvælger, hvilke aktiviteter man deler, og hvilke man skjuler.   
Den 24. september skriver Theresa i sin dagbog: ”Var slet ikke i humør til at poste 
noget. Det var en svær tid, som jeg ikke ville dele eller forsøge at skjule for 
omverdenen ved at poste noget glad eller sjovt.”75 Her viser Theresa, at hun er 
bevist om, at man viser offentligheden et billede af sig selv, når man deler noget 
på Facebook. Hun skriver, at hun ikke ønsker at forsøge at opretholde et vist 
billede af sig selv, når det ikke er sådan, hun har det. Idet Theresa ikke slår noget 
op på Facebook, kan det også her siges, at hun benytter sig af impression 
management. Hun har stadig til formål at kontrollere det indtryk, andre folk skal 
have af hende. Den første del af citatet: ”Det var en svær tid, som jeg ikke ville dele 
[…]”, viser, at Theresa har taget stilling til, hvorvidt hun ønsker at lægge noget ud 
på de sociale medier. Idet Theresa er en del af gruppen, ved vi, at det ikke 
handlede om, at hun ikke vil dele mere sørgelige perioder af sit liv. Det handlede 
derimod om ren respekt for hendes nærmeste omgivelser. 
Resten af citatet: ”[...] eller forsøge at skjule for omverdenen ved at poste noget 
glad eller sjovt”, viser os, at hun samtidig heller ikke ønsker at skabe indtrykket 
af, at alt er godt, når det ikke er tilfældet. Med Goffmans begreber om front- og 
backstage kan det antages, at Theresa mener, at den periode i hendes liv er 
forbeholdt backstage. Hun ønsker altså ikke at lægge perioden frontstage ved at 
tilføje et publikum på de sociale medier. Med Meyrowitz’ udbygning af Goffman 
kan vi karakterisere Theresas periode som deep backstage.  
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Eksemplet viser os en anden situation, hvor vi benytter impression management. 
Her sker det gennem, at Theresa vælger ikke at overholde reglerne i forhold til 
vores forsøg, grundet hendes egen refleksion over hvilket indtryk det vil skabe. 
I Signes dagbog kan vi se et eksempel på Meyrowitz’ betegnelse af forward 
frontstage. Den udvidelse af frontstage indebærer, at man i højere grad end i 
almindelig frontstage tænker over, hvilket indtryk man udsender. Signe skriver 
den 20. september: 
 ”[…] jeg tænkte en del over mit valg af tøj, da min kæreste og jeg 
 skulle til familiefødselsdag med en del af hans familie, som jeg ikke 
 har mødt før. […] mit tøj repræsenterer mig, og det er med til at give 
 en del af førstehåndsindtrykket – særligt overfor de gæster til 
 fødselsdagen jeg ikke lige når at snakke med.”76  
Eksemplet er forward frontstage, fordi hendes kærestes familie får et 
førstehåndstryk af hende. Samtidig tænker hun i højere grad over hvilket 
indtryk, hun ønsker, andre skal have af hende. Vi kan ud fra citatet se, at Signes 
påklædning hænger sammen med, hvilket førstehåndsindtryk hun ønsker at give. 
Den første del: ”[...] jeg tænkte en del over mit valg af tøj” illustrerer, hvordan hun 
forsøger at kontrollere, hvilket indtryk gæsterne skal have af hende. I Signes 
situation benytter hun sig altså af impression management gennem sit tøjvalg. 
Den 2. oktober skriver Theresa i sin dagbog: ”Skrev en frustreret status om at jeg 
stadig var syg. Ingen likes. Overvejede at slette den igen”77. Citatet illustrerer, at 
hun ikke vil have, at andre folk ved, at statussen ikke har fået nogen likes. 
Derigennem ønsker Theresa at bestemme hvilke standarder, der skal være 
skjulte, og hvilke der skal deles. Facebooks funktion, der giver mulighed for at 
slette sine opslag, bidrager til muligheden for at styre, hvilket billede af sig selv 
man ønsker at skabe. Det her eksempel illustrerer en anden situation, hvor man 
kan benytte sig af impression management gennem at sortere i hvilke af sine 
opslag, der skal være synlige på ens profil. 
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Den 22. september har Michelle delt et billede på Instagram af sin skål med frugt. 
Hun har i den sammenhæng skrevet i sin dagbog: ”Inden jeg tog billedet, jeg lagde 
på IG, fjernede jeg skraldet fra en pladechokolade, så det ikke lå i baggrunden af 
billedet.” Hun har altså bevidst foretaget et valg om, hvad fra hendes backstage 
hun ønskede at lægge frontstage. Michelle skriver, at intentionen bag at lægge 
netop det billede op var: ”Fordi jeg synes sundhed er en god egenskab, som jeg 
gerne vil sættes i sammenhæng med. Men altså kun på de sociale medier, for jeg 
havde det fint med at spise en plade chokolade inden frugten”78. Vi kan altså ud fra 
det sige, at Michelle har et behov for at udstråle sundhed i det offentlige rum og 
derved opnå anerkendelse i solidaritetssfæren. Er der derimod tale om 
anerkendelse i privatsfæren, er det noget andet for hende. Her har hun ikke 
noget imod at vise, at hun af og til også er usund. Det handler altså om, at hun vil 
skabe det bedst mulige billede udadtil, hvor hendes nærmeste godt må kende til 
de knap så perfekte sider af hende. Hertil kan knyttes W. James' udtagelse om, at 
vi agerer forskelligt i forskellige grupperinger. Derudover kan vi koble den del af 
Goffmans teori, som omhandler, at det er vigtigere for os at fremstå som 
moralske individer frem for at være det. Michelle viser med sit billede på 
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Instagram, at hun er et moralsk individ. Det er imidlertid kun hende selv, der ved, 
at hun faktisk bare fremstår som et. Hun ofrer sin ærlighed for at virke sundere, 
end hun er. I eksemplet bidrager Michelles handling med at fjerne 
chokoladepapiret til Goffmans impression management. Hun forsøger at styre, 
hvilket billede andre får af hende. I den situation sker det gennem, at hun 
udvælger, hvilke indtryk der skal med på billedet. Her vælger hun at skjule det 
usunde og fremhæve det sunde.  
De foregående eksempler illustrerer, hvordan vi i forhold til dagbøgerne har 
udført impression management i forskellige situationer. Vi har eksempler på 
situationer, hvor det kommer til udtryk gennem at lyve for at bevare den givne 
hemmelighed. Den form for impression management er sammenlignelig med 
Garfinkels studie af Agnes. Vores analyse viser, at der er langt fra den form for 
impression management og til den form, der har afsæt i sandheden. I vores 
dagbøger er eksemplerne hovedsageligt grundet, at forsøgets regler bestemmer, 
at det skal holdes hemmeligt, hvilket forudsætter, at de pågældende personer 
lyver. På de sociale medier viser impression management sig gennem, at man 
aktivt udvælger, hvad man ønsker, skal bidrage til sit billede udadtil. I den 
udvælgelse ofrer man, som Goffman siger, visse standarder for at fremhæve 
andre. Gennem vores dagbøger kan vi derfor se, at den form for impression 
management der har afsæt i sandheden, er et lige så almindelig fænomen, som 
Goffman antyder. 
Samtidig kan vi se, at der er en fundamental forskel på at udføre impression 
management gennem at lyve og gennem udvælgelse af, hvad man vil dele med 
andre.  
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7.2 Anerkendelse 
Vi vil i dette afsnit analysere vores dagbøger ved hjælp af Axel Honneths 
anerkendelsesteori. Vi vil komme ind på privatsfæren og solidaritetsfæren, 
ligesom det også er forklaret i teoriafsnittet. Vi vil ikke komme nærmere ind på 
den retslige sfære, fordi vi mener, at vi i projektgruppen automatisk har opnået 
anerkendelse i den sfære.  
 
Et eksempel på Honneths anerkendelsesteori kan vi se i et af Signes opslag på 
Facebook. Hun har tjekket sig selv ind i Mungo Park og skrevet: ”Dejlig 
teateraften”. Når Signe gør det, viser hun sit publikum, at hun ikke bare ligger 
hjemme i sin seng. Hun kommer ud af hjemmet og er kulturel, hvilket giver 
hende anerkendelse af samfundet. Signe skriver også selv i sin dagbog, at 
meningen med opslaget var at vise andre, at hun laver noget og får oplevelser79. I 
forhold til Honneths teori vil hun altså opnå anerkendelse i solidaritetsfæren, 
fordi hun bliver anerkendt af samfundet, idet hun er kulturel.  
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 Julie prøver at opnå anerkendelse, da hun den 15. september skriver i sin 
dagbog:  
 ”I dag har jeg delt med min veninde jeg har været i motionscenter, jeg 
 pyntede dog lidt på antal af km jeg løb på løbebåndet. Det gav mig en 
 følelse af tilfredsstillelse at kunne dele min aktivitet med en anden.”80  
Citatet støtter Honneth i, at mennesker har et grundlæggende behov for 
anerkendelse. Julie bruger ordet ”delt”, som er en reference til at ”dele” noget på 
de sociale medier. Hun deler her sin aktivitet med sin veninde. Ifølge Honneth 
forsøger hun at opnå anerkendelse i privatsfæren, som indebærer anerkendelse 
fra nære venner og familie. Da hun får en følelse af tilfredsstillelse, må 
anerkendelsen være opnået i den pågældende sfære. I citatet ses det også, at Julie 
overdriver antallet af kilometer. Goffman siger, at i performerens stræben efter 
at skabe det bedst mulige billede af sig selv, modificerer og socialiserer personen 
sin performance, så den stemmer overens med forståelsen af samfundets 
idealer81. Julie er performeren, og det at have løbet på løbebånd er hendes 
performance. Hun overdriver derfor antallet af kilometer, så det stemmer 
overens med samfundets idealer, som i det her tilfælde er - des længere, des 
bedre. Det kan også kaldes impression management, fordi hun styrer det billede, 
andre folk har af hende. Det billede Julie vil have, at veninden har af hende, er i 
ovenstående tilfælde, at hun ikke løber korte ture. Forskellen på Signe og Julie i 
de beskrevne tilfælde er, at Signe modtager anerkendelse fra samfundet idet hun 
går i teateret. De likes hun har fået på opslaget, giver hende derimod 
anerkendelse i privatsfæren, netop fordi dem der har liket, er hendes nære 
venner og familie. Julie opnår kun anerkendelse i privatsfæren, fordi hun 
fortæller om løbeturen til en nær veninde. I og med at Signe har opnået 
anerkendelse i to sfærer, og vi går ud fra, at Signe altid er anerkendt i den retslige 
sfære, vil Honneth mene, at Signe i det pågældende tilfælde har opnået fuld 
anerkendelse.  
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Et andet eksempel på ankerkendelse i privatsfæren sker den 2. Oktober, hvor 
Michelle lægger et billede på Facebook af hende og en veninde, hvortil hun 
skriver: ”Hvor er altså vi fine”. Man kan her tale om anerkendelse i privatsfæren, 
da Michelle vil anerkendes af hendes nære veninde i, at hun er fin. Michelle er en 
del af gruppen, og vi kan derfor også sige, at hendes intention med det billede var 
at få en kommentar igen, hvor hun bliver bekræftet i sit udsagn. Michelle får en 
positiv kommentar igen, og der er derfor tale om et gensidigt bytteforhold82.  
                                                          
82 Pedersen, den 4/8 2012 
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Med hensyn til gensidigt bytteforhold kommer der endnu et eksempel på det 
senere i Michelles dagbog. Michelle har lagt et billede op af hende selv og nogle 
gamle kollegaer i Amnesty. Dertil er der kommet kommentaren: ”aww nogle 
dejlige mennesker <3”.83 Det fortæller igen noget om Malene Larsens begreb 
gensidig bytteforhold84, da personen med den kommentar viser en forventning 
om at få en kommentar eller et like igen. Michelle har betalt tilbage ved at like 
kommentaren, og dermed er forventningen opfyldt.  
 
Signe deler den 7. oktober et opslag på hendes venindes væg, fordi de har set 
hinanden den pågældende dag. I det Signe vælger at skrive det på venindens væg 
i stedet for at ringe eller skrive en privat besked til hende, sætter hun deres 
venskab frontstage. De indgår nu i et offentligt team, hvor deres fælles opgave er 
at få andre til at se, at de har haft en hyggelig dag sammen. Når Signe skriver 
beskeden offentligt, stoler hun på, at hendes veninde vælger at gengælde de søde 
ord. På den måde er deres facade overfor omverden opretholdt. Som det ses i 
kommentarfeltet, har veninden skrevet: ”i lige måde søde”. Veninden betaler 
hermed Signe tilbage med ros, ligesom Malene Larsen siger, man gør på de 
sociale medier. Signe har liket venindens kommentar, og ved at gøre det, 
anerkender hun venindens tilbagebetaling. Vi kan altså koble Goffmans teori om 
individer, der agerer i teams og derigennem har en gensidig tillid til hinanden 
om, at de begge ønsker at skabe det samme indtryk udadtil.  
                                                          
83 Bilag 3: den 18/9 
84 Pedersen: den 4/8 2012 
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I ovenstående eksempel ser vi tydeligt det gensidige bytteforhold, hvor den 
gangbare valuta er ros.85 I opslaget indikerer Signe, at de har drukket en 
smoothie sammen. På den måde verificerer Signe, at de har et autentisk venskab. 
Pedersen skriver i sin artikel:  
”Ligeledes opponerer mange imod en tom kærlighedsdiskurs. Det må 
ikke blive overfladisk; man skal mene det, hvis man skriver ’Jeg elsker 
dig’, hvilket gør sådanne beskeder ekstra værdifulde. Profilen skal 
afspejle, at de nære relationer er autentiske.”86 
I og med at Signe bekræfter, at de har været fysisk sammen, er beskeden mere 
værdifuld, end hvis det bare havde været ros for ros. Signe vælger, at skrive på 
venindes offentlige væg frem for i en privatbesked. Her igennem vælger hun 
aktivt at fremstille deres venskab frontstage. Signe skriver: ”Smiler stort efter 
smoothie og hygge med dig aller skønneste cindemus!” Heri anerkender hun sin 
veninde og roser hende ved at kalde hende skøn. Signe kalder Cindy for 
”cindemus”, og Cindy svarer tilbage med at kalde Signe for ”signepigen". Der sker 
en sammentrækning af navnene, der indikerer, at de er på et stadie af intimitet, 
hvor det er okay at gøre sådan. Gennem de sociale medier viser de 
offentligheden, den intimitet deres venskab indeholder. Cindy svarer tilbage på 
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Signes ros ved at skrive: ”ihhhhh sååø meget i lige måsen dejlige dejlige 
deeeeejliiig signepigen. Håber vi snart kan ses igen! Møsser til diiig!!” Her viser det 
gensidige bytteforhold sig tydeligt. Cindy tilbagebetaler Signe ved at skrive 
rosende ord tilbage. Hun kalder Signe for dejlig. Det kan også ses i ovenstående 
eksempel, at de begge benytter sig af smileys. De bruger et hjerte og en 
kyssesmiley, som er med til at fremhæve intimiteten mellem dem. Derudover 
forlænger Cindy flere steder i sit svar vokalerne. Det sker, når hun skriver 
”deeeeejliiig” og ”diiig”. Cindy svarer altså tilbage med ros, og Signe anerkender 
så hendes svar ved at like kommentaren.  
Den 20. september skriver Julie i sin dagbog:  
”Jeg snakkede om aftenen med nogle venners venner og da snakken 
kom til at gå på fodbold fik jeg vidst overdrevet en smule omkring 
hvilket niveau jeg selv har spillet på, hvilket egentlig først gik op for 
mig nu, hvor jeg sidder og tænker over det, så mindes ikke helt 
hvordan jeg følte i situationen.”87  
Venners venner vil vi ikke betegne som tilhørende privatsfæren, da det antages 
at være personer, som står den pågældende person nærmere. Vi betegner det 
som den solidariske sfære, fordi de må siges at tilhøre samfundet. Julies forsøg på 
at opnå anerkendelse igennem den sfære kan ses som en erstatning for den 
manglende anerkendelse i form af de sociale medier. Julie overdriver igen 
situationen, så den lever op til samfundets idealer, der i dette tilfælde er, at des 
højere niveau man har spillet på, des bedre. Altså iscenesætter Julie sig selv ved 
at fremstå bedre til fodbold, end hun egentlig er. I en lignende situation den 23. 
september skriver hun: ”Jeg fortalte hende om mit tidligere medlemskab af et 
fitnesscenter, og helt ærligt tror jeg at jeg fik overdrevet en smule hvor meget jeg 
egentlig benyttede det.”88 Citatet er et andet eksempel på, hvordan Julie 
iscenesætter sig selv uden brug af de sociale medier. I forhold til Honneths teori 
vil Julie opnå anerkendelse i privatsfæren. Det ved vi kun, fordi Julie er en del af 
gruppen, og har fortalt os, at der var tale om en veninde, som stod hende nær. 
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Uden den viden havde vi ikke kunne karakterisere om det gjaldt privatsfæren 
eller solidaritetssfæren. Af samme årsag ved vi, at intentionaliteten bag Julies 
overdrivelse er at fremstå mere fysisk aktiv, end hun faktisk er. Som Goffman 
beskriver det, skyldes det stræben efter samfundets idealer. Samfundets ideal er 
i den forbindelse, at det er godt at være meget fysisk aktiv.  
Nicolaj beskriver i sin dagbog, hvordan han prøver at få anerkendelse i 
solidaritetssfæren:  
”Jeg har erfaret, at jeg er blevet mere irriteret over en bums end jeg 
normalt ville blive i dag. Jeg har altid vidst, at bumser er noget der 
kommer og går, og så må man sku bare leve med det når de er der. 
Men i dag kunne jeg bare ikke klare at jeg fik den skide bums. Jeg tror 
måske det har noget at gøre med, at nu hvor jeg ikke længere bruger 
de sociale medier, så er det ikke længere både mit virtuelle og 
virkelige udseende folk dømmer mig ud fra, men derimod kun mit 
virkelige (føler jeg).”89  
Her skriver Nicolaj klart, at der er stor forskel på den person, man er på de 
sociale medier, og den man er i virkeligheden. Derfor er den bums et kæmpe 
irritationsmoment for ham. Han understreger sin irritation ved hjælp af ordet 
”skide”. Han føler sig meget frustreret og magtesløs, fordi man i virkeligheden 
ikke kan redigere sit udseende ved hjælp af forskellige redigeringsprogrammer. 
Nicolaj føler, at fordi han har fået en bums, vil folk dømme ham på grund af den. 
Det gør, at han ikke opnår den ønskede anerkendelse i fællesskabet. Han lever, 
på grund af bumsen, ikke op til samfundets idealer om et pænt ydre. Det lykkes 
ham ikke at give publikummet et perfekt billede af ham, fordi han har fået en 
bums, hvilket kan ses som en fejlslagen performance. I ovenstående eksempler 
vil både Julie og Nicolaj leve op til samfundets forventninger. Julie har succes 
med det, fordi hun ofrer sin ærlighed. Det har Nicolaj ikke, fordi han ikke kan 
lyve bumsen væk. Både Julie og Nicolaj skulle boykotte de sociale medier, og har 
derfor ikke mulighed for enten at lyve om fitnesscenteret eller bumsen på 
Facebook. De er tvunget til at finde på en anden løsning. Julie ofrer sin ærlighed, 
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ligesom Agnes i Garfinkels studie af hende90. Nicolaj opnår ikke anerkendelse i 
solidaritetssfæren, og har derfor ikke opnået selvværdsættelse. Derfor kan vi 
tolke, at Nicolaj mister sin sociale status på grund af bumsen, og han har derfor 
lidt under krænkelsesformen i den pågældende sfære.  
Den 1. oktober skriver Julie: ”Jeg snakkede i dag i telefon med min mor, og fik vidst 
nok overdrevet mængden af lektier jeg havde fået læst, bare for at fremstå ekstra 
flittig, hvilket jeg også følte mig.”91 Det er igen et eksempel på, at Julie vil opnå 
anerkendelse i privatsfæren. Julie vælger at lyve, for at virke bedre overfor sine 
forældre. 
Et andet eksempel på hvordan Julie selviscenesætter sig selv overfor sine 
forældre, er den 27. september: ”Jeg har over for min familie underdrevet med 
mængderne af alkohol jeg har indtaget den seneste tid, for ikke at fremstå som en 
dranker, haha!”92 På semantisk niveau giver det afsluttende udtryk ”haha!” 
citatet en komisk form. Det skal indikere, at der sker noget sjovt, og da det står i 
relation til dét at fremstå som en dranker, giver det citatet en ironisk 
tvetydighed. Goffman beskriver, som nævnt i teoriafsnittet, at individer optræder 
på forskellige måder i forhold til, hvor de befinder sig og hvilket publikum, de 
optræder for. Det understøttes også af W. James der mener, at vi generelt viser 
forskellige sider af os selv, til hver af de forskellige grupperinger, vi agerer i. Julie 
vidste, da hun skrev dagbogen, at resten af projektgruppen skulle læse den, og 
det kan derfor ses som om, at Julie optræder for os. Citatet kan derfor være et 
eksempel på, at Julie over for sin familie ikke vil fremstå som en der drikker 
meget alkohol. Hun skriver selv, at hun vil kontrollere, hvordan hun fremstår 
over for dem. Koblet til Honneth er det fordi, hun vil opnå anerkendelse i 
privatsfæren. Hun udtrykker derimod overfor os en vis afslappethed og 
humoristisk tilgang til det gennem sit ”haha!”. Her vil hun altså opnå 
anerkendelse i solidaritetssfæren, som er projektgruppen. Det er derfor også et 
eksempel på Goffman og James’ teori om, at vi agerer forskelligt i forskellige 
grupperinger. I det her tilfælde kan man argumentere for, at familien og de 
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medstuderende har forskellige opfattelser af, hvornår man drikker for meget 
alkohol, og hvor slemt det er. I forhold til Goffman kan vi udvide samfundets 
idealer til grupperingens idealer. Det vil altså sige, at de medstuderendes og 
familiens idealer er forskellige, og dermed forklarer det, hvorfor citatet 
forekommer tvetydigt. I citatet ses det også, at Julie lyver for at opnå 
anerkendelse fra sine forældre. 
Allerede på den første dag af forsøget mister Nicolaj muligheden for at styre 
andre folks billede af ham:  
”Jeg har været irriteret over at jeg ikke kan komme ind på Facebook 
og se på de tre fester/arrangementer jeg er blevet inviteret til i dag. 
Jeg føler, at jeg ignorerer mine venners henvendelser til mig, hvilket 
ikke er særlig rart.”93  
I og med Nicolaj er meget pligtopfyldende, er det også hans ønske at fremstå 
sådan udadtil. Det at han ikke kan logge på Facebook og svare sine venner, gør at 
han ikke kan opretholde det billede af sig selv.  Nicolaj får ikke anerkendelse i 
privatsfæren, fordi han ikke besvarer sine venners invitationer. Nicolaj skriver 
ydermere den første dag: ”Dette har så resulteret i, at jeg føler mig til besvær.”94 
Nicolajs venner har inviteret ham til forskellige begivenheder på Facebook, 
hvilket gør, at han føler sig til besvær overfor hans omgangskreds. Nicolaj bliver 
her, hvad Goffman vil kalde en outsider, da han falder udenfor den stage, de 
andre indgår i.  
Nicolajs dagbog bærer meget præg af, at han får dårlig samvittighed af ikke at 
kunne svare på sine venners beskeder på Facebook og på andre måder 
kommunikere gennem det: 
 ”I dag har jeg 12 ulæste beskeder på Facebook, hvilket giver mig 
 dårlig samvittighed.”95, ”[…] det er rigtig trist at jeg ikke kan gå ind 
 på Facebook og ansøge dem som venner mens jeg stadig kan huske 
 hvad de hedder nogenlunde, eller bare lige skrive ”tak for en fed aften” 
                                                          
93 Bilag 6: den 15/9  
94 Bilag 6: den 15/9 
95 Bilag 6: den 25/9 
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 eller noget i den stil.”96  og ”Føler mig som en nar, fordi jeg ikke svarer 
 folk. Føler mig underinformeret. Føler mig udenfor.”97  
Nicolaj føler sig udenfor fællesskabet, og han får ikke den anerkendelse, som han 
plejer. I stedet for prøver Nicolaj at få anerkendelse udenfor de sociale medier.98 
Det er naturligt, at når man ikke opnår den anerkendelse, som man plejer at få et 
sted, opsøger man den et andet sted, da alle har brug for på en eller anden måde 
at blive anerkendt.99 Det gør Julie også, da hun den 9. oktober skriver, at hun har 
forøget sit forbrug af Snapchat. Hun er begyndt at lave en del My Stories, som er 
en funktion, hvor man deler sit billede med alle frem for at udvælge nogle 
enkelte100. Det fortæller os, at Julie har et behov for at iscenesætte sig selv og 
ydermere, at hun har behov for anerkendelsen i solidaritetssfæren. 
Den 1. oktober oplever Julie, at det bliver forventet af hende, at hun svarer på en 
begivenhed på Facebook. Hun modtager en besked fra en veninde, som er 
irriteret over, at hun ikke har svaret på, om hun deltager til hendes fest101. ”Jeg 
fik undskyldt, og svarede hende over SMS i stedet, igen uden at afsløre noget.”102 
Idet Julie bruger ordet ”igen”, viser det, at hun før har brugt impression 
management til at skjule sin hemmelighed, og ikke har afsløret den endnu. 
Sætningen kunne sagtens være afsluttet med: ”Jeg fik undskyldt, og svarede hende 
over SMS i stedet.” Men i og med at Julie skriver: ”igen uden at afsløre noget.” 
prøver hun at opnå anerkendelse fra gruppen, fordi hun ikke har fortalt nogen 
noget. Projektgruppen er i ovenstående tilfælde fællesskabet, og Julie opnår her 
anerkendelse i solidaritetssfæren.      
Modsat Julie har Nicolaj ikke holdt forsøget hemmeligt. Julie ofrer sin ærlighed, 
mens Nicolaj bevarer den. Nicolajs ageren handler stadig om at styre det billede, 
som hans venner skal have af ham. Her handler det om at opretholde det allerede 
                                                          
96 Bilag 6: den 3/10  
97 Bilag 6: den 8/10  
98 Bilag 6: den 10/10 
99 Thorndal, 2008:56f henviser til Høilund og Juul, 2007.   
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skabte billede. Julie lyver, for at kontrollere det billede det pågældende publikum 
skal have af hende. Derfor benytter de sig begge af impression management. 
Den 4. oktober skriver Julie: ”Jeg har lagt mærke til hvor meget mere social man 
er, når man ikke konstant har et behov for, eller en vane med, at skal gribe fat i sin 
telefon, selvom man er omringet af venner og familie.”103 Og den 10. oktober 
skriver Nicolaj: ”Jeg har bemærket, at jeg opsøger kontakt med mine venner mere 
end jeg plejer. Jeg mangler måske deres nærvær for at udfylde den 
selviscenesættelse jeg engang fik gennem de sociale medier.”104 Her viser både 
Julie og Nicolaj, at de er blevet mere nærværende uden de sociale medier. De har 
fundet andre måder til at opnå anerkendelse på. Vi tolker Nicolajs ”måske” til, at 
fordi han har læst vores teori, føler han, at han bliver nødt til at mangle 
selviscenesættelsen på de sociale medier. Samme dag skriver Julie, at hun får ros 
af sin mor, for ikke at medbringe telefonen til måltiderne, som hun plejer. Her 
opnår hun anerkendelse i privatsfæren, og hun opnår den kun, fordi hun er 
blevet tvunget til det i forbindelse med boykotningen af de sociale medier.  
Michelle har i sin dagbog den 15. september skrevet følgende: ”Jeg blev glad for 
likesene på mine billeder, og føler en vis form for anerkendelse.”105 Man kan altså 
her tale om behovet for anerkendelse. Michelle føler sig anerkendt i og med, at 
hun har fået likes på sine billeder. Der ligger heri anerkendelse i en af Honneths 
tre anerkendelsesstadier, nemlig i solidaritetssfæren. Michelle får anerkendelse i 
det fællesskab, hun indgår i på de sociale medier ved at få likes. Ved at få 
anerkendelse i den sfære opnår Michelle selvværdsættelse. Senere skriver 
Michelle den samme dag: ”Jeg har fået over 20 likes på mine billeder.”106 Hun 
dvæler ved, at hendes billeder har fået så mange likes, og føler selv at hun opnår 
masser af anerkendelse derved.   
Den 15. september er Stine i New York. Hun vælger i den sammenhæng at tage 
pænt tøj på, for at iscenesætte sig selv og fremstå bedst muligt. Udover det går 
hun også i alle de dyre butikker. Det handler alt i alt om, at Stine ønsker at få 
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anerkendelse i fællesskabet. Hun ønsker at blive anerkendt gennem hendes 
pæne tøj, og det at hun har råd til at gå i dyre butikker. Netop det understreges 
også ved følgende situation: ”Da jeg så købte en billig kjole i ”forever 21”, smed jeg 
posen ud og gik med kjolen i hånden, da andet ville havde været for pinligt.”107 
Stine vil altså ikke forbindes med noget billigt, da det ødelægger det billede, hun 
ønsker at vise udadtil. Hun skriver i sammenhængen også: ”Folk syntes, jeg var 
virkelig flot. Det var ret rart.”108 Hermed siger hun altså, at når hun får den 
ønskede anerkendelse i solidaritetssfæren, føles det godt. Både Michelle og Stine 
opnår her anerkendelse i solidaritetssfæren. Michelle, som godt må bruge de 
sociale medier, gør det i form af likes og Stine, som ikke må bruge dem, får 
anerkendelse i form af andre folks opmærksomhed.  
Michelle har den 18. september skrevet følgende i sin dagbog: ”Jeg sagde til min 
mor at jeg havde gjort rent derhjemme, og derfor først kom kl 16. I virkeligheden 
var jeg bare lidt lang tid om at komme i omdrejninger.”109 Man kan her snakke om, 
at Michelle snyder sig til anerkendelse i privatsfæren. Med rengøring signalerer 
hun overskud, og på den måde opnår hun anerkendelse hos sin mor. Hun lyver 
for sin mor og passer hermed på Goffmans teori, som omhandler, at vi bare 
agerer som moralske individer.  
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Den 22. september har Michelle skrevet følgende status på Facebook: ”allerede 
på vej hjem  vild med uni – følte sig super godt tilpas”.110 Hendes intention bag 
den status var, at hun ville signalere noget overskud og gøre folk opmærksomme 
på, at hun går på universitetet. Man kan igen nævne Honneths anerkendelse i 
solidaritetssfæren, da hun gerne vil anerkendes for at have overskuddet til at gå 
på et universitet.  
Billedet har fået 16 likes, hvor flere af dem er fra nære venner eller familie. Hun 
opnår altså både anerkendelse i solidaritetssfæren og i privatsfæren på grund af 
likesene. Da vi går ud fra, at vi er anerkendt i den retslige sfære, har Michelle 
ifølge Honneth opnået fuld anerkendelse.  
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Den 26. september har Michelle lagt et billede af sig selv op på Instagram. Hun 
skriver efterfølgende i sin dagbog: ”Men synes da at det var et godt billede. Hvis 
det var dårligt, havde jeg i hvert fald ikke lagt det op.”111 Michelles intention er 
altså at lægge et billede op, hvor hun viser en god side af sig selv. Hun ønsker at 
opnå anerkendelse fra folk gennem hendes pæne ydre og samtidigt iscenesætte 
sig selv positivt. Michelle går meget op i om hendes billeder bliver anerkendt, 
hvilket også kan ses på et andet opslag på Instagram. På det billede får Michelle 
kun to likes, hvor hun derefter skriver i sin dagbog: ”Har kigget på billedet af mig 
selv flere gange efterfølgende for at vurdere det igen, nu det ikke har fået så mange 
likes.”112 Michelle begynder altså at tvivle på sit eget udseende, da hun ikke opnår 
den ønskede anerkendelse i fællesskabet. Michelle oplever her en krænkelse og 
opnår ikke selvværdsættelse. 
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Theresa begynder også at tvivle på sig selv, da hendes opslag på Facebook ikke 
får nogen likes: ”Skrev en frustreret status om at jeg stadig var syg. Ingen likes. 
Overvejede at slette den igen.”113 Når Theresa skriver i sin status, at hun er syg, er 
det fordi, hun vil have respons fra omverden. Hun prøver at opnå anerkendelse 
og høste nogle medfølende kommentarer. Det lykkes ikke. Idet hun overvejer at 
slette statussen igen, viser at hun godt er klar over, at hun ikke har opnået den 
ønskede anerkendelse, men hun vil ikke have, at andre folk ved det. 
Ovenstående eksempler fortæller os altså, at når Michelle deler billeder af sig 
selv på de sociale medier, forventer hun at få en vis anerkendelse og derigennem 
blive bekræftet i sit udseende. I og med at Michelle ikke har opnået den ønskede 
anerkendelse i dette stadie, er det ifølge Honneth heller ikke muligt at opnå fuld 
anerkendelse. Det samme gør Theresa. Da hun ikke får nogen likes, opnår hun 
ikke den anerkendelse, som hun søgte efter. Michelle leder efter fejl på sit billede, 
for at kunne rette op på dem, hvis det kunne være årsagen til de manglende likes, 
mens Theresa ligefrem overvejer at slette opslaget igen. Theresa vil altså her gå 
imod reglerne for forsøget for at kunne styre andres billede af hende, hvilket vil 
sige, at hun benytter sig af impression management. 
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7.3 Frontstage/backstage 
I dette afsnit vil vi analysere på det ændrede forhold mellem front- og backstage. 
Først vil vi vise eksempler på situationer i vores dagbøger, der illustrerer, at der 
er nogle situationer eller følelser, der ifølge Goffman normalt ville være 
forbeholdt backstage området og dets publikum, men nu gøres til frontstage ved 
deling på de sociale medier.  
Michelle har den 25. september valgt at sætte sit hår og lægge make-up inden, 
hun gik ud af døren.114 Når hun går fra sit backstage hjemme hos sig selv til 
frontstage, vil hun altså gerne vise den bedste udgave at sig selv. Hun ønsker kun 
at vise sit naturlige 'jeg' til dem, der har en særlig tilladelse til at være en del af 
hendes backstage. Dette publikum kalder Honneth som sagt for hendes 
privatsfære. 
Det samme sker den 3. oktober, hvor Michelle skifter sit søndagstøj for at tage ud 
for at besøge sit gamle arbejde.115 Her ser man igen, at hun ikke ønsker at dele sit 
backstage udseende med offentligheden, som er frontstage i dette tilfælde. Disse 
to situationer handler altså om, at man udadtil ønsker at fremstå bedst muligt. 
Dette stemmer overens med den tendens, vi ser på de sociale medier, at man 
oftest kun deler den polerede overflade af sit liv frem for de mindre kønne hvad 
enten det er fysisk eller psykisk.  
Dette stemmer overens med Michelles dagbog, da hun den 26. september har 
lagt et selfie op på Instagram. Hun skriver i sin dagbog, at billedet aldrig var 
blevet lagt op, hvis billedet havde været dårligt116. Michelle vil dermed hverken 
dele mindre pæne sider af sig selv med personer uden for hendes privatsfære 
eller på de sociale medier. Man kan altså her tale om impression management, da 
Michelle prøver at styre det indtryk, som andre får af hende. Derimod har hun 
intet problem med at vise sig i sit søndagstøj og uden makeup foran kæresten, 
som netop er en del af hendes privatsfære.   
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I Stines dagbog forekommer også eksempler på, at hun gør en del mere ud af sig 
selv, når hun skal agere frontstage frem for backstage. Det ses blandt andet den 
27. september, hvor der står: ”har brugt over 2 timer på at gøre mig klar.” og igen 
den 3. oktober hvor der står: ”Jeg har taget pænt tøj på og brugt 1 time på at 
lægge make up, selvom jeg bare skal til vejledermøde.” Det ses altså tydeligt, 
hvordan Stine bruger tid på at kunne iscenesætte sig selv på den bedst mulige 
måde. Hun ønsker ligesom Michelle at vise andre den bedste udgave af sig selv. 
Man kan altså endnu engang sige, at der er tale om impression management.   
En anden version af impression management findes blandt andet i offentlig 
tilkendegivelse af følelser overfor andre på de sociale medier. Michelle skriver 
følgende i sin dagbog den 29. september: ”Jeg valgte at skrive en tillykke-besked til 
min lillebror og poste den på hans væg på FB, istedet for at sende den i en privat 
besked.”117 Her fravælger hun altså bevidst at foretage handlingen backstage og i 
stedet at gøre det frontstage. Den mulighed er opstået gennem de sociale medier. 
Facebook gør det desuden let at vælge denne offentlige affektion ved, at man får 
notifikationer om hvilke af ens facebookvenner, der har fødselsdag den 
pågældende dag samt en opfordring fra Facebook selv om at sige tillykke.  
Det er altså i højere grad blevet muligt at performe foran et publikum i 
situationer, som førhen var en privatsag mellem to mennesker. Med de sociale 
medier sker der altså en ændring, da tidligere backstagehandlinger nu kan tages 
frontstage og være tilgængelige for et publikum. Michelle skriver senere i 
dagbogen, at grunden til, hun delte det på Facebook, var, at: ”Jeg føler vel at den 
betød mere, hvis den var til skue for alle andre også. Jeg følte mig nok også et eller 
andet sted lidt stolt. Stolt af at være en god søster, tror jeg.”118 Hun siger altså, at jo 
flere der ser opslaget, jo større betydning har det. Hun viser fællesskabet, at hun 
er en god søster og opnår på den måde anerkendelse i solidaritetsfæren. 
Derudover kan vi sige, at i og med hendes bror svarede tilbage på opslaget, er der 
altså også opnået anerkendelse i privatsfæren, da broren også er en del af 
Michelles nærmeste. Man kan med opslaget også snakke om et gensidigt 
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bytteforhold119, da Michelle forventer at få et tillykke igen, når det bliver hendes 
fødselsdag.  
Goffman skriver om backstage, at det også er her, man kan gennemgå sin 
performance og eventuelt tjekke for stødende udtryk, når ingen er til stede til at 
blive stødt af dem. Den 3. oktober beskriver Julie en oplevelse, hvor hun er til sin 
onkel og tantes kobberbryllup. Her overdriver hun, hvor god hun er til at lave 
mad og gøre rent. Efterfølgende skriver hun: ”alt dette for at give det bedst mulige 
indtryk af mig selv, og hvordan jeg klarer at bo selv. Jeg tænkte ikke rigtig over at 
jeg gjorde det i situationen, men nu når jeg tænker tilbage på det, er jeg godt klar 
over at der blev overdrevet lidt”120. Julie gennemgår sin performance, der 
udspillede sig frontstage, når hun er backstage. Det bekræfter Goffmans 
antagelse om, at backstage er et sted, hvor vi kan tjekke og forberede vores 
performance. 
I Signes dagbog, kommer Meyrowitz’ forward frontstage til udtryk. Det sker den 
27. september, hvor der står: ”Jeg skulle til min kærestes fars fødselsdag med min 
kærestes bedsteforældre. Jeg fortrød en smule, det tøj jeg havde taget med. Jeg 
synes det var lige lidt for udfordrende, ups.”121 Når Signe skal til fødselsdag med 
svigerfamilien, vil hun gerne fremstå bedst muligt. Det, at hendes tøj er lidt for 
udfordrende, stemmer ikke overens med det billede, Signe gerne vil have, at 
svigerfamilien har af hende. Episoden er ifølge Meyrowitz forward frontstage 
fordi, Signe under hele situationen tænker ekstremt meget over sin fremtræden. 
Meyrowitz karakteriserer forward frontstage som formel og med ceremoniel 
status. I sådanne situationer har man ekstra meget fokus på det indtryk, man 
giver frem for, om det er sandt. Dette kunne for eksempel være, hvis man er 
selskab med kongelige, eller i Signes tilfælde hendes svigerfamilie. Vi mener, at 
det altså især er overfor mennesker med en vis autoritet, der indgyder til 
respekt, og som vi personligt ønsker at fremstå bedst muligt overfor.  
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Den 5. oktober fremgår det af Signes dagbog, at det ikke lykkedes hende at 
opretholde en facade i frontstage. Hun har været til en fest dagen før og har 
sovet, hvor festen blev holdt. Hun skriver i sin dagbog: ”… Jeg var i mit mindre 
charmerende hjørne. Det betød noget for mig, fordi jeg skulle møde nogle nye af 
min kærestes holdkammerater. Jeg prøvede at holde afstand til dem, når jeg talte, 
og i det hele taget holdte jeg mig mere i baggrunden, end jeg normalt ville have 
gjort.”122 Fordi Signe hverken har børstet tænder eller været i bad, lykkedes det 
ikke for hende at opretholde det indtryk, som hun ønsker. Hun udøver altså også 
impression management i denne situation, da hun gennem sin tilbageholdende 
adfærd ikke afslører, at hun ikke lever op til samfundets idealer eller sine egne. 
Hun er mere tilbageholdende i sin frontstage, end hun ville have været, hvis hun 
havde gjort sit forarbejde i sit backstage optimalt. Med forarbejdet tænkes der på 
Signes manglende hygiejne i den pågældende situation. Signe skaber altså ikke 
det bedst mulige billede af sig selv, men det lykkedes hende derimod at 
hemmeligholde, at hun ikke har børstet tænder og været i bad ved at holde 
afstand. Hun kontrollerer altså hvordan hendes kærestes holdkammerater ser 
hende, da hun hellere vil fremstå stille end uhygiejnisk.  
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Michelle har den 16. september lagt et billede op af et kærestepar, hvortil der 
står i citatet: ”I would take this over a party any day”. Hertil kan man sige, at der 
er tale om flyttet refleksiv udsigelse, da citatet siger noget om hendes egen 
holdning, og på den måde peger til hende selv. Det er ikke et særligt personligt 
billede, hvis man ikke kender intentionaliteten bag. Vi ved, at Michelle har valgt 
netop det billede, fordi hun er glad for sin kæreste, og derfor fortæller billedet os 
alligevel lidt om hendes backstage forhold. Man kan her snakke om det ændrede 
forhold mellem backstage og frontstage. Michelles forhold til hendes kæreste er 
personligt og kan dermed karakteriseres som backstage. I og med Michelle 
vælger at lægge billedet op på de sociale medier, fortæller hun sit publikum 
noget om deres forhold. Dermed bliver en situation, der oprindeligt tilhører 
backstage til frontstage. Havde vi ikke kendt intentionen bag billedet, ville man 
stadig sætte det i forbindelse med Michelles forhold, da billedet som sagt er af et 
kærestepar.  
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Netop den ændring i forholdet mellem de to stages sker igen i Michelles dagbog 
den 20. september. Der har Michelle lavet en status på Facebook der lyder sådan: 
”Plejer tømmermænd og ser film med skat <3”.123 Derudover har hun tagget sin 
kæreste i statussen. Man kan her snakke om, at Michelle tager noget privat 
mellem hende og kæresten og offentliggøre på de sociale medier. Handlingen ses 
som backstage, fordi Michelle og hendes kæreste er derhjemme uden et 
tilhørende publikum. Der er derfor igen tale om at fremstille noget frontstage, 
som ellers er forbeholdt backstage. Ifølge Meyrowitz' teori befinder Michelle sig 
altså i sin middle region, da hun er aktiv både på sin frontstage og backstage på 
samme tid.  
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Senere i dagbogen skriver Michelle, at hun har lagt et billede på Instagram af 
hendes computer, kompendiet Tekst og Tegn og en notesblok, hvortil hun har 
skrevet teksten: ”Bliver så klog”124. Her kan man igen tale om, at hun fremstiller 
en egentlig backstagehandling, som gennem sin fremvisning på Instagram bliver 
frontstage. Hun arrangerer computeren og kompendiet med det formål at dele 
det på Instagram. Derigennem bliver backstagehandlingen til et forarbejde til et 
færdigt produkt. Det færdige produkt er selve billedet, som bliver lagt på op. Der 
igennem tilføjer hun et publikum, som gør handlingen frontstage. Man kan 
efterfølgende diskutere hvorvidt Michelle optræder på Meyrowitz’ middel 
region. Efter hun har smidt billedet op, foretager hun performancen backstage, 
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og i dette tilfælde er performancen at læse. Derudover følger Michelle stadig med 
i og eventuelt svarer på de kommentarer og likes, billedet får, og det foregår altså 
frontstage. På den måde kan man sige, at Michelle i den situation agerer på begge 
scener. Derudover er der også en søgen efter anerkendelse i fællesskabet, som er 
det, Honneth kalder solidaritetssfæren. Michelle vil gerne anerkendes for, at hun 
er i gang med en uddannelse, og dermed er seriøs omkring sin fremtid. Netop det 
er også hendes intention med at lægge billedet op. Anerkendelsen kan siges at 
være opstået, så snart billedet bliver liket eller kommenteret. Her bliver Michelle 
bekræftet i, at der er folk, der har set, at hun faktisk er i gang med en uddannelse.   
Michelle har i sin billedtekst foretaget et subjektsdrop. Ved at droppe subjektet 
'jeg' fjerner hun på den måde fokus fra sig selv. Det fremstår derved ikke som 
pral, men derimod som om, at det er noget andet for eksempel universitet, der er 
med til at gøre hende klog. Michelle har ikke haft det i tankerne, da hun smed 
billedet op, men det har alligevel, som vist ovenfor, en stor betydning for 
hvordan man som publikum opfatter billedet.   
Tirsdag den 16. september skriver Julie: ”Jeg føler mig meget lidt informeret 
omkring festen på fredag, da det som sagt foregår over Facebook, hvilket faktisk 
irriterer mig en del”125. Goffman betegner outsideregionen ved at være alle de 
steder, der ligger uden for back- og frontstage regionen. Han kalder mennesker i 
den region for outsiders. Vi i gruppen ser Facebook som en frontstage region 
med undtagelse af privatbeskeder imellem personer. Fra det synspunkt er alle 
andre steder outsideregioner, og Julie kan på grund af projektet derfor betegnes 
som en outsider i forhold til frontregionen på Facebook. Det har desuden været 
en udfordring for Julie at boykotte de sociale medier og dermed også undvære 
vigtige informationer om begivenheder. Vi kan hertil knytte, at Julie ifølge 
Honneth mangler anerkendelse i den solidariske sfære, som der som sagt 
handler om relationen til gruppen, samfundet eller fællesskabet. Ved at hun ikke 
kan gå på Facebook, mister hun muligheden for blive anerkendt i det fællesskab, 
som Facebook er. Det er langt lettere at holde kontakten eller ligefrem skabe 
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kontakt til folk, man ikke ser til daglig, da man stadig kan være en aktiv del af 
deres liv ved at interagere med dem via chat, likes og kommentarer.  
Sammenligneligt skriver Nicolaj i sin dagbog: ”[…] føler mig mere eller mindre 
udenfor. Ikke ensom, for har stadig mange af mine venner og veninder gennem 
SMS, men udenfor den kerne af sjov og ballade samt informationsstrømninger der 
foregår på Facebook.”126 Her skriver Nicolaj selv, at han føler sig uden for 
fællesskabet, hvilket, ligesom med Julie, kan kobles på Goffmans teori om 
outsideregionen, da Nicolaj ikke længere er en del af det online fællesskab. 
Nicolajs brug af ordet ”stadig” viser, at han både har venskaber, som udspiller sig 
frontstage og backstage, men også at de venskaber, som udspiller sig frontstage, 
ikke bliver ændret. De mennesker, han kun har kontakt med på Facebook, har 
han altså ikke længere kontakt til på grund af boykotningen. Nicolaj udtrykker en 
bekymring for at gå glip af informationer samt fællesskabet på Facebook, men da 
han under forsøget formår at opretholde kontakten til sine nærmeste venner og 
veninder via SMS, opnår han altså stadig anerkendelse i sin privatsfære. De 
sociale medier er altså ikke den primære kilde for anerkendelse for Nicolaj, da 
han kan opnå det via andre midler.  
Senere i dagbogen skriver Nicolaj dog, at han prøver at iscenesætte sig selv 
indirekte på Facebook gennem en veninde. ”Jeg lagde mærke til, at jeg gerne ville 
have taget billeder til årsfesten, fordi jeg vidste at billederne ville komme på 
Facebook efterfølgende. Min veninde Camille viste sig at være noget af en partytøs, 
hvilket iscenesatte os en hel del.”127 Her prøver Nicolaj at styre folks indtryk af 
ham, selvom han ikke er online på Facebook. Han opnår, ved at få taget billeder 
til festen og blive tagget på dem, en anerkendelse af fællesskabet, da han viser, at 
han stadig er aktiv i sociale kredse, selvom han ikke er aktiv på Facebook.  
Man kan diskutere, om det i virkeligheden er anerkendelse, som boykotterne har 
manglet, eller om det kun er på grund af manglende information og lignende. 
Kigger man især på Nicolajs eksempel, har han vist et behov for begge dele. Han 
giver umiddelbart udtryk for, at det er den manglende information, og det at han 
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ikke kunne svare på henvendelser fra sine venner, der irriterer ham mest, men 
kigger man så på eksemplet fra årsfesten, kommer noget andet til udtryk. Her 
indrømmer han nemlig behovet for at blive vist frem på de sociale medier. På den 
måde kan det også siges, at han indrømmer et behov for at få en eller anden form 
for anerkendelse. Han ønsker at vise til andre, at han faktisk stadig agerer socialt, 
selvom han ikke har muligheden for selv at vise det på de sociale medier. Man 
kan altså sige, at Nicolaj har brug for at blive repræsenteret frontstage, så han 
kan opnå anerkendelse i solidaritetssfæren, hvilket han blandt andet kan få 
gennem Facebook. Det er ikke nok for ham med den anerkendelse, han får i 
privatsfæren. Julie giver ligeledes også udtryk for hendes behov for at få 
informationer og lignende fra Facebook. På den anden side opstår der 
situationer, hvor Julie i visse tilfælde som for eksempel overfor sin familie 
overdriver for at kunne opnå anerkendelse. Hun har ikke længere muligheden 
for at få det gennem de sociale medier, og søger den derfor aktivt i den virkelige 
verden i stedet. Man kan altså sige, at både Nicolaj og Julie søger efter 
anerkendelse på andre måder end gennem de sociale medier.  
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Den 17. september har Michelle på Instagram og Facebook lagt et billede op af 
sine løbesko, hvortil hun på Facebook har skrevet: ”Fik taget mig sammen til at 
komme ud og løbe.”128 Hun skriver i sin dagbog, at hun havde glædet sig til at 
lægge billedet op, da hun derved ville udtrykke overskud og sundhed. Michelle 
søger altså her en anerkendelse i fællesskabet. Michelle skriver dog i sin dagbog, 
at: ”Da jeg skulle tage selve billedet udenfor, synes jeg det var så pinligt og sikrede 
mig flere gange at der ikke var nogen mennesker der så det.”129 Hun følte, at det at 
tage billedet var en backstage handling, som hun var tvunget til at vise frontstage 
for at få et troværdigt billede og for at overholde reglerne for vores forsøg. Hvis 
ikke, vi havde kendt Michelles intentionalitet, ville forberedelsen til løbeturen 
derhjemme være backstage, mens løbeturen havde været frontstage, da det er 
selve performancen, som udspiller sig i et offentligt rum.  
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Der sker altså en ændring i forholdet mellem front- og backstage. Goffman taler 
om, at når man som performer fremviser et færdigt produkt, vil man holde 
forarbejdet hemmeligt for publikummet. Med udgangspunkt i den teori og med 
vores viden om intentionaliteten kan vi karakterisere det færdige produkt som 
selve billedet. Derigennem bliver løbeturen til forarbejdet. Meningen med 
løbeturen er netop at få taget et billede, som hun kan lægge på de sociale medier. 
Så løbeturen bliver pludselig backstage, og billedet på de sociale medier bliver 
frontstage. Ændringen sker både fordi, vi kender Michelles intention men også på 
grund af forsøget. Hvis ikke, vi havde lavet forsøget, havde Michelle måske ikke 
tænkt på at tage et billede af sine løbesko. Men fordi vi har valgt autoetnografi 
som metode, er Michelle i forhold til reglerne for forsøget tvunget til at tage et 
billede og lægge det op frontstage. Man kan altså sige, at på grund af de sociale 
medier flyder Goffmans begreber backstage og frontstage til dels sammen. 
Vælger man at dele noget privat på medierne, er det pludselig til skue for 
offentligheden og derfor ikke længere noget backstage. De sociale medier er altså 
medvirkende til, at skellet mellem de to regioner flyder sammen. 
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Den 18. september deler Signe et billede på Facebook af, at hende og hendes 
kæreste har cyklet en tur til kirkegården. Signe skriver i sin dagbog at en del af 
grunden til, at de overhovedet var ude og cykle var for at kunne dele det på 
Facebook. Vi kan derfor igen karakterisere selve cykelturen som et forarbejde til 
det færdige produkt. Goffman siger i situationer hvor performeren præsenterer 
et produkt for et publikum, vil han hemmeligholde forarbejdet, således at han 
kun bliver vurderet på det færdige arbejde130. Igennem denne karakterisering 
ser vi cykelturen, som egentlig starter med at udspille sig frontstage i og med, at 
der kan være et publikum, og det foregår i det offentlige rum, blive til backstage. 
Gennem at intentionen er et forarbejde til et produkt, der skal fremvises for et 
publikum på de sociale medier, sker der en ændring i forholdet mellem 
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backstage og frontstage. I dette tilfælde er det også af betydning, at Signe har 
ønsket at overholde reglerne for forsøget. Hvis ikke hun havde haft det i 
baghovedet, ville cykelturen aldrig være blevet til en backstage handling men 
derimod frontstage. Derfor kan det diskuteres, hvorvidt cykelturen kan siges at 
være backstage eller frontstage. Den egentlig handling foregår offentligt, og der 
kan derfor være et tilhørende publikum. På den anden side kan man sige, at 
ændringen opstår, da Signes formål med cykelturen er at lægge et billede på 
Facebook. En cykeltur, der normalt ville være frontstage, bliver der igennem et 
forarbejde til et færdigt produkt, her billedet, og dermed backstage.  
Selve teksten tilhørende billedet indikerer noget drilleri mellem Signe og hendes 
kæreste. Semantisk set afslører ordet "ifølge", at Signe har et andet synspunkt 
end sin kæreste. Hvis Signe også syntes, at cykelturen var hård, kunne "ifølge" 
være droppet. Da dril hører under kategorien flirt, fortæller det altså 
publikummet noget om deres indbyrdes forhold, og hvordan de kommunikerer 
med hinanden. 
 
Signes kæreste undskylder i kommentaren for, at han syntes, at cykelturen var 
hård. Her vil han ifølge Goffman kontrollere det indtryk, andre får af ham. Han vil 
altså vise sit publikum, at de faktisk cyklede langt, da det uden hans kommentar, 
kan skabe et indtryk af, at han er i dårlig form. Signe og kærestens måde at 
kommunikere på giver os et billede af, hvordan deres forhold er. Da vi kender 
Signe, ved vi, at hun normalt synes, det er forbeholdt backstage, når hende og 
hendes kæreste flirter. Da Signe skulle følge projektets regler om at lægge noget 
op hver dag. Derfor endte deres samtale på de sociale medier, hvor de tilfører et 
publikum, og dermed bliver samtalen og selve cykelturen frontstage. Ser man det 
ud fra Signes synsvinkel, bliver en backstage handling her gjort til frontstage. Vi 
ser derfor endnu et eksempel på, at skellet mellem front- og backstage flyder 
sammen.  
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Onsdag den 17. september skriver Stine om situationen lignende Signes. Hun 
lægger et billede på Instagram af hendes sko efter en løbetur i Central Park. 
Stines intention bag billedet er at udtrykke sundhed og overskud. Stine har 
efterfølgende sagt til gruppen, at hun faktisk ikke løb i Central Park, men 
derimod sad på en bænk og tog billedet af hendes løbesko med det formål at dele 
det på de sociale medier. Her kan man først og fremmest snakke om den del af 
Goffmans teori, hvor han hævder, at vi ikke behøver at være moralske individer, 
så længe det ser ud til, at vi er det. Det er netop, hvad Stine gør i situationen, da 
hun på de sociale medier viser, at hun har været på en løbetur, der egentlig ikke 
har fundet sted. Dette ved hendes publikum på Facebook og Instagram ikke. 
Herudover betyder det også, at Goffmans grænser for backstage og frontstage 
flyder sammen, når vi selviscenesætter os selv på de sociale medier. Stines 
løbetur udspiller sig frontstage, da der kan være et tilhørende publikum, når man 
færdes i det offentlige rum. Men da Stines løbetur egentlig ikke er en løbetur, 
men nærmere et forarbejde til at dele et billede på Instagram, bliver den 
oprindelige frontstage handling til en backstage handling. Det udleder vi ud fra 
Goffmans teori om, at en performer, der præsenterer et færdigt produkt for et 
publikum, vil hemmeligholde forarbejdet samt vores viden om Stines 
intentionalitet.  
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Går man videre til Theresas dagbog, har hun lagt et billede på Instagram af, at 
hun læser. Hun skriver i sin dagbog: ”brugte adskillige forsøg på at tage et flot 
billede af min udsigt af Kronborg, da jeg læste. Sad faktisk med en anden bog, da 
jeg ville tage billedet, så tog min uni bog frem for at få det til at se ud som om jeg 
læste uni relateret”131. Theresa sidder og læser på biblioteket, der er et offentligt 
rum med et publikum. Dermed er selve den situation frontstage, men da hun 
aktivt vælger at gå ind og bytte rundt på bøgerne inden, hun tager billedet, 
ændrer hun på forholdet mellem backstage og frontstage. Ved at bytte rundt 
laver hun altså et forarbejde til et nyt frontstage, som nu er på Instagram. Det gør 
dermed handlingen til backstage og Instagram frontstage. Theresa foretager 
impression management i og med, at hun vælger at tage et billede af en 
universitetsrelateret bog frem for den bog, hun faktisk læste. Herigennem prøver 
hun at kontrollere det indtryk, som hendes følgere skal have af hende på 
Instagram. Derudover benytter Theresa sig af hashtags, som ifølge hende selv er 
for at opnå flere likes. Hun bruger hashtaggene #university, #school og #study, 
som igen bidrager til det indtryk, hun gerne vil skabe om at være studerende. 
                                                          
131 Bilag 5: den 8/10 2014 
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Hashtaggene er med til at flest mulige ser, at Theresa er i gang med en 
uddannelse. Derudover har hun valgt at skrive hashtaggene på engelsk, hvilket 
udvider publikummet endnu mere, end hvis de havde været på dansk. Hun kan 
på den måde opnå en anerkendelse i solidaritetsfæren ved at fremstå som en 
seriøs og målrettet person. Goffman hævder, at i performerens stræben efter at 
skabe det bedst mulige billede af sig selv, modificerer og socialiserer individets 
sin performance, så den stemmer overens med forståelsen af samfundets 
idealer132. Man kan sige, at Theresa lever op til samfundets idealer om, at man 
skal tage en videregående uddannelse. Alt i alt handler den passage om, at hun 
gør en backstage handling til frontstage ved at tilføre det et publikum på 
Instagram. På den måde har hun muligheden for at fremstå, som hun selv ønsker. 
Hun har i sin backstage lavet forarbejdet til at kunne performe frontstage.  
Vi har med de sociale medier fået en mulighed for at iscenesætte os selv på en 
helt anden måde end tidligere. Man kan med de sociale medier pludselig dele 
noget, man førhen holdte i privaten, og det skaber helt nye muligheder. Det er i 
dag ikke længere nødvendigt at agere i et fællesskab for at selviscenesætte sig 
selv og opnå anerkendelse fra andre. Man kan sige, at backstage og frontstage 
flyder sammen i et, når man vælger at lægge noget på de sociale medier, som er 
forbeholdt backstage. Det har vi i dagbøgerne flere eksempler på sker, og det er 
bestemt blevet et udbredt fænomen. Når man deler noget fra sin backstage på 
eksempelvis Facebook, gør det, at det pludselig er til skue for flere personer end 
dem, der normalt indgår i ens backstage. Goffman siger, at man selviscenesætter 
sig selv konstant både bevidst og ubevidst. Men med de sociale medier er det 
muligt konstant at selviscenesætte sig selv bevidst, og det er uanset, om man 
befinder sig sammen med andre eller ej.  
 
  
                                                          
132 Goffman, 1959: 22f 
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8. Tekstanalyse 
Goffman skrev sin teori om selviscenesættelse før internettet og de sociale 
medier blev opfundet. Så hans teori omhandler altså ikke statusopdateringer, 
fotos og lignende. Men vi synes, at nogle af de begreber, han nævner, er værd at 
sætte i forbindelse med vores analyse af de repræsentative illustrationer. Det 
kan heraf diskuteres, om teorien i det hele taget kan anvendes i denne 
forbindelse, da den som sagt er skrevet, før det var muligt at iscenesætte sig selv 
igennem opslag og billeder på de sociale medier. Men vi føler, at nogle af 
begreberne har relevans i forhold til vores tekstanalyse, så vi har valgt at trække 
disse ud og koble dem til det, vi analyserer. 
8.1 Selviscenesættelse på Facebook 
I det følgende afsnit af analysen vil vi analysere eksempler på selviscenesættelse 
gennem Facebook. Analyseformen vil være den tekstnære analyse, hvor vi blandt 
andet vil dykke ned i sproget, og det samlede indtryk vi som modtagere får af 
afsenderen. 
Den første status, vi vil analysere, er fra den 20. november 2014, kl. 07:33. 
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Her udtrykker en ung pige en frustration over et menneske, der samme morgen 
har begået selvmord ved at springe ud foran et tog. Pigen benytter i sin 
statusopdatering en ekspressiv sproghandling, idet hun beskriver det, hun som 
afsender mener. Det er en subjektiv holdning, der beskrives. Det er ikke 
almengyldig viden, der er tale om, men derimod hendes følelser og opfattelse af 
verden der får hende til at føle sig frustreret. 
Hendes frustration viser sig blandt andet gennem hendes ordvalg. I sin 
statusopdatering har hun valgt at bruge ord eller udtryk som: ”idiot” og 
””hopper” på sporene”. Det er værdiladede udtryk, der knytter sig til framing. 
Idiot er et ord med negativ værdi, der i denne sammenhæng kan få modtageren 
til at associere til ord som dum, egoistisk eller upassende. På den måde skaber 
pigen et billede af den nu afdøde person, som en der ikke skal respekteres eller 
føles omkring. Det skaber et billede af, at personen kun er til besvær for pigen 
selv, og at hun ikke finder det retfærdigt. Den holdning melder hun klart ud i 
afslutningen af statussen: ”Efter tre kan du hoppe på sporene lige så tosset du vil, 
men ikke nu TAK!” I den sætning får hun gjort det klart, at problemet for hende 
ligger i, at personen forsinker hende. Det handler ikke om: måden hvorpå 
personen har taget sit eget liv, eller om togføreren eller passagererne i toget, 
eller for den sags skyld den afdøde persons efterladte. Problemet handler om, at 
hun bliver forsinket i sine gøremål, og det frustrerer pigen. Pigen er afsenderen, 
altså udsigelsesinstansen, til statussen på Facebook. Den er lagt ud i hendes 
navn, og af den grund må det regnes for en meddelelse, hun kan stå ved133. 
Publikummet modtager meddelelsen, og det kan ændre deres syn på afsenderen, 
og derigennem ændres synet på meddelelsen. Her er tale om en konstant 
cirkulær bevægelse. 
Den pågældende meddelelse virker på os som meget dramatisk og kantet. Det er 
afsenderen, der er i fokus. Hun fremstår egoistisk og usympatisk gennem hendes 
meddelelse. Det illustreres eksempelvis i udtalelserne: ”Endnu engang” eller ”[…] 
for jeg har en skole der skal passes!”. Det er hende, modtageren skal have 
                                                          
133 I dette tilfælde, i og med det ikke er en offentlig person, der her bruger FB, regner vi med, at 
hun kan stå ved det. Hun er ikke en offentlig person, som fx en politiker, der har mere på spil  
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forståelse for og føle for. Det er hendes bekymringer, vi skal høre om og forholde 
os til.  
I statussen er der forskel på tilhøreren og læserpersonen. Tilhøreren, som 
teksten henvender sig til, er den afdøde person i form af ”du”-et. Pigen 
kommenterer ”du”-ets handling, og hun ønsker en ændring i den handling 
fremover. Hun vil ikke forsinkes på grund af ”du”-et, som hun mener, er egoistisk. 
Læserpersonerne til statussen kan være alle, der har en Facebook-profil, idet 
statussen er offentlig. Læserpersonerne er ikke ”du”-et, idet ”du”-et har taget sit 
eget liv. Den forskel må pigen være klar over, men alligevel henvender hun sin 
tekst personligt til ”du”-et. Det gør teksten nærværende, og som læserpersoner 
føler vi, man får et indblik i det korte forhold, som ”du”-et og pigen har sammen, 
idet ”du”-et har påvirket pigens liv. 
Der er også noget at kigge på i statussen i forhold til pigens tegnsætning. Hun 
bruger ingen punktummer. Igennem statussen anvender hun kun kommaer og 
udråbstegn. Det er også med til at give teksten den førnævnte dramatiske 
karakter. Det virker som om, hun kommer med et udbrud på fire linjer. Hun 
bruger et udråbstegn til at afslutte hver af sine tre sætninger med. Det første er i 
forbindelse med beskrivelsen af personen, der har begået selvmord. Det er i den 
sætning, hvor hun bruger udtrykkende ”idiot” og ””hopper” på sporene”. Det 
andet er i hendes omtale af sine gøremål. Det er her, hun fortæller om, at hun har 
en skole, der skal passes. Det sidste udråbstegn er placeret til sidst i statussen, 
hvor hun beder om, at der først begås selvmord efter kl. tre, hvor hun ikke skal 
bruge togene mere. Afslutningen på statussen lyder som førnævnt: ”Efter tre kan 
du hoppe på sporene lige så tosset du vil, men ikke nu TAK!” Formuleringen: ”lige 
så tosset du vil” gør, at statussen fremstår ironisk. Derigennem gøres der grin 
med den beslutning, der ligger i at tage sit eget liv. Samtidig gør takket til sidst i 
sætningen, at det minder om en besked, der kan komme svar på, og kan medføre 
ændringer. I virkeligheden er her tale om en klage over noget, der er sket, og som 
der ikke kan ændres på. Det omtalte ”du” eksisterer ikke længere, men det ser 
hun gennem fingrene med, og derved kan det tænkes, at hun får afløb for hendes 
frustration. 
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Statussen kan overordnet ses som en måde, hvorpå pigen ønsker at opnå accept 
fra omverdenen. Vi ved ikke, om det er sådan, det hænger sammen, da vi ikke 
kender intentionaliteten. Goffman siger, at alt, vi gør, kan omtales som 
selviscenesættelse. Ud fra den teori må opslagene på FB også have til formål at 
iscenesætte afsenderen. Vi har tidligere argumenteret for at søgen på accept og 
anerkendelse, hører til selviscenesættelse. I forhold til Honneths teori om 
anerkendelse, kan der her trækkes nogle paralleller til den sfære, han kalder 
solidaritetssfæren. Her ønsker individet at få anerkendelse fra det fællesskab, 
individet er en del af. Derigennem kan individet opnå selvværdsættelse.  
Pigen forsøger gennem sin status at redegøre for, hvorfor den afdøde person er 
en idiot og egoistisk. Hun giver udtryk for en klar holdning, som hun prøver at 
argumentere for i forsøget på at opnå opbakning. Det er svært at definere, 
hvilken sfære der er tale om, når man ser på de sociale medier. Der kan 
argumenteres for, at individet søger anerkendelse i privatsfæren. Her ønsker 
individet kærlighed og anerkendelse fra familie og venner. De sociale medier kan 
høre inde under den sfære, idet man på fx FB vælger, hvem man vil være venner 
med, og det er som regel ens venner og familie. Omvendt kan der argumenteres 
for, at de sociale medier, som fx Facebook, hører inde under solidaritetssfæren, 
da man kan vælge at gøre sine opslag offentlige, så enhver kan se dem. Samtidig 
kan FB ses som et fællesskab, man er en del af ved at have en profil på mediet, og 
på den måde må opslagenes søgen efter anerkendelse knytte sig til 
solidaritetssfæren. 
Eksemplet her er et eksempel på én måde at bruge de sociale medier til at 
selviscenesætte sig selv. Pigen giver udtryk for sin frustration gennem en status 
på Facebook. Statussen henvender sig umiddelbart til et ”du”, der skal 
repræsentere den afdøde. I virkeligheden når meddelelsen ud til hendes venner 
på Facebook, der må forholde sig til hendes udbrud. Pigen bruger negative, 
værdiladede udtryk omkring den afdøde. Der er ingen spor af medfølelse. Til 
gengæld bliver der lagt vægt på, hvordan den afdødes beslutning om at tage sit 
eget liv nu skal påvirke hendes planer for dagen. Pigen får fremstillet sig selv 
usympatisk og egoistisk, selvom hun på de fire linjer forsøger at gøre 
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opmærksom på, hvordan de egenskaber knytter sig til den afdøde ”idiot”. Hun 
prøver at opnå anerkendelse i solidaritetssfæren. De ord, hun får kastet af sted, 
ender nu alligevel med at komme direkte tilbage og fortælle omverden noget om 
pigen selv som afsender. 
Alt hvad man sender af sted, siger noget om en som afsender. Teksten, man står 
som afsender på, kan senere hen tolkes på en anden måde, end det der var 
afsenderes oprindelige intention. Hvordan en tekst modtages af læserpersonen, 
kan være afhængig af relationen til afsenderen, og modtagerens egen holdning til 
det pågældende emne. Der er til gengæld på FB mulighed for, at man som 
afsender af en tekst, til hver tid kan redigere teksten igen. Der vil imidlertid 
komme til at stå i tekstens top, hvornår den sidst er blevet redigeret. Samtidig 
har man som afsender af en tekst på FB mulighed for at slette de kommentarer, 
der knytter sig til opslaget. De muligheder giver afsenderen nogle redskaber til at 
blive ved med at styre teksten, efter den er kommet ud på de sociale medier. 
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Den næste status er fra den 20. august 2014.  
 
Her er der på samme måde tale om et udbrud fra afsenderen af. Det virker 
imidlertid langt mere personligt, og som et internt opgør der her lægges ud til frit 
skue for offentligheden. Ifølge Goffmans teori om front- og backstage kan man 
her tale om, at en konflikt, der normalt vil høre backstage til, nu gennem et 
opslag på Facebook, bliver gjort til frontstage. 
Statussen starter ellers umiddelbart som en generalisering, idet drengen 
benytter sig af subjektet ”man”. Det gør teksten distanceret fra ham selv, idet han 
taler om nogle generelle værdier. Det handler om, at man skal holde, hvad man 
lover, og hvis man ikke gør det, så bliver man utroværdig i andres øjne. I 
opslagets sidste sætning sker der en ændring i generaliseringen. Drengen skriver 
nu ”du”. Den ændring skaber en tilhører, der står afsenderen nær, idet det bliver 
personligt med ”du”-et. Afsenderen bruger imidlertid ikke subjektet ”jeg” i 
statussen, hvilket medfører, at relationen mellem drengen og ”du”-et ikke 
fremstår helt klar. Statussen læner sig i nogle af dens formuleringer op af et 
angreb mod ”du”-et. Det handler blandt andet om de to udfald: ”Det da klart” og 
”Så sig dog”. Drengen markerer på den måde hans synspunkter. Begge udfald 
fremstår stærke. Det første idet verbet er udeladt, det gør sætningen kortere, 
hårdere og giver den et præg af talesprog. Det andet i form af ”sig” og ”dog”. ”Sig” 
er i imperativ, hvilket giver det en befalende karakter. Udråbet skinner her 
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igennem. Der er en kommanderende tone overfor modtageren, og intet synligt 
tegn på respekt eller forståelse. ”Dog” markerer det indlysende element for 
afsenderen, i det han siger. Det efterfølgende han fremlægger, bliver fremlagt 
som om, det er en selvfølgelighed. Afsenderen får altså vist, hvordan han ikke 
kan stå indenfor ”du”-ets handlinger. For ham fremstår det klart, at det medfører 
et tillidsbrud, hvis man ikke kan holde et løfte. Den tankegang kan kobles på 
Goffmans teori omkring teams. Afsenderen af statussen og det omtalte ”du” 
danner sammen et team. I det team er der nogle forventninger til at overholde 
løfter, som afsenderen ikke mener, at ”du”-et har levet op til. Samtidig mener 
drengen, at det mindste man kan gøre, er at sige sandheden: ”inden du lover ting 
du ikke kan holde!”. 
Tegnsætningen bakker op om opslagets status som et udbrud. Det handler om, at 
der bliver brugt udråbstegn til at afslutte sætningerne med, og ellers bliver der 
brugt to afsluttende punktummer efter hinanden, hvilket kan indikere, at der lige 
er blevet sagt noget selvfølgeligt, og måske at afsenderen er opgivende. 
Opbakningen til statussen er at se i tekstens paratekst, og derunder peritekst. 
Statussen har fået 17 likes og to kommentarer. Det kan være et udtryk for en 
forståelse for afsenderens budskab, som i forhold til Honneths teori kan ses som 
anerkendelse. 
De to kommentarer har forskellig karakter. Den ene er en klar opbakning til 
drengens udbrud, i form af kommentaren: ”Så sandt som det er skrevet min ven!” 
Kommentaren kommer fra en anden dreng, som i sit ordvalg i kommentaren 
vælger side i forhold til drengen og ”du”-et. Han bruger ordene ”sandt” og ”min 
ven”, der bakker op omkring drengens holdninger i statussen, som ifølge 
Honneth kan ses som anerkendelse i solidaritetssfæren. Kommentaren kan 
ydermere ses som et eksempel på, at den gangbare valuta på Facebook er ros134. 
Her viser vennen offentligt sin støtte, og han giver afsenderen af statussen ret. 
Kommentaren skal øge statussens troværdighed, i forhold til at det er sådan, at 
tingene hænger sammen. Det er sådan, værdierne bør være, og det er sådan, det 
er forgået. Det er ”sandt”, ifølge drengen der kommenterer. 
                                                          
134 Pedersen: den 4/8 2012 
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Udtrykket ”min ven” laver en kobling mellem afsenderen af statussen og 
afsenderen af kommentaren. Der er en intimitet imellem dem, som kommer til 
syne gennem afsenderen af kommentarens måde at omtale afsenderen af 
statussen på. Han nævner ikke afsenderen af statussens navn, efternavn eller 
titel. Det er i stedet udtrykket ”min ven”, der binder de to personer sammen. De 
er lige, de er venner, de har forståelse for hinanden, de bakker hinanden op. Det 
er ikke bare en ven, det er ”min ven”. Der er noget støttende i den formulering, 
en erklæring om solidaritet til afsenderen bag statussen. De iscenesætter deres 
venskab på de sociale medier ved at bringe det frontstage. Derigennem tilføjer de 
et publikum. Så ingen er i tvivl om, at de er der for hinanden.  
Den anden kommentar lyder: ”Rolig ven!”. Her er betegnelsen ”ven” igen, men for 
modtageren virker det ikke som om, at det er skrevet for at markere, hvor de står 
henne i forhold til hinanden. Det kan ses som, at det måske mere handler om at få 
ro på afsenderen af statussen. Kommentaren er efterfulgt af et hjerte, som viser, 
at det er kærligt ment. Drengen bag kommentaren og drengen bag statussen er 
altså også venner, siden den ene kan berolige den anden. Det ”ven”, der er brugt 
her, har alligevel en anden klang end det forrige. Der er taget lidt mere afstand, i 
forhold til udtrykket ”min ven”. ”Min ven” indikerer, at der er en større intimitet 
mellem dem. I kommentaren ”ven” ligger en ro og klarhed, mens ”min ven” også 
kan virke opildnende på de øvrige læserpersoner. ”Ven” virker her for 
modtageren som et støttende, bekræftende, inkluderende udtryk, mens ”min 
ven” kan fremstå som om, man skubber andre væk. Det virker for modtageren 
som om, at det bliver de to mod de andre. Med Goffmans udtryk indgår de i et 
team, som andre ikke er med i. 
Statussen er endnu et eksempel på en selviscenesættelse af afsenderen i form af 
et udbrud. Der er tale om et forsøg fra afsenderens side på at opnå anerkendelse 
i den sfære, der, ifølge Honneth, betegnes som solidaritetssfæren. Der tales på 
samme måde som i den første status til et ”du”, denne gang kender 
læserpersonerne imidlertid ikke ”du”-ets nærmere identitet. Det eneste 
læserpersonerne har at forholde sig til, er en viden, man får om, at ”du”-et har 
lovet nogle ting, som ”du”-et i sidste ende ikke kunne holde. Teksten starter med 
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at bruge et subjekt, der distancerer teksten fra afsenderen, men til slut inddrages 
”du”-et, og som læserperson går det op for en, hvordan statussen er tiltænkt en 
særlig modtager. Afsenderen får anerkendelse gennem likesene og 
kommentarerne til statussen, hvor der kommer en bekræftelse fra to andre 
drenge. De benytter begge udtrykket ”ven” overfor afsenderen, og det gør 
kommentarerne tætte og nærværende. De ønsker at vise deres anerkendelse til 
deres ven. Man kan diskutere, hvorvidt anerkendelsen sker i privat- eller 
solidaritetssfæren, da vi ikke kender drengenes egentlige relation. Privatsfæren 
indeholder familie og de tætteste venner, hvorimod solidaritetssfæren 
omhandler relationen til fællesskabet. Det vil sige, at anerkendelsen kun sker i 
privatsfæren, hvis afsenderen af statussen mener, at de tilhører sine nærmeste. 
Er det ikke tilfældet, kan vi karakterisere det som solidaritetssfæren, da 
Facebook, som nævnt før, fungerer som et fællesskab. 
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Den tredje status, hvor der foregår en klar selviscenesættelse på Facebook, er 
skrevet den 11. august 2014. 
 
Statussen centrerer sig om et helt andet emne end de forrige, vi har haft. Her er 
fokusset på det sunde liv, der udviser overskud.  
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I de første to sætninger i statussen gør pigen nogle steder brug af subjekts drop. 
De to sætninger handler om, hvordan hun har haft hovedet fuld af tanker, og 
hvordan hun så har tacklet det anderledes, end hvad hun normalt ville have gjort. 
Det ses i opslaget, at hun tog ud at løbe. Oveni den historie påpeger hun, at turen 
var på 5 km, og at hun aldrig har løbet så langt før.  
Subjektet dropper hun samtidig med, at hun to gange gentager: ”Har aldrig”. Det 
vil sige, at der her er tale om en ny oplevelse og nye erfaringer, hun har fået sig. 
Hun dropper også subjektet, da hun skriver: ”er virkelig stolt”. Herigennem er 
det som om at rosen af hende selv, er i orden, idet den hverken er udpenslende 
eller markant, men alligevel er der. I statussens sidste to sætninger begynder hun 
at inddrage subjektet ”jeg”. Derigennem bliver teksten nu mere personlig, og for 
modtageren kan det læses som om, hun nu står mere ved sine ord. Her fortæller 
hun om den lækre frokost, hun laver til sig selv efter sin løbetur, og om hvordan 
hun nu føler sig: ”helt ovenpå igen, og med mere overskud”. Der sker altså et skel 
fra, at hun har været ude at løbe, til hun laver sig den lækre frokost, og er på 
toppen igen. Statussen minder om et lille narrativ, vi som modtagere får fortalt. 
Den kan inddeles i en begyndelse, midte og slutning. Der er en begyndelse, hvor 
pigen er så fyldt op af tanker, at hun må løbe sig en tur for at få ro fra dem. 
Dernæst kommer midten, hvor hun efter løbeturen laver sig en lækker frokost. I 
det, der kan betegnes som slutningen, hører vi om hendes nye overskud, og om 
hvordan hun altså klarede den udfordring, hun var stødt på i statussens 
begyndelse. Det før omtalte skel sker ved overgangen til narrativets midte og 
slutning. Hun går fra at tage en smule afstand til hendes oplevelser, til at stå ved, 
at det er hende, der er hovedpersonen i statussen: ”Da jeg kom hjem tog jeg alt 
sundt jeg havde i køleren og fik lavet en frokost der smagte utroligt lækkert!” 
Det er i den passage af statussen, at pigens ny fundne overskud kommer ind i 
billedet. Pigen var stødt på et problem. Hun løste det ved at løbe en tur, og nu har 
hun så efterfølgende overskuddet til at tage alt sundt i køleskabet og lave en god 
frokost. Det hun får udtrykt ved statussen, er at hun har fundet sig selv og 
energien igen. Hun inddrager modtageren i hendes krise, men med det formål at 
vise, hvordan hun klarede den, og kom ud på den anden side, endnu stærkere 
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end før. Med Honneths tre anerkendelses stadier, kan det igen siges, at 
afsenderen af statussen søger anerkendelse i solidaritetssfæren. 
Statussen bakkes op af dens paratekst i form af periteksten, det vedhæftede 
billede. Billedet er sammensat af to billeder, henholdsvis et screenshot fra 
sportsapp’en Endomondo Sports Tracker og et billede af pigens sunde frokost. De 
to billeder er sat sammen til ét billede ved brug af en form for scrapbook-app. 
Pigen har valgt at bruge en speciel app til at sætte hendes billeder sammen. Det 
kan siges at være et udtryk for det, Goffman kalder impression management. Det 
giver modtageren indtrykket af, at intet er tilfældigt. Vi kender fra os selv, at når 
vi bruger en app til at arrangere billeder, er det for, at de skal fremstå på en 
bestemt måde. Derfor udleder vi, at intentionen formentlig er den samme for 
pigen. Hun prøver altså at kontrollere det indtryk, modtageren får af statussen. 
Til billedet er der valgt en lyseblå baggrund med hvide prikker, hvor billedet af 
hendes løb først dækker ind over, og oven på det kommer billedet af frokosten. 
Billedet af faktaene omkring hendes løb gør, at hendes status fremstår som 
troværdig. Det kan aflæses, hvordan datoen, kilometerantallet og tiden passer til 
en løbetur på 5 km. På billedet af frokosten kan det ses, hvordan de enkelte 
elementer af maden er delt op, så det er muligt at se præcis, hvad tallerkenen 
rummer. Billedets denotationer er bananer i skiver, frikadeller, en smoothie, et 
glas vand og det grønne bestik. Et konnotationstegn er grøntsagerne. Maden er 
placeret på et hvidt bord med et lyst trægulv som den afsluttende baggrund. 
Billedets konnotationer er sundhed med det grønne bestik, grøntsagernes farver, 
vandet og det hvide bords renhed. Det udtrykker, at der er styr på tingene og at 
intet ser tilfældigt ud. Alt på billedet ser ud til at have en gennemtænkt plads. 
Billedet er en stor del af pigens selviscenesættelse, idet det bakker op om hendes 
narrativ, og dermed gør det hendes fortælling om hendes ny fundne energi mere 
virkelig og troværdig.  Statussen er et eksempel på en anden måde at iscenesætte 
sig selv på med fokus på sundhed. Afsenderen søger anerkendelse i Honneths 
solidaritetssfære, da hun vælger at dele sin aktivitet i Facebooks fællesskab. 
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Pigen beskriver i den første del af sin status, hvordan hun har gået og rodet med 
nogle tanker, og hvordan hun løser det problem med en løbetur. I den del af 
statussen tager pigen lidt afstand fra situationen ved at undlade subjektet ”jeg”. 
Sådanne subjekter inddrager hun til gengæld i statussens midte og slutning, hvor 
hun efter løbeturen laver frokost til sig selv. Hun viser derigennem, at det er 
hende, der er tale om, og at det er hende, der i sidste ende endte ud med fornyet 
overskud. Her kan trækkes nogle paralleller til den foregående status, hvor 
subjektet også først blev inddraget i statussens sidste del. Statussens peritekst i 
form af et vedhæftet billede bakker op om pigens ord. Billedet bekræfter 
løbeturen og frokosten, og derigennem bliver billedet af pigen som det sunde, 
overskudsmenneske gennemført. Pigen får fremstillet sig selv, som en der kan 
tage sagerne i egen hånd, løse sine problemer og komme helt igennem sine 
kriser. Hun fremstår stærk og overskudsagtig. Et fejlfrit billede er, hvad 
modtageren får indblik i. 
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Den fjerde status er fra den 4. september 2014. 
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I denne status er der også fokus på at være på toppen. Vi bliver lukket ind 
backstage i et hjem hos et kærestepar, hvor vi oplever deres samliv gennem 
mandens øjne. 
Det er manden, der er i fokus i statussen. Han iscenesætter sig selv på en bestemt 
måde. Det gør han blandt andet i form af de kælenavne, han giver sig selv og 
kæresten. Han er ”Mr. Awesome”, og hun er ”Frk. smart-i-en-fart”. I de kælenavne 
ligger der en drillende tone, der kan give modtageren indtrykket af, at man 
overværer flirt. Han gør forholdet mellem dem tydeligt, men han gør det med en 
humoristisk indgangsvinkel. Da drilleri er en måde at flirte på, kan vi sige, at 
statussen giver udtrykket af, at han er glad for sin kæreste. Ved at karakterisere 
drilleriet som flirt, kan vi også sige, at han hverken taler negativt eller ned til 
hende, selvom han kalder hende ”Frk.smart-i-en-fart”. 
Statussen illustrerer, at han er ovenpå i forholdet. Det er ham, der bliver sørget 
for. Han flyder på sofaen og drikker vin til The Simpsons i tv’et, mens kæresten er 
sendt i køkkenet. Gruppen vil karakterisere serien, som en drengerøvsserie. Det 
virker til, at modtageren får et indblik i, hvordan manden vil beskrive et godt 
forhold og en rigtig mand. Det er sådan en som ham. Han er sej og på toppen, og 
samtidig viser han drengerøvssiden i forhold til det program, han ser i tv’et. Det 
er ikke et nyhedsprogram eller en dokumentar, han ser. I stedet er det en god 
serie, hvor humoren og den gode stemning er i fokus. Alt imens fremstiller 
manden sin kæreste som en kvinde, der sørger for det praktiske. Hun tager sig af 
hjemmet. Det er hende, der er husmoren med pligterne og ansvaret for, at 
hverdagen fungerer. De to karakterer, manden bygger op i opslaget, står som 
nogle supplerende modsætninger til hinanden. Det tegner et billede af, at han har 
roen, mens hun har energien og drivkraften. Det fremgår samtidig i statussen, at 
manden kan lide sin kæreste.  
Statussen er en selviscenesættelse af manden. Det er ham, der hele tiden er i 
fokus. Lige fra statussens start: ”Og HVEM ender med […]”. Her fremhæver 
manden sig selv, uden at skrive det konkret i teksten. Han fremhæver subjektet 
”HVEM”, som vi ender med at kunne sætte lig med ham. Her går den drillende, 
flirtende tone igen, hvor der bliver lagt vægt på rollerne i forholdet. Det er ham, 
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der ifølge ham selv, har vundet. Idet han kan slappe af på sofaen, mens kæresten 
knokler rundt i køkkenet. 
Statussen fylder 2 sætninger. Herigennem formår han at få gjort modtageren 
opmærksom på flere karaktertræk ved hans personlighed. Han flyder på sofaen, 
han drikker vin, han ser The Simpsons, han laver ikke mad, han er ”awesome”. 
For modtageren af statussen kan afsenderen virke egoistisk, idet der ikke er den 
mindste tak til hans kæreste eller andre. Det handler om ham selv, hans liv og 
person. Det er ham, der ifølge ham selv, er spændende nok til at blive det absolut 
bærende element i statussen. Billedet, manden ønsker at skabe af sig selv, 
gennemføres også yderligere i statussens paratekst, nærmere dens peritekst. Her 
kommenterer en anden mand på statussen. De to mænds efterfølgende dialog 
maler billedet af afsenderen af statussen endnu tydeligere. 
Afsenderen af statussen kommer med to kommentarer, der begge indeholder 
steder, der skal bakke op om billedet af manden, som ham der er ovenpå og 
styrende: ”Hvad hed den flaske vi drak på Tamsborgvej, den dyre?” ”Den til 500 vi 
drak så mange af”. I den første kommentar er det ikke nok for manden at spørge 
ind til en vin. Det er vigtigt at fremhæve, at det er ”den dyre”, han er interesseret 
i viden om. I den anden kommentar fremhæver han så prisen, og det faktum, at 
de drak mange af sådanne flasker. På den ene side tegnes der altså et billede af, 
at de er nogle mænd, som ikke sparer på pengene. Kommentarerne illustrerer, at 
de ikke bekymre sig om penge, så længe livet er sjovt.  
Der ligger på samme tid noget dobbelt betydning i, at prisen alligevel skal 
nævnes. Så prisen er på den anden side et vigtigt element. Det billede, manden 
prøver at skabe af sig selv gennem statussen, kommer der igennem 
kommentarerne uoverensstemmelser i. Vi kan koble Goffmans teori omkring 
teams. Når de kommenterer offentligt i en statusopdatering, indgår de i et team. 
Heri ligger en forventning til hinanden om, at begge parter ønsker at bidrage til 
det samme udtryk. Som læser får man fornemmelsen af, at deres forventninger 
ikke stemmer overens. Det sker gennem den anden mands kommentarer. Her 
forsvinder smileyerne, og svarerne bliver korte. Indtrykket for modtageren kan 
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blive, at den anden mand ikke umiddelbart er med på afsenderen af statussens 
idé om at skabe et billede af, at de drikker mange dyre vine. 
Statussen her rummer mange elementer af selviscenesættelse. Afsenderen kan, 
ifølge Honneth, siges at søge anerkendelse i solidaritetssfære. Det udleder vi, da 
hele seancen udspiller sig frontstage på Facebook, og derved har et tilhørende 
publikum. På modtageren virker det til, at manden bag opslaget ønsker at 
fremstille sig selv som det, han forstår ved en rigtig mand. Dertil knytter sig en 
ordentlig kvinde, der kan sørge for det huslige. Så han kan få mulighed for sine 
udfoldelser. Ud fra statussen virker det til, at vi får et indblik i parrets forhold, og 
deres dertilhørende roller over for hinanden. Hun er den praktiske og travle. Han 
er den rolige drengerøv. Men det er ikke nødvendigvis sandheden om deres 
forhold. Manden skaber et billede af ham selv, som en der er på toppen. Det 
billede forsætter i statussens peritekst gennem kommentarerne. Her bliver der 
talt om dyre vine, der er blevet drukket en masse af. Det kan altså tænkes, at 
manden gerne vil fremstille sig selv om en livsnyder, der har styr på penge og 
kvalitet. 
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Den sidste status vi vil se på i forbindelse med selviscenesættelse over Facebook 
er fra den 8. september 2014. 
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Her er der på en anden måde fokus på at være på toppen. Det handler om at være 
mentalt på toppen. Statussen har langt hen ad vejen form som en opremsning. 
Pigen nævner de største begivenheder, der er sket i hendes liv gennem det 
seneste år. Hun fortæller blandt andet om afsluttede venskaber, et afsluttet 
forhold, uddannelse og nye bekendtskaber. Gennem opremsningen får 
modtageren et indblik i pigens liv og dertilhørende valg. Hun kommer flere gange 
ind over hendes følelsesmæssige overvejelser. Det sker for eksempel i hendes 
beskrivelse af de afsluttede venskaber: "[…] jeg har både måtte give slip på 
veninder som ikke gjorde mig glad og som jeg nok var voksede fra med tiden, de 
minder er gemt […]”.  
Her giver hun udtryk for, hvordan mennesker, hun har haft tæt på sig i sit liv, 
ikke har gjort hende glad. Samtidig beskriver hun, hvordan hun er vokset fra 
nogle af sine venskaber. Ved at gøre brug af sådanne følelsesmæssige indskud i 
hendes tekst, bliver statussen mere ægte og nærværende. Hun lukker os længere 
ind i hendes tanker, og det giver modtageren en bredere forståelse for hende 
som afsender. Hun giver indtrykket af, at hun står ved sine valg, og derigennem 
fremstår hun stærk og afklaret. I de sidste seks linjer i statussen ændrer pigen på 
den ellers opremsende form. Hun benytter i den afsluttende del af sin tekst 
flyttet, refleksiv udsigelse. Det gør hun ved, at hun anvender metasproglige 
kommentarer. Det er stadig hende, der taler, men hun gør det i form af en anden 
stemme, som kommenterer på stemmen, der talte før: ”[…] Det her opslag var 
ikke for at udlevere mit liv på facebook […]”. 
Der er noget selvmodsigende i den sætning, idet det netop er det, hun lige har 
gjort. Det kan godt være, det ikke er intentionen med statussen, men i de forrige 
fjorten linjer er det sådan, det har været. Sætningen viser samtidig, at pigen er 
opmærksom på, hvordan en status, som den hun har delt, kan blive opfattet. Hun 
tager gennem denne indvinding afstand fra, at udlevere sit liv på Facebook, 
selvom det på læseren virker til, at er det, hun gør.  
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Den afstand gør hun endnu tydeligere med resten af hendes afslutning på 
statussen: 
 ”[…] mit budskab er bare at nyd livet hver dag og have de mennesker i 
 jeres liv som også ønsker jer. husk at glæde og vise familie og 
 ven/inder at de er værdifulde og elsket hver dag.. I ER ALDRIG ALENE 
 OG ALTING SKAL NOK BLIVE LYSERE! […] NIKO!!”  
Her udpensler hun det budskab, hun ønsker at komme frem til. Hun gør brug af 
det, Goffman kalder for impression management ved at forsøge at kontrollere det 
indtryk, andre skal have af hende gennem statussen. Det fremstår som vigtigt for 
hende, at den bliver forstået på den bestemte måde. Det afsluttende ”NIKO!!” til 
sidst i statussen gør den mere personlig. Ved at hun benytter en forkortelse for 
sit navn, bliver statussen næsten til en personlig opfordring til hver enkel af 
modtagerne. Samtidig fungerer ”NIKO!!” som en form for udråb. Det giver det 
indtryk, at hun står ved det, hun skriver, samt at hun har åbnet op for nogle 
private sider af sig selv gennem teksten, og at hun står ved det i afslutningen. Det 
giver statussen gennemslagskraft, at hun slutter den personligt af. Forståelsen af 
afslutningen som et udråb kan bakkes op af, at pigen har skrevet den med store 
bogstaver. Det giver modtageren det indtryk, at det er noget, pigen ønsker skal 
fremhæves og stikke ud af teksten. Budskabet er markeret med store bogstaver, 
så det ikke lige umiddelbart kan forbigås. Udråbet kan også fungere som en slags 
opråb eller støtte, særligt når man kobler det til sætningen før. Det er en sætning, 
der starter med at gøre opmærksom på nogle af de tanker unge mennesker kan 
have om at være alene. Den sluttes så med ordene ”ALTING SKAL NOK BLIVE 
LYSERE!”, som på en måde viser vejen frem, og at fremtiden ikke er dyster men 
lys og rar. 
Modtagerne ser også ud til at tage godt imod pigens status. Hvis fokus flyttes til 
statussens paratekster, og derunder dens peritekster i form af likes og 
kommentarer, kan det ses, at der har været en udtalt respons. Statussen har fået 
40 likes og 9 kommentarer. Den første kommentar er imidlertid fra pigen selv, 
der har knyttet et billede til sin status. Billedet har teksten: ”stay strong”. 
Baggrunden for teksten er enten en solopgang eller solnedgang. Billedet og 
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statussen giver sammen associationer til en tanke om, at man skal holde hovedet 
højt og se fremad. I de øvrige kommentarer til statussen anerkender folk pigen 
med ord som: ”du har helt ret!”, ”Flot skrevet, det rammer dybt” og ”Du er så sej 
tulle”. Det er endnu et eksempel på, hvordan den gangbare valuta på Facebook er 
ros. Gennem kommentarerne roses pigen, og hun bliver støttet i det, som hun gav 
udtryk for gennem statussen. 
For at vende tilbage til Honneths teori om anerkendelse, så opfylder også denne 
status ønsket om at opnå anerkendelse i solidaritetssfæren. Pigen deler ud af 
sine oplevelser og erfaringer med det skrevne formål at give et budskab videre til 
det fællesskab, hun er en del af. Gennem hendes status får hun ros for sin måde 
at handle på. Hun får at vide, hvor rigtigt og godt hun har tacklet situationerne, 
og hvor meget ret hun har i, at sådan burde flere mennesker gøre det. Selvom 
hun nævner, at det ikke var for at udlægge hendes liv på Facebook, så søger hun 
anerkendelsen i solidaritetssfæren, netop ved at hun deler sine personlige 
oplevelser med et frontstage publikum. 
Statussen er et eksempel på en tredje måde at iscenesætte sig selv på. Pigen 
fokuserer på den mentale sundhed ved, at hun først opremser store 
begivenheder fra sit eget år, og derefter ved hjælp af den flyttede, refleksive 
udsigelse kommenterer på det, hun selv har skrevet, og derigennem når hun 
frem til sit endelige budskab. Som læser får vi fornemmelsen af, at hun ikke 
lægger skjul på de følelser, der knytter sig til oplevelserne hver især. Hun åbner 
op for modtageren, og opnår derigennem respons fra det fællesskab, hun er en 
del af. Om de fem statusser kan det samlet set siges, at de alle søger anerkendelse 
i det stadie, Honneth kalder solidaritetssfæren. De er bud på fem måder at lægge 
noget ud på de sociale medier. Indgangsvinklerne er imidlertid forskellige. 
Der er de første to statusser, med pigen og toget, drengen og det interne opgør, 
der fungerer som udråb til en tilhører, der omtales som ”du”. Så er der statussen 
med pigen og hendes løbetur, der fortæller om afsenderens kamp mod tankerne, 
som ender i en sejr og et sundere liv. Til sidst er der to statusser, der på hver sin 
vis beskriver det at være på toppen. Den første er med manden og kæresten, der 
har en arrogant og drillende indgangsvinkel, mens den sidste er med pigen der 
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deler ud af sine oplevelser gennem året. Den er personlig, og opfordrer 
modtagerne til at værdsætte hinanden og livet. 
Selviscenesættelsen er til stede. Den foregår på forskellig vis. Der kan imidlertid 
trækkes nogle paralleller mellem de fem statusser i form af deres søgen efter 
anerkendelse i solidaritetssfæren og deres måde at bruge Goffmans impression 
management på. Analysen viser, at afsenderne ønsker at styre deres egen 
selviscenesættelse. Det sker både gennem statusserne, og i nogle af eksemplerne 
også gennem de efterfølgende kommentarer.  
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8.2 Deep backstage på de sociale medier 
De sociale medier har åbnet for muligheden at dele sit private liv med alle og 
enhver. Nogle vælger at bruge de sociale medier til at dele mindre personlige 
oplevelser eller som en platform til at give større fælles beskeder såsom lange 
rejser, nyt telefonnummer, uddannelse, job, forhold osv. 
Andre mennesker er stik modsatte. De deler deres backstage, hvad enten det er 
følelser, familieproblemer, sygdom, kærlighed eller død. Grænserne mellem 
frontstage og backstage flyder altså sammen på de sociale medier.  
 
Første eksempel er et opslag på Instagram, der efterfølgende er blevet delt på 
Facebook. Opslaget er postet af en ung pige, der netop har gennemgået en 
hjerteoperation. Vi har valgt statussen, fordi den rykker på forholdet mellem 
frontstage og backstage, samt er selviscenesættende. 
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Hendes opslag består af en collage af fire billeder: Et billede af sit opererede 
bryst, et billede af et stativ med en droppose samt to selfies. De paratekster har 
til formål at visualisere hendes backstage. Billedet af hendes opererede bryst og 
stativet med en droppose verificerer selve opslaget, da billedernes denotationer 
stemmer overens med teksten. Vi ser blandt andet en hvid kittel, et plaster og et 
stativ med en droppose. Det konnoterer for os som modtagere til et hospital og 
sygdom. 
Tredje billede, som er et selfie af pigen smilende og iført en hospitalshætte samt 
giver tommelfingeren op til kameraet, understøtter ligeledes statussens besked 
om, at hun har det godt, og operationen var vellykket.  Denotationerne i 
billederne giver os konnotationerne, der får opslaget og afsenderen til at virke 
troværdig. 
Det sidste selfie135 bryder med resten af statussen. Udover at vi kan se, at billedet 
er taget på hospitalet, har det ikke en særlig betydning for forståelsen af 
opslaget. Billedet kunne have været udelukket uden, at det havde gjort en forskel 
i læsernes forståelse. Derfor kan det for modtageren virke som om, at det er taget 
for hendes egen skyld og for at forstærke selviscenesættelsen. 
Pigen bruger statussen til at opdatere sin familie og venner om forløbet og for at 
fortælle alle, at hun har det godt. Hun deler altså sin backstage ved hjælp af to 
fællesskaber på de sociale medier, og hun rammer dermed et større publikum 
ved netop både at dele opslaget på Facebook og Instagram.  
Hun afslutter statussen med hashtagget "#taktilallefortanker" efterfulgt af et 
hjerte. Det virker for modtageren som om, at hele pointen med tekstdelen af 
statussen er at opdatere folk på operationen samt sige tak for støtten. 
Problemer med hjertet må siges at være en alvorlig situation, men det fremgår 
ikke i særlig høj grad af statussen. Sproget er positivt og ikke præget af intime 
følelser eller tanker. Ved at skrive: "et fint lille snit på siden af mit venstre bryst", 
får hun operationen til at fremstå mindre alvorlig, end den faktisk er. Hun leder i 
stedet vores tanker hen på noget mere uskyldigt og feminint ved blandt andet at 
                                                          
135
 Billedet øverst til højre i collagen 
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bruge adjektiverne ”lille” og ”fint”. Yderligere bruger hun adjektivet ”lille” til at 
beskrive den indopererede båndoptager. Dog giver netop informationen om 
båndoptageren samt, at hun skal leve med den i op til tre år os et indblik i 
sygdommens alvor og selve forløbet. Det, at hun skriver: "krydser fingre for den 
viser noget!", virker på os som modtagere som om, at hun trods alt alligevel er 
påvirket af uvisheden og måske endda er lidt nervøs. 
Efter beskrivelsen af operationen skifter hun fokus ved at skrive: "Skal nu bruge 
dagen på at ligge i sofaen og spise en masse nachos og chokolade!", og hun 
tilføjer en glad smiley. Det kunne have været skrevet af hvem som helst både af 
raske og syge, folk ramt af tømmermænd eller folk, som bare har brug for en dag 
på sofaen. Hun bagatelliserer derigennem situationen og indbyder ikke til, at vi 
som læsere skal have medlidenhed med hende. 
Billederne og teksten støtter og verificerer hinanden. Hvis en af delene havde 
været udeladt, ville forståelsen og budskabet med opslaget være ændret. Billedet 
af dropstativet samt plasteret verificerer, hvor det smilende selfie ligger på 
grænsen mellem verificering og selviscenesættelse. Det sidste selfie derimod står 
i kontrast til resten af billederne og kunne udelades uden, at det ændrer på 
opslagets pointe.  
Alt i alt kunne hun have nøjes med at skrive en kortfattet status om operationen, 
men hun vælger derimod både at bruge fire billeder, herunder to selfies, et 
hashtag samt et hjerte emoji for at forstærke iscenesættelsen af sig selv. Derfor 
kan vi ifølge Honneth sige, at hun søger anerkendelse i solidaritetssfæren.   
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Næste eksempel på at dele sit meget private backstage med sit frontstage 
publikum er nedenstående status. Det er en pige, der har mistet sin kæreste. Hun 
bruger de sociale medier til at udtrykke sin sorg. 
I den første status fra den 10. september 2009 skriver hun direkte til sin kæreste, 
som om han kunne svare på hendes besked. Hun har valgt at skrive beskeden i en 
status frem for i en privatbesked eller i en besked på hans væg, som på den måde 
ville være direkte adresseret til ham. Ved at skrive den i en status vil alle hendes 
facebookvenner kunne se statussen, like og kommentere på den. Der er altså et 
selviscenesættende aspekt ved det valg. 
Hun bruger pronominet ”mig” i de første fem sætninger til at beskrive hans 
handlinger: "Du fortalte mig, hvor stolt du var af mig, du sagde du kunne vise mig 
frem til hele verdenen". Ved at gøre det får hun sig selv til at fremstå som en 
særlig person i hans liv, og en person han havde en stor kærlighed for. Ved at 
skrive at han var stolt af hende, får hun sat fokus på sig selv. Det er altså hendes 
indre, der fokuseres på her. Ved at skrive: "du sagde du kunne vise mig frem til 
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hele verdenen" er det hendes ydre, tankerne ledes hen på. Hun roser altså 
indirekte sig selv, og på den måde bidrager hun til selviscenesættelsen.  
I den næste del af statussen er det direkte hende selv, der er subjekt ved at bruge 
”jeg”. Det handler om hendes følelser, hendes savn og hendes tab. Havde hun 
ikke ønsket at sætte sig selv i fokus, men derimod sin kæreste, kunne hun have 
skrevet om ham og hans liv. For modtagerne kan der komme det indtryk, at hun 
iscenesætter sig selv, får opmærksomhed og anerkendelse på bekostning af hans 
død. 
Afsenderen af statussen performer således, at vi som læserperson får et indtryk 
af, at hun savner sin kæreste og ønsker at mindes ham. De indirekte rosende ord 
om sig selv bidrager omvendt til at skabe indtrykket af, at statussen skyldes 
hendes eget behov for selviscenesættelse. Det samme gælder valget om, at skrive 
beskeden i en offentlig status frem for i en privatbesked, der ville være henvendt 
til kæresten alene. Med Goffmans begreber om back- og frontstage kan det altså 
siges, at hun vælger at foretage handlingen frontstage, ved hjælp af en status, 
som har et tilhørende publikum. Hun fravælger altså muligheden for at holde det 
backstage via en privatbesked. Valget kan begrundet med udgangspunkt i 
Honneths tre anerkendelses stadier. Honneth hævder, at vi har et 
grundlæggende behov for anerkendelse, og derfor også aktivt søger den i 
forskellige sfære. Som tidligere nævnt betegner vi Facebook som et fællesskab. 
Ifølge Honneth kan pigens valg derfor være grundet, at hun ønsker at opnå 
anerkendelse i solidaritetssfæren. 
Meyrowitz’ udbygning af Goffmans teori om backstage kaldes deep backstage. 
Det er der, hvor det mest private i ens liv finder sted. Vi har valgt næste 
eksempel, da det er et ekstremt tilfælde på det rykkede forhold mellem 
frontstage og deep backstage. 
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I januar 2013 lagde Mille Aalborg en håndfuld billeder ud på Facebook af sin 
toårige søn Nikolass, der pludseligt var sovet ind. Billederne er ikke en del af den 
sædvanlige strøm, vi normalt ser på de sociale medier.  
Da sønnen døde den 30. januar 2013 kl. 14.40, gik der ikke længe før, Aalborg 
delte nyheden på Facebook. Da vi ikke kan se tidspunktet for statussen, må vi gå 
ud fra, at den er skrevet omkring tidspunktet for den første kommentar kl. 15.55. 
Det vil sige lidt over en time efter, at Nikolass blev erklæret død. 
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Ud fra et analytisk synspunkt er statussen skrevet som et udråb. Første sætning 
er skrevet udelukkende med store bogstaver, hvilket giver modtageren 
indtrykket af, at der ligger store følelser bag.  Derudover skriver hun ”FUCKING”, 
hvilket ikke er et typisk ord at bruge i forbindelse med den type beskeder. 
Normalt, når man annoncerer en kærs dødsfald, er tonen som oftest meget seriøs 
og formel, hvor statussen her virker som en spontan besked, der er skrevet i 
afmagt over situationen. Det understreges af det faktum, at den slutter med 
spørgsmålet: "Hvad fuck sker der". Det virker som om, hun ikke har forstået, 
hvad det er, der er sket. Statussen fungerer derfor mere som en måde at få udløb 
for sin fortvivlelse på end at fortælle venner og bekendte om situationen. 
Derudover er statussen præget af grammatiske fejl og stavefejl, hvilket tyder på, 
at statussen er skrevet i hastværk. Det gælder dog for de fleste af Aalborgs 
tidligere og efterfølgende statusser og kommentarer, så det har ikke en 
betydning for tolkningen af statussen. 
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Aalborg selv har udtalt i et interview med Ekstra Bladet, at baggrunden for 
statussen var at fortælle alle om situationen, så hun ikke skulle skrive eller ringe 
rundt dagen efter, som man gjorde før de sociale medier. Samtidig fortæller hun: 
"Jeg ville ikke stå i den situation, hvor nogen ikke havde fået det at vide. Ingen 
skulle snydes for at sige farvel til ham”136.  
Billederne skabte røre blandt befolkningen, da den uskrevne regel, om hvad og 
hvor meget af privatlivet man deler på internettet, blev brudt. Flere følte sig 
krænkede og mente, at billederne var for barske til at blive delt. Navnlig fordi 
billederne var tilgængelige for alle, inklusiv dem, der ikke kendte familien, og 
dermed ikke ønskede at logge på Facebook og se billeder af en død toårig dreng. 
Eksemplet nedenfor viser en af de kvindelige brugere, der følte sig stødt af 
billederne. Kvinden udviser sympati og medfølelse for familien, men samtidig 
viser hun foragt overfor billederne og handlingen bag. Hun er ikke den eneste, 
som deler den holdning, hvilket bl.a. understøttes ved, at hendes kommentar er 
blevet liket af en anden person. 
 
Aalborg udtaler i interviewet med Ekstra Bladet: 
"Jeg havde brug for at vise, hvor smuk han var til det sidste. Han var 
vores smukke dreng, og nu var han der. Jeg så ham ikke som en død 
dreng, jeg så ham bare som Nikolass, der lå og sov"137 
Aalborg bruger altså Facebook som et sted, hvor hun viser sin sorg og bearbejder 
tabet af sin yngste søn. 
 
                                                          
136 Bilag 8: 3 
137 Bilag 8: 3 
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På trods af det valgte Aalborg dagen efter at skrive en undskyldning i en 
statusopdatering: 
 
Hun skriver "barske" i anførselstegn, hvilket kan give modtageren et indtryk af, 
at hun ikke selv mener, at billederne var barske eller upassende på trods af, at 
hun skriver: "måske har de ret..". Den status giver endnu et indblik i familiens 
backstage, da hun beskriver Nikolass' sygdomsforløb samt den daværende 
situation, hvor hun har sagt farvel til sin søn.  
Aalborg har altså lagt billederne ud for at vise, at selvom hendes søn er død, er 
han stadig den samme, og han må ikke gemmes væk. Ved at skrive: "Så må dem 
der ser med se dem og resten undskyld men det min sorg og barnet fars" 
modsiger hun sin tidligere udtalelse til Ekstra Bladet. Billederne er nu ikke 
længere lagt op for, at andre skal mindes ham, men udelukkende for deres egen 
skyld. 
Ved at lægge billederne på Facebook deler Aalborg sin deep backstage med et 
publikum, der normalt skulle have haft en særlig tilladelse eller autoritet til at 
være en del af regionen. Da billederne ligger til offentligt skue, og man ikke 
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behøver være venner med Aalborg for at se billederne eller læse hendes 
statusser, kan det tænkes, at der er et andet aspekt i delingen af sorgen. Det kan 
for modtageren tolkes som om, at Aalborg finder en form for tilfredsstillelse ved 
at dele sit deep backstage. Ifølge Honneths teori kan vi sige, at hun søger 
anerkendelse i solidaritetssfæren, da Facebook fungerer som et fællesskab. Går 
vi ud fra, at Aalborg ikke har behov for den anerkendelse, der følger med, kan vi 
forestille os, at billederne ikke var blevet postet og kun var forbeholdt den 
nærmeste familie.  
De sociale medier er altså blevet et redskab til at dele sit liv på godt og ondt. Ens 
venner, bekendte og følgere kan, som i tilfældet med Aalborg, fungere som et 
støttende fællesskab, der giver afsenderen anerkendelse. Aalborg siger selv:  
 "Jeg er blevet kontaktet af folk på Facebook, som selv har mistet 
 børn. Det var rart, for hvis jeg skulle snakke med familie og  
 venner, skulle jeg sidde over for dem og se dem være kede af 
 det. På Facebook kan jeg fortælle de andre, hvordan jeg 
 har det – uden at se nogen blive kede af det. Hvis jeg ikke har lyst 
 til at høre noget den anden vej, så kan jeg bare lukke ned."138 
Der er altså en vis egoisme i delingen af hendes backstage, fordi hun ønsker at 
sætte sig selv og sit liv i fokus. Folk lytter og støtter hende uden, at hun behøver 
at give noget igen. 
Antallet af likes, delinger og kommentarer på Aalborgs status fortæller os, at 
selvom nogen fandt billederne stødende, så har det alligevel tiltrukket 
opmærksomhed og tusindvis af mennesker følger med i familiens sorg.  
Aalborg modtog samme dag, som hun postede billederne adskillige 
venneanmodninger fra folk, hun ikke kendte,139 og i skrivende stund har hun 
1.700 venner og 2.289 følgere på Facebook140. Ved at hun har delt sin deep 
backstage med befolkningen i en så ekstrem grad, har hun fået udvidet sit 
publikum og fået flere følgere. 
                                                          
138 Bilag 8: 4 
139 Bilag 8: 1 
140 Skrivende stund: den 5/12 2014 
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Når man følger en person, er det, fordi man ønsker at følge med i personens liv 
og få notifikationer, når der sker noget nyt. Man ønsker at være en af de første, 
der får nyheden og muligheden for at deltage i diskussionen. 
Sagen om Nikolass var så kontroversiel, at nogle ville finde den spændende at 
følge med i. Den påstand understøttes af Aalborgs antal af følgere. Aalborg siger 
selv om sin fortsat ekstreme deling på Facebook: 
 "I starten var det jo helt tilfældigt, men nu deler jeg ting, fordi der er 
 mange, der føler, at de kender Nikolass og er en del af os. Jeg føler, at 
 det er dem, som har været medvirkende til, at jeg er kommet så langt, 
 som jeg er".141 
Der er altså et selviscenesættende aspekt i den ekstreme deling af hendes deep 
backstage, selvom Aalborg skriver, at det fungerer som hjælp til bearbejdning af 
deres sorg. I tiden efter Nikolass' død er Aalborg forsat med at poste adskillige 
statusser, hvor hun skriver direkte til sin søn. Hun skriver om sit savn til ham 
samt om familiens hverdag, hvor der nu er kommet en lillesøster ind i billedet 
samt endnu et barn er på vej. Når Aalborg forsætter sin deling, kan det, ifølge 
Honneths anerkendelses teori være grundet, at hun søger anerkendelse i 
solidaritetssfæren.  
                                                          
141 Bilag 8: 4 
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Den 5. oktober 2014 skrev Aalborg en opdaterende status. 
 
Hun fortæller om, at hun har lavet en ny facebookprofil. Hun skriver selv, det er 
for, at hun kan leve i nuet med familien og få et frirum fra sorgen. Statussen 
fungerer som en opdatering over Aalborgs liv, hvor hun både får afdækket sin 
datters fødselsdag, hendes følgere, hendes nuværende forhold til sorgen samt de 
følelser, den stadig bringer op i hende, for til sidst at runde af med datteren 
Athenas fødselsdag igen. 
Ved at starte og slutte statussen med noget positivt kan hun på sin vis skjule 
negativiteten og frustrationerne i den resterende del. Ved at skrive: "[...] jeg bliver 
sku sindsyg i mit hoved...”, for derefter at skrive "MEN [...]", formår hun at beskrive 
sine følelser og tanker for derefter at lede opmærksomheden hen på, hvad der 
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umiddelbart skulle virke som hovedpointen med statussen. Det virker 
umiddelbart som om, der er to pointer med statussen: Den lykkelige, som er 
Athenas fødselsdag og den private deep backstage, som er Aalborgs inderste 
følelser. Profilen fungerer altså stadig som et sted for Aalborg, hvor hun kan 
bearbejde sin sorg, som hun også skriver i ovenstående status.  
Som tiden er gået, er selviscenesættelsen på den såkaldte mindeside for Nikolass 
blevet mere fremtræden hos Aalborg. Nedenstående er slået op den 30. 
november 2014. Det er tre billeder af Athena, et af Aalborg og hendes ældste søn 
Kevin samt et billede af Aalborg i et udfordrende nissekostume. 
Vi konnoterer, at billedet er udfordrende ud fra billedets denotationer: kostumet 
er tætsiddende, en tydelig kavalergang samt Aalborgs stilling og fingeren i 
munden. Billedet hører umiddelbart ikke hjemme på en mindeside, hvilket kan 
lede os som modtagere til at tro, at Aalborg nu også bruger siden til at opnå 
anerkendelse for sit udseende, hvilket hun også får gennem kommentarerne. 
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Vi kan altså alt i alt sige, at hvad der startede som en oplysning, om hendes søns 
død på Aalborgs egen personlige Facebook, har udviklet sig en del gennem de 
sidste to år. Profilen er nu en mindeside, som har forskellige funktioner alt efter 
indholdet af Aalborgs opdateringer. Den fungerer dog, ifølge Aalborg, 
hovedsagligt som et middel til at bearbejde sin sorg over tabet af sin søn.  
Hun har valgt at dele sin deep backstage med offentligheden og dermed gøre det 
frontstage.  
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Hvad der, ifølge Aalborg startede som en deling af hendes sorg, har udviklet sig 
til en måde at opnå anerkendelse på. Hun skriver statusbeskeder og uploader 
billeder af Nikolass, sine børn og sig selv. Aalborg formår at holde liv i den sorg, 
der fangede modtagernes interesse til at starte med. På den måde opnår hun 
anerkendelse i solidaritetssfæren, idet hun søger anerkendelse fra et fællesskab. 
Vi kan sige, at der i det tilfælde er sket en ekstrem ændring i forholdet mellem 
frontstage og backstage. Billederne af sin døde søn, tænker vi, er noget af det 
mest private, hun kan have. Der sker en ændring, idet hun deler de personlige 
billeder med et publikum, som ikke nødvendigvis har en særlig autoritet til at få 
indblik i hendes backstage. 
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8.3 Selviscenesættelse på Instagram 
Instagram er en app, der danner ramme for et socialt netværk, hvor man kan 
uploade billeder på sin profil og kategorisere dem ved hjælp af hashtags (#). 
Instagram er ejet af Facebook og går i sin enkelthed ud på, at man som 
Instagrammer kan vise sit liv i form af billeder, en smule billedtekst og hashtags. 
Det er ved hjælp af hashtags, at man kan finde billeder, der illustrerer det samme 
motiv, som det foto, man selv har uploadet.  Instagram tilbyder en række 
værktøjer, bl.a. et stort udvalg af filtre, så man kan redigere sit billede, inden det 
deles med resten af verden. Det er specielt det redigeringsværktøj, som gør 
Instagram populært blandt dets brugere. Mange ser det som en mulighed for at 
få deres fotos, navnligt selfies, til at se mere attraktive ud, hvilket i sidste ende 
kan føre til flere likes. Antallet af de likes, altså anerkendelsen gennem 
solidaritetssfæren og privatsfæren, kan ifølge Honneth føre til et større selvværd.  
Det er derudover muligt at downloade app’s, som kan hjælpe til at få flere følgere 
og likes. TagsForLikes-appen er specielle hashtags, man kan benytte, hvis man vil 
have flere likes på sine billeder. GetFollowers for Instagram kan bruges, hvis man 
vil have flere følgere. Vi har valgt at kategorisere de billeder, vi har udvalgt på 
Instagram i to kategorier, henholdsvis selviscenesættelse og 
backstage/frontstage. Vi vil analysere to billeder under hver af de to kategorier, 
henholdsvis et foto, som en pige har lagt op og vice versa. På den måde er vi sikre 
på, at vi ikke drager konklusioner baseret ud fra ét køn.  
Generelt set vil vi kigge på billedernes denotations- og konnotationstegn, 
paratekster, og vi vil sætte resultaterne heraf i forbindelse med Honneth og 
Goffman. 
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Udsnitttet af profilen ovenfor er billeder uploadet af Instagrammeren 
fitnessbyfrida. Hendes profil består udelukkende af fotos, der har med sundhed, 
motion og velvære at gøre. Hun har mange følgere og høster altid mange likes og 
kommentarer på sine billeder, om det så er et billede af hendes mad, 
træningsudstyr, eller et selfie fra fitnesscenteret gør ingen forskel. fitnessbyfrida 
ser altid glad og overskudsagtig ud og virker ikke til at have en dårlig dag, hvor 
sund kost og motion bliver erstattet med junk-food og tv-zappen.  
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Vi har til vores billedanalyse med henblik på selviscenesættelse valgt at tage 
udgangspunkt i ovenstående billede. Fotoet er af en tallerken med en blandet 
salat, som blandt andet består af tomat, agurk, soltørrede tomater, rødløg og 
kylling. Hertil har hun et glas vand og to magasiner. Ovenstående kan betragtes 
som fotoets denotationstegn. Ved nærmere undersøgelse får vi associationer om, 
at fitnessbyfrida er en pige, som på daværende tidspunkt skal til at spise et sundt 
og varieret måltid bestående af friske råvarer. Hun iscenesætter sig selv som en 
aktiv person, der dyrker motion, og har overskud til at føre en sund livsstil i 
hverdagen. Hun går op i sit helbred og sit udseende. Derudover har hun den 
selvdisciplin, der skal til for udelukkende at leve sundt og dyrke daglig motion. 
Førnævnte kan ses som fotoets konnotationstegn og bliver understøttet af 
parateksterne.  
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Vi mener, at fotoets paratekster består af profilnavnet fitnessbyfrida, 
billedteksten: ”Todays dinner after a swim session. First swim workout in years! 
Hard but fun”, emojis, hashtags: “#dinner #salad #chicken #runners #magazine 
#swim” og antallet af synes godt om. Omtalte er med til at skabe en 
forventningshorisont142 hos læseren. Parateksterne støtter op om fotoets 
indhold og giver læseren en forventning om, at fotoet illustrerer noget, der har 
med sundhed og motion at gøre.  
Uden at vide, hvad fitnessbyfrida’s egentlige intention med fotoet og hendes 
profil generelt er, kan vi drage den konklusion, at hun iscenesætter sig selv som 
en person, der går op i sundhed og motion. Det vides ikke, hvorvidt det er 
meningen, at placeringen af tallerkenen i forhold til fitness-magasiner og vand, 
skal se tilfældig ud. Det virker dog på os som modtagere til at være iscenesat. 
Man kan se, at begge magasiner har med sundhed og motion at gøre, og madens 
placering på tallerkenen virker gennemtænkt, så vi som tilskuer kan se, at 
salaten ikke består af andet end sunde ting.  fitnessbyfrida skriver desuden i 
billedteksten, at det er dagens aftensmåltid efter en hård omgang træning i form 
af svømning. Ikke nok med, at fotoet illustrerer noget sundt, og billedteksten 
støtter det, så har hun bevidst valgt at bruge hashtags, hvilket gør, at endnu flere 
Instagrammere ser hendes billede. De hashtags, hun har benyttet, leder ligeledes 
vores tanker imod sundhed. Hun skriver blandt andet: #salad #swim, som viser, 
hvor sund hun er.  
I fitnessbyfrida’s tilfælde giver det et indtryk af, at det ikke længere et et 
spørgsmål om at holde sig i form, men om at vise andre hvor sund hun er, fordi 
hun træner. Eller måske ligefrem at træne for senere hen at kunne uploade et 
billede af det på Instagram. Vi er overbeviste om, at fitnessbyfrida, som den 
normale, unge pige hun er, sikkert spiser usundt en gang imellem, og hun slapper 
formentlig af på sofaen i ny og næ i stedet for at løbe en tur. Men det vælger hun 
ikke at vise sine følgere, da det vil ødelægge hendes iscenesættelsse som 
sundheds-entusiast. Hertil kan vi knytte Goffmans begreb impression 
                                                          
142 Agger, 2009: 87f 
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management. fitnessbyfrida forsøger at styre den opfattelse, som hendes følgere 
skal have af hende.  
Hun kan altså indirekte vælge, at vi skal opfatte hende som en person, der går op 
i træning og sund kost ved kun at poste billeder, som lige netop illustrerer 
sundhed og motion. Hun kan altså manipulere med sit publikum, uanset om hun 
fortæller hele sandheden eller ej. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotoet, som ses ovenfor, er at finde på simonmga’s Instagram-profil. Profilen 
består udelukkende af ekstravagante billeder. Dyre biler, dyre ure, dyre 
restaurantbesøg, dyr champagne, dyrt tøj osv. Han har mange følgere, men følger 
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også selv en del personer mest af alt jetsettere, folk fra overklassen og lignende. 
simonmga får altid mange likes og kommentarer, og så gør han meget ud af de 
hashtags, han knytter til sine billeder.  
Fotoet, som vi har valgt at analysere, er et foto af Moët. Det, er i sin simpelhed 
det, der svarer til denotationstegnene. Det skaber et billede af, at simonmga er en 
fyr, som har mange penge. Han går op i luksus og er meget kvalitetsbevidst. Han 
nyder det gode liv og ser sig selv som en jetsetter.  
Han ligger ikke skjul på, at han har flere penge end normalen, og skilter gerne 
med de ting, han kan købe og opleve for alle sine penge. Han fester meget med 
sine jetsetter-venner og drikker kun den dyreste champagne. Førnævnte kan ses 
som billedets konnotationstegn. Hertil vil vi omtale billedets paratekster: 
Antallet af personer, der synes godt om, billedteksten: ”Looking forward to 
tomorrow evening.. Have invited 50 of my best friends over for dinner and partying! 
And.. Without Champagne there ain’t no party to begin with!” og hasthtags, 
specielt: “#workhardplayhard #money #wealth #lovinglife #firstworld 
#Champagneboy”. Det er ved hjælp af parateksterne tydeligt for os som 
modtagere, at han iscenesætter sig selv som en rig “champagnedreng”, der elsker 
livet, og som er en del af den sociale elite. Konnotationstegn og paratekster 
stemmer derfor godt overens og danner begrundelse for den påstand143, som vi 
danner ud fra fotoet. 
Han iscenesætter derudover sig selv som en populær person, da han i 
billedteksten skriver, at han har inviteret 50 af sine bedste venner. Han får sit 
publikum til at få et indtryk af, at han har mange venner, samt at han er et socialt 
menneske. Om han så har mange venner, fordi han er privilegeret, eller fordi han 
er en god ven, er ikke til at vide med sikkerhed. Vi ved i gruppen dog af egen 
erfaring, at det ikke er normen at have 50 bedste venner. Vi ved selvfølgelig ikke, 
hvad simonmga’s intention med fotoet er, men vi mener, at han i stor grad 
iscenesætter sig selv. Det er formentligt ikke tilfældigt, at man kan se alle fem 
flasker af den dyre Champagne Moët. Og det, at han i sin billedtekst skriver, at 
                                                          
143 Juel, 2011: 232ff 
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han den efterfølgende aften har inviteret 50 af sine nærmeste venner på middag 
og fest, tilføjer til selviscenesættelsen, at penge ikke er et problem.  
 
 
 
 
 
 
simonmga får som tidligere nævnt mange kommentarer på sine fotos. De 
kommentarer, han fik til ovenstående billede, er skrevet af venner og bekendte 
efter, at festen er afholdt. Det er specielt kommentarer med rosende ord og 
beskrivelser af, hvor god en fest det var. Hertil kan vi bruge Goffmans begreb 
teams. simonmga og hans venner på Instagram agerer som et team. simonmga 
inviterer halvtreds af sine venner til fest, og til gengæld skriver de en kommentar 
om, hvor fed en fest det var, og at det er synd for dem, som gik glip af den. De 
samarbejder så at sige om at holde simonmga’s selviscenesættelse kørende. 
Samlet set kan selve fotoet, billedteksten og hashtagsne indikere for os som 
modtagere, at vi har at gøre med en mand, som nyder rampelyset og gerne er 
festens midtpunkt. Det kan diskuteres, hvad grunden til at lægge et så ”pralende” 
billede ud er, og vi ved som sagt ikke med garanti, hvad hans umiddelbare 
hensigt er. Men trækker vi på Honneth, kan det måske forstås som et forsøg på at 
få anerkendelse i solidaritetssfæren. 
Det er ikke til at vide med sikkerhed, og det er måske slet ikke hans hensigt at 
iscenesættte sig selv som en overklasses ”champagnedreng”, men det er i hvert 
fald det indtryk, vi som publikum får. Hertil er det ligeledes værd at nævne 
impression management, da simonmga altså styrer det indtryk, han giver sit 
publikum.  
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Ovenstående billeder er uploadet af Instagrammeren _THAT_DEPRESSED_GURL. 
Hendes profil består af meget dystre billeder, specielt af sort/hvid-billeder med 
tekst, og hendes billedtekst er altid glædesløs. Hun har både følgere, især 
personer med lignende profiler, og hun får likes på sine opslag. Det, hun får flest 
af, er kommentarer. Det overordnede udtryk, profilen giver, er depressivt. 
_THAT_DEPRESSED_GURL iscenesætter sig selv som en pige med 
selvmordstanker, der ikke ser nogen glæde i at være i live. Hertil kan impression 
management kobles. Det er imidlertid ikke hendes selviscenesættelse, som vi vil 
analysere på, men det forhold, der er imellem backstage og frontstage.  
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Vi har valgt at tage udgangspunkt i fotoet ovenfor. Fotoet illustrerer noget af en 
krop, mave, lår, arm, undertøj med print og blod på lår og hofte. Det er fotoets 
denotationstegn. Kobles denotationstegnene sammen, får vi associationer om en 
ung pige, som lige har skåret i sig selv. Hun er en cutter og har skåret i sig selv 
før, hvoraf hun har ar på sin underarm og sit lår. Vi udleder af de hasttags, hun 
benytter, at hun er en deprimeret pige. Hun føler sig værdiløs, og modtageren får 
samtidig ud fra hashtaggene indtrykket af, at hun har anoreksi. Specielt via 
hashtagget: ”#love”, der skiller sig ud fra de andre, deducerer vi, at hun måske 
finder en form for glæde i at skære i sig selv, og at hun måske ligefrem elsker det. 
_THAT_DEPRESSED_GURL har generelt set en tilværelse, som er meget ulykkelig.  
Det er fotoets konnotationstegn, som bliver understøttet af parateksterne. Vi 
synes, at fotoets paratekster er profilnavnet _THAT_DEPRESSED_GURL, 
billedteksten: "These are all my cuts", hashtags: ”#depressed #suicide #anorexia 
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#cutting” med flere, og antallet af likes. Samspillet mellem billedet og 
parateksterne passer sammen, da parateksterne bekræfter os i, at fotoet vil 
illustrere noget trist og dystert.  
Instagrammeren _THAT_DEPRESSED_GURL iscenesætter sig selv som depressiv 
og selvmordstruet. De hashtags, hun har anvendt, bærer præg af, at hun er til 
skade for sig selv og måske hendes omgivelser. Fotoet er taget umiddelbart efter, 
hun har skåret i sig selv, da blodet ikke ser ud til at være størknet. Uden præcis at 
vide, hvad _THAT_DEPRESSED_GURL’s intentionalitet er, så mener vi, at vi kan 
konkludere, at fotoet på den ene side kan tolkes som et råb om hjælp. På den 
anden side søger hun, ifølge Honneth, måske anerkendelse fra det fællesskab, der 
er på Instagram, altså i solidaritetssfæren, og på den måde får hun muligheden 
for at opnå selvtillid. 
Anerkendelse er noget alle mennesker finder nødvendigt. Uden anerkendelse ses 
man ikke som et accepteret menneske, og derfor forsvinder selvværd og troen på 
sig selv, ved mangel på det. En professor ved navn Peter Høilund har udtalt, at 
det er ligegyldigt, hvori man finder anerkendelsen. Alle folk ønsker anerkendelse, 
og hvis det kun kan blive som fx kriminel eller cutter, accepterer man det. For 
bliver man ikke anerkendt generelt i samfundet, leder man efter mindre 
submiljøer, hvor man kan opnå anerkendelse144. Den teori kan kobles til 
eksemplet med _THAT_DEPRESSED_GURL, som på samme måde søger 
anerkendelse i et submiljø på de sociale medier. 
Det, at skære i sig selv, er for de flestes vedkommende en meget privat ting, 
ligefrem en hemmelighed, som under normale omstændigheder holdes 
backstage. Vores erfaring med cuttere viser, at cuttere med ar på arme, ben osv. 
bevidst vælger at dække deres ar til, så deres omgivelser ikke får kendskab til, at 
de skærer i sig selv. Men med de sociale mediers ekspansion og indtog i den 
moderne verden er det som bekendt blevet muligt at dele sit liv i backstage med 
sit publikum i frontstage. Den ellers klare grænse imellem backstage og 
frontstage er visket ud, og det bliver efterhånden mere almindeligt at dele 
ekstremt private anliggender med andre mennesker. 
                                                          
144 Thorndal, 2011: 56f 
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Vi kan selvfølgelig sige, at _THAT_DEPRESSED_GURL opnår en form for 
anonymitet, da vi ikke kender hendes rigtige navn eller ser hendes ansigt, men 
det ændrer ikke på det faktum, at hun lægger billeder ud af sin halvnøgne krop 
med blodige snitsår.  
 
 
 
 
Når en pige som _THAT_DEPRESSED_GURL deler et billede som ovenstående, får 
hun en del hadefulde kommentarer i form af, at hun skal skære hårdere næste 
gang og lignende. Men hun får samtidig også at vide, at hun skal fortsætte det 
gode arbejde. Der er andre cuttere, som tilbyder at være hendes cutting-partner. 
Så kan de opmuntre hinanden til at cutte dagligt, prøve at skære med nye ting, 
dele tips og tricks osv. Hertil kan vi bruge Goffmans begreber teams og inside 
secrets. Vi kan forestille os, at _THAT_DEPRESSED_GURL både har en privat 
instagramprofil samt profilen her, der er dedikeret til cutting, hvor hendes 
publikum er en del af det samme fællesskab som hende. Når 
_THAT_DEPRESSED_GURL deler et billede af sine blodige snitsår, får hun 
kommentarer fra andre cuttere. Hun svarer tilbage på kommentarerne, og vi 
forestiller os, at hun, som en del af fællesskabet, også kommenterer på andre 
cutteres billeder. Heraf agerer de i teams og anerkender hinanden. På den måde 
får de, ifølge Honneth, et højere selvværd. Vi kan ud fra begrebet inside secrets 
antage, at _THAT_DEPRESSED_GURL føler, at hun har mere tilfælles med andre 
cuttere og kan bedre relatere til dem, da de er en del af den samme 
solidaritetssfære. Hun vil gerne dele de deep backstage-billeder og -følelser med 
fremmede i cuttingfællesskabet. Vi har i gruppen en forestilling om, at hendes 
privatsfære ikke ser de samme billeder. 
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Fotoet, som ses ovenfor, er uploadet af instagrammeren fesdi og illustrerer tre 
personer, hvoraf den ene er iført undertøj. I baggrunden ses en hvid pude. 
Førnævnte er fotoets denotationstegn. Før vi nævner konnotationstegnene, vil vi 
redegøre for fotoets paratekster. I det tilfælde synes vi, at de paratekster, der har 
relevans, er antallet af synes godt om og hashtags: ”#aftersexselfie” med flere. 
Alene ud fra det ene hashtag får vi en forventning om, at fotoets motiv vil være 
sexrelateret. Det støtter op om konnotationstegnene. Kvinden på billedet er kun 
iført en BH og begge mænd har bare overkroppe. Vi forestiller os som publikum, 
at de har haft sex sammen, altså en trekant.  
Fotoet konnoterer, at de er eksperimenterende. Her kan impression 
management benyttes. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad fesdi’s intention med fotoet 
er, men han styrer sit publikum i en retning af, at han er en seksuel og 
eksperimenterende person. Vi ved som publikum ikke, hvorvidt fesdi har haft sex 
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med kvinden og den anden mand, men de arbejder som et team på at få os til at 
tro, at de lige har været i seng med hinanden. De resterende to personer på 
billedet ser i hvert fald ud til at tilkendegive, at fesdi tager et billede af dem og er 
med på ”legen”, i tilfælde af, at det ikke er sandt. Om det så er sandt eller ej, ved 
vi som publikum ikke. Det er kun de tre personer, som er en del af den samme 
inside secret, der ved, om deres udskejelser rent faktisk skete. Eller om de holder 
det faktum hemmeligt, at det bare var iscenesat.  
Sex var, og er stadigvæk for nogen, en meget privat ting, som holdes backstage. 
Men i takt med teknologiens udvikling har forholdet ændret sig imellem 
backstage og frontstage. Dengang der ikke fandtes VHS, DVD og internet, var man 
tvunget til at købe pornoblade, hvis man søgte den form for underholdning. Folk 
havde tendens til at være meget blufærdige, og pornoblade gemte man af vejen. 
Men nu ser man halvnøgne mennesker i modeblade, film etc., hvilket har gjort 
det mere normalt at vise mere af sig selv på de sociale medier, selvom det er 
privat, ergo backstage. Fordi vi støder på sex alle vegne, kan vi antage, at sex 
sælger, og at det hjælper til at høste flere likes, hvilket giver os anerkendelse og 
selvtillid. 
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9. Diskussion 
Kigger man på delen med tekstanalysen, kender vi ikke alle personerne og 
dermed heller ikke intentionaliteten bag opslagene. Det kan derfor være svært at 
konkludere, hvorvidt de har et behov for anerkendelse, og om de opnår den 
gennem de sociale medier. Vi har gennem opgaven valgt at støtte os op ad 
Honneths teori om de tre anerkendelses stadier, til at sige noget om netop det. 
Kigger man derimod på vores dagbog, kender vi intentionaliteten bag, og på den 
måde kan vi sige, at hos os er behovet for anerkendelse bestemt til stede, og de 
sociale medier bliver også benyttet til at opnå den.   
Vi er altså i løbet af analysen nået frem til, at de sociale medier bliver brugt til at 
opnå anerkendelse. Facebook er et fællesskab, og netop derfor er muligheden for 
at opnå anerkendelse i solidaritetsfæren til stede. Vi har i analysen også få 
eksempler på, at der opnås anerkendelse i privatsfæren. Men er det overhovedet 
muligt at opnå fuld anerkendelse på de sociale medier? 
På baggrund af vores analyse af dagbøgerne kan vi diskutere videre, om det kan 
passe, at man opnår fuld anerkendelse, hvis alle tre sfærer er dækket. De 
eksempler vi har brugt, omhandler både forsøgspersoner som har, og ikke har 
brugt de sociale medier.  
De forsøgspersoner som har brugt de sociale medier, har, ifølge Honneth, i 
enkelte tilfælde opnået fuld anerkendelse. Vi mener dog nødvendigvis ikke, at 
personerne har opnået fuld anerkendelse. Den kan måske været opnået i den 
givne situation. Vi analyserer på eksempler, som siger noget om anerkendelse i 
den pågældende situation og på det pågældende tidspunkt. Honneth siger, at 
sfærerne er tomme og skiftende, så hvis de skifter position og dermed sfære, er 
det ikke sikkert, at de dér opnår anerkendelse. Derfor heller ikke fuld 
anerkendelse. Det er også svært at sige, hvornår man egentlig har opnået 
anerkendelse i de respektive stadier. Det kan være, at Theresa synes, at hun skal 
have 20 likes på et billede for at opnå en tilfredsstillende mængde anerkendelse, 
mens Michelle kun har brug for fem. Vi er forskellige individer, som alle har 
forskellige værdier og holdninger. Fordi vi kun analyserer eksempler, er det 
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svært at sige, om vi har opnået fuld anerkendelse udover i det givne eksempel, på 
det givne tidspunkt. 
Vælger man at være en offentlig person på Facebook, giver man dermed også lov 
til, at alle på mediet kan se ens opslag. Man kan altså på den måde både opnå 
anerkendelse i solidaritetsfæren og privatsfæren. Den retslige sfære ser vi ikke 
som mulig at opnå gennem de sociale medier, hvilket allerede fortæller os, at den 
fulde anerkendelse ikke er mulig at opnå på de sociale medier. Hvis vi går videre, 
og siger det er tilfældet, at anerkendelse i den retslige sfære allerede er 
tilstedeværende hos de personer, hvis opslag vi analyserer, kan Facebook være 
en hjælp til at opnå anerkendelsen i de sidste to andre stadier. Dermed kan 
personen altså opnå, hvad Honneth kalder, fuld anerkendelse, hvis altså 
anerkendelsen finder sted samtidigt. Facebook kan i det tilfælde være en hjælp 
til fuld anerkendelse, da den, gennem mediet, kan opnås i to af de tre stadier. Er 
man derimod et mere privat menneske på Facebook og nøje udvælger, hvem 
man deler sine opslag med, kan situationen se helt anerledes ud. Vælger man kun 
at dele sine ting med de nærmeste, opnår man kun anerkendelse i privatsfæren. 
Anerkendelsen ser vi på de sociale medier gennem likes og kommentarer.  
Man kan diskutere, hvorfor individer ellers vælger at dele deres liv på de sociale 
medier, hvis man ikke får en følelse af anerkendelse gennem likesene og 
kommentarerne. Ydermere hvorfor man deler backstage oplevelser, og 
derigennem gør dem frontstage. Vi har gennem dagbøgerne set flere eksempler 
på, at nogle af os har overvejet at slette opslag, fordi det kun har fået få eller 
ingen likes og kommentarer. I sådanne tilfælde kan det siges, at behovet for 
anerkendelse ikke er opnået i den omtalte solidaritetssfære. Det er dog kun få 
eksempler ud af mange, og derfor kan man ikke konkludere, at det er sådan det 
hænger sammen. Der kan på den anden side være folk, der har et behov for at 
dele noget, uden de behøver at blive bekræftet i det de vælger at dele. Facebook 
bliver ikke kun brugt til at opnå anerkendelse. Det faktum blev bekræftet i vores 
analyse gennem eksempler fra Julie og Nicolajs dagbøger. For nogle er det 
vigtigere at få informationer og lignende på Facebook, mens det for andre er 
vigtigt at opnå den omtalte anerkendelse.   
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Inden forsøget troede vi ikke, at vi ville kunne undvære de sociale medier. De var 
en stor og fast del af vores daglige rutine. Som nævnt i analysen, finder vi alle 
sammen anerkendelse på de sociale medier, og de som skulle boykotte dem, 
finder den et andet sted. Stine, Nicolaj og Julie finder ud af, at de sagtens kan 
opnå deres anerkendelse andre steder. Igennem forløbet indser de, at det ikke er 
Facebook som anerkendelses-kilde de er afhængige af, men mere alle de 
informationer, som de går glip af. På den anden side havde vi Theresa, Signe og 
Michelle, der intensiverede deres brug. De bruger Facebook som anerkendelses-
kilde, fordi de netop har muligheden. Hvis Theresa, Michelle og Signe ikke havde 
haft de sociale medier, havde de højst sandsynligt også fundet anerkendelsen et 
andet sted ligesom den resterende del af gruppen. Honneths teori udkom før de 
sociale medier, og på den tid havde man også et behov for anerkendelse. I dagens 
Danmark har vi fået flere midler, som de sociale medier, til at nå målet, hvilket 
blot gør det nemmere at opnå anerkendelse. 
De sociale medier ses som et middel til at nå målet, som er anerkendelse. Hvis 
det middel forsvinder, er vi indrettede til at finde et andet middel, som kan 
erstatte det gamle, det viser de tidligere nævnte eksempler fra dagbogen os.   
Honneth siger, at vi har et grundlæggende behov for anerkendelse, og i den 
sammenhæng kan vi diskutere, om vi er afhængige af de sociale medier, fordi vi 
dér finder anerkendelse. Som før nævnt, er de sociale medier, og Facebook især, 
for nogle, blot et middel til at opnå anerkendelse. I de tilfælde er det altså ikke 
sociale medier, vi er afhængige af, men nærmere anerkendelsen vi får igennem 
dem.  
 Man kan yderligere diskutere, hvorvidt selviscenesættelse er et middel til at 
opnå anerkendelse. Mange bruger de sociale medier til at iscenesætte sig selv. 
Ved at modtage anerkendelse i form af likes og kommentarer, kan 
selviscenesættelsen altså ses som et middel til at opnå den omtalte anerkendelse. 
På den anden side kan man sige, at hvis man, som Goffman siger, iscenesætter sig 
selv konstant, sker det også ubevidst. Hvis det er tilfældet, har man ikke 
nødvendigvis tanken om at opnå anerkendelse i hovedet, og dermed sker 
selviscenesættelsen uden anerkendelse som et bevidst mål.  
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Vi kan via de repræsentative illustrationer og dagbøgerne sammenfatte, at vi 
bevidst eller ubevidst arbejder i det, som Goffman kalder teams. Når der foregår 
et gensidigt bytte forhold, arbejder man i et team, hvor man anerkender 
hinanden. Om anerkendelsen opstår i solidaritetsfæren eller privatsfæren 
afhænger af, hvem man i sit team performer med og fremviser sin performance 
for. Det kan diskuteres, om vi arbejder i teams, fordi der er et underliggende 
behov for anerkendelse, eller om det er, fordi vi føler, at vi skal give blandt andet 
kommentarer og likes for at få igen.  
Vi vil ydermere diskutere om impression management, som Goffman bruger det, 
kan siges at være lige så almindeligt, som han hævder. Den form for impression 
management, som kan sammenlignes med Garfinkels studie, ser kun ud til at 
udspille sig, i forhold til, at vi har opstillet reglerne om, at hemmeligholde vores 
forsøg. I eksemplet med Stine skriver hun, at hun overvejer at lyve om, hvor 
meget hun betaler i husleje. Overvejelsen er vigtig, da den netop illustrerer, at 
der er en forskel på at benytte impression management gennem at lyve og ved at 
fortie eller overdrive sandheden. Forskellen kan tænkes at være grundet, at man 
kan blive afsløret i at lyve og derved tabe ansigt. Hvorimod man ikke på samme 
måde, kan blive afsløret, når man overdriver eller fortier sandheden. I et sådan 
tilfælde ville man kunne redde sig ud af situationen, ved at påstå, at man ikke 
husker hændelsen helt præcist. Man taber altså ikke ansigt i samme grad, som 
når man bliver taget i at lyve. Derfor viser vores eksempler os, at impression 
management er et hyppigt fænomen. Men der er en fundamental forskel på, når 
man lyver, og når man tager afsæt i sandheden.  
Vi vil nu diskutere den forandring, der sker mellem vores backstage og 
frontstage, når vi iscenesætter os selv på de sociale medier. Vi vil inddrage 
Goffmans bergreb om impression management, da det beskriver den måde, 
hvorpå vi iscenesætter os selv på medierne.  
Det er relevant at diskutere det ændrede forhold, som netop de sociale medier 
har været med til at skabe mellem frontstage og backstage. Et eksempel på det, 
er da Michelle vælger at dele et billede, der siger noget om hendes forhold til sin 
kæreste. Deres forhold er en del af deres privatliv og dermed noget backstage, 
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men så snart Michelle lægger det på Facebook, er det ikke længere noget, de to 
kan have for sig. Michelle iscenesætter sig selv, og fortæller fællesskabet på 
Facebook noget om deres forhold.  
Med de sociale medier har det, Goffman kalder forarbejdet til et færdigt produkt 
gjort, at der sker en ændring i back- og frontstage forholdene. Hvad man førhen 
uden tvivl ville kalde en frontstage handling, kan nu lige pludselig ende med at 
blive til backstage, hvis personen der foretager handlingen, har et yderligere 
formål med selve handlingen. Her tænkes blandt andet på eksemplerne med 
Michelle og Stines løbeture. Løbeturene blev udelukkende foretaget for at kunne 
dele et billede på de sociale medier, og billedet ses altså her som det færdige 
produkt. På den måde bliver deres løbetur altså til backstage, selvom der kan 
indgå et publikum. Det kan vi kun nå frem til, fordi vi kender deres 
intentionalitet. I tekstanalysen, hvor vi ikke kender intentionaliteten, kan vi ikke 
konkludere, om forarbejdet kun er lavet for billedernes skyld. Men skellet 
mellem de forskellige stages bliver stadig uklart, fordi Aalborg for eksempel 
vælger at lægge billeder op af hendes døde barn. Det er billeder, som de fleste 
mennesker synes, skal forblive privat, men fordi Aalborg har de sociale medier til 
rådighed, slører hun grænsen mellem deep backstage og frontstage. 
Aalborg har, som tidligere nævnt, fået tusindvis af følgere og nye venner på 
Facebook siden sønnens død, som er med til at give hende den anerkendelse, hun 
ifølge Honneths teori søger i solidaritetsfæren.  
I gruppen er vi enige om, at jo mere backstage, man deler på de sociale medier, jo 
mere respons, får man. Hvis man deler noget privat på de sociale medier, 
forventer man også, som afsender, at få en respons fra sit publikum. Hvis ens 
performance ikke får den rette, en mangelfuld eller ligefrem ingen respons, vil 
man som afsender føle sig svigtet af fællesskabet. Det er derfor også sandsynligt, 
at man fremover ikke vil dele sit backstage på grund af dette tidligere svigt. 
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Hvis man deler noget, der kan kategoriseres som deep backstage, forventes det 
også, at man får endnu mere respons. Deep backstage er som vist i tekstanalysen 
ofte associeret med stærke følelser eller livsændrende begivenheder såsom 
sygdom eller død. Dette er samtidig også de opdateringer, der får flest likes og 
kommentar, altså anerkendelse. Aalborgs undskyld-status har i skrivende stund 
8.809 likes, 88 delinger og 298 kommentarer.  
Man kan dog diskutere hvorvidt, at man kan opstille en grænse mellem Goffmans 
backstage og Meyrowitzs deep backstage: hvad der er deep backstage for nogen, 
er det ikke nødvendigvis for andre. Det er individuelt, hvor ens grænse går både 
for hvad, man ønsker at læse om på de sociale medier, men også for hvad man 
selv ønsker at dele. Nogle har et stort behov for anerkendelse i solidaritetsfæren, 
og poster ofte ,og gerne, backstage eller deep backstage opslag. På den måde 
bliver deres grænse højst sandsynligt også anderledes end hos dem, der holder 
deres privatliv for sig selv og sin privatsfære. Det samme er gældende for hvilke 
opslag, vi finder interessante at læse, og interagere i via likes og kommentarer.  
De forskellige meninger og typer af opslag er med til at gøre de sociale medier til 
mere end bare et interagerende medie, de bliver nemlig til underholdning. På 
den side finder vi en vis spænding i at læse om andres op og nedture, da vi kan 
spejle det i vores eget liv. På den anden side bidrager vi selv til underholdningen 
ved at sætte vores liv til skue, mens vi ønsker anerkendelse i form af respons. Du 
er, hvad du deler, og hvis det du deler, får en god respons, vil man fortsætte og 
muligvis også rykke grænserne for delingen af sit backstage.  
Man kan forestille sig, at netop det især er gældende for de yngre generationer, 
hvor behovet for selviscenesættelse, samt anerkendelse i det virtuelle fællesskab, 
er større end for de ældre generationer, der kommer fra en anden baggrund, og 
har et andet forhold til de sociale medier.  Da vi i gruppen er en del af den 
føromtalte generation Y, kan vi derfor kun tale ud fra egne erfaringer på de 
sociale medier. 
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10. Konklusion 
Vi kan ud fra vores analyse af dagbøgerne konkludere, at vi har et behov for at 
være en del af det fællesskab, der er på de sociale medier. Når vi bliver 
ekskluderet fra selv samme fællesskab, forsøger vi at finde anerkendelse 
andetsteds. Vi føler os uden for og føler, at vi svigter vores venner, fordi vi ikke 
svarer på deres private beskeder, begivenhedsinvitationer og de opslag, billeder 
og lignende som de slår op på vores vægge. Derudover kan vi konkludere, at vi 
rent faktisk har et behov for anerkendelse, og at vi gennem vores ændrede 
selviscenesættelse på de sociale medier får anerkendelse og et højere selvværd i 
vores privatsfære og solidaritetssfære. Om afsenderne af de repræsentative 
illustrationer opnår anerkendelse, ved vi ikke, da vi ikke kender intentionaliteten 
og dermed ikke kan tolke på deres opslag. Men vi kan ud fra Honneths 
anerkendelsesteori antage, at de opnår anerkendelse i solidaritetssfæren, fordi at 
de arbejder i teams: De hjælper altså hinanden i at opretholde deres respektive 
selviscenesættelse via likes og kommentarer. 
Derudover kan vi konkludere, at afsenderne af de repræsentative illustrationer 
benytter sig af Goffmans impression management, hvor de styrer det indtryk, 
som deres publikum får af dem. Dertil kan tilføjes, at afsenderne af de 
repræsentative illustrationer får en større respons i form af likes og 
kommentarer, når de poster noget, som er Meyrowitzs deep backstage.  
Vi kan ydermere konkludere, at selviscenesættelse på de sociale medier 
fortæller, at forholdet mellem Goffmans back- og frontstage er forandret: 
Grænsen herimellem er rykket, nærmest udvisket. Hvor der før i tiden var et 
stort skel imellem privat og offentlig, fordi der ikke fandtes internet og sociale 
medier, er muligheden for at dele sit backstage med sit publikum nu så stor, at 
backstage og frontstage nærmest flyder sammen. Men vi kan ligeledes 
konkludere, at det forhold vi har til backstage og frontstage, er individuelt: Hvad 
der er privat for en, er ikke nødvendigvis privat for anden. 
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11. Perspektivering  
I løbet af arbejdet med projektet, er vi stødt på nogle interessante og relevante 
problemstillinger, som er værd at nævne i vores perspektivering.  
I det fællesskab, som Facebook, Instagram og andre sociale medier skaber, kan 
der hurtigt opstå idealer, som er svære at leve op til. De uskrevne regler for, 
hvordan mænd og kvinder skal se ud, er efterhånden et ideal, som vi alle har 
kendskab til, og som nogen måske søger og stræber efter at opfylde. De sociale 
medier er medvirkende til, at idealerne når ud til alle verdenshjørnerne, hvilket 
påvirker vores opfattelse af os selv og af hinanden. På grund af, at vi har 
muligheden for at for at iscenesætte os selv på de sociale medier, kan vi nå 
nærmere mod målet om at blive vores idealer: Vi kan forme vores virtuelle liv, 
som vi vil, slette, redigere, kommentere, uploade, photoshoppe etc. i så høj en 
grad, at vores reelle liv og virtuelle liv ikke stemmer overens. Dette medvirker så 
til, at vores venner på Facebook/følgere på Instagram bliver usikre på sig selv og 
antager, at det altså er sådan, man skal se ud, det man skal spise, det man skal 
have på etc. for at have et perfekt liv.  
Vi bliver konstant bombarderet med billeder af smukke modeller, sund mad, 
muskuløse mænd og fitnessfotos, hvilket hæver standarderne for, hvad normen 
er. Det kan være svært for brugerne på de sociale medier at leve op til de høje 
standarder, hvilket kan føre til usikkerhed og dårligt selvværd. Mange vil måske 
endda føle, at de ikke er en del af fællesskabet, hvis ikke de lever eller ser ud, som 
andre gør.  
Hertil kunne det have været spændende at undersøge, om det kan være rigtigt, at 
folk ikke føler sig accepteret på grund af de idealer, som bliver skabt igennem de 
sociale medier. Vi ved formentligt alle, at næsten alt, hvad vi ser i tv, 
modemagasiner, i film etc. er redigeret, så hvorfor påvirker det os stadigvæk så 
meget?  
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En observation, som vi ligeledes har gjort os, er, at folk føler sig bedømt ud fra 
den anerkendelse, de opnår i form af likes og kommentarer. Jo flere likes og jo 
flere kommentarer, des højere selvværd og anerkendelse opnår vi. En persons 
selviscenesættelse kan altså siges at være succesfuld, hvis personen får meget 
respons.  
Opnår man således ikke en tilstrækkelig mængde anerkendelse for sin 
selviscenesættelse, kan man risikere at føle sig mere eller mindre udstødt eller 
svigtet: Derfor forsøger man at justere sin aktivitet, så man på den måde ikke 
taber ansigt. Det viser til en vis grad, hvor vigtigt det er for individet at passe ind 
i et fællesskab. Fællesskabet på Facebook og Instagram måler altså succesen og 
niveauet af anerkendelse i antallet af likes og kommentarer. Så hvis vi ikke får 
nok likes, føler vi os ikke accepteret. Dette kunne være spændende at arbejde 
videre med, specielt at undersøge individets adfærd i forskellige fællesskaber på 
de sociale medier. 
Behovet for anerkendelse kan ligeledes sættes i forbindelse med, at det fungerer 
som en slags hierarkisk inddeling. I dette projekt har vi anset mængden af likes 
og kommentarer som den grad af anerkendelse, som man som performer 
modtager. Rent hypotetisk vil en person med et gennemsnit på 100 likes per 
opslag opnå en højere form for anerkendelse, end en person med et gennemsnit 
på 10 likes per opslag. Personen med 100 likes per opslag vil altså have en den 
højeste hierarkiske placering. Den måde at inddele mennesker på kunne være 
virkelig interessant at undersøge nærmere, hvis man for eksempel beskæftiger 
sig med, om hierarkiet på de sociale medier stemmer overens med den 
hierarkiske placering, som man har på sin arbejdsplads, blandt venner etc. Eller 
om man er lige så populær i virkeligheden, som man er på Facebook og 
Instagram. Eller måske om ens hierarkiske placering på de sociale medier 
hænger sammen med de sociale klasse, som man er en del af, eller hvor attraktiv, 
man er. Vores erfaring på de sociale medier fortæller os, at jo mere attraktiv man 
er, jo flere likes får dine statusopdateringer, men især ens profilbilleder.  
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Man kunne ligeledes undersøge nogle af de kritisable punkter, der forekommer 
ved massemedier. Her kunne man især fokusere på børn og unge, da de er 
letpåvirkelige og har større risiko for at tage det til sig, som de ser, når de logger 
på deres profiler. Af den grund kan letpåvirkelige unge mennesker måske tro, at 
normen er at leve af grøntsager, samt at dyrke ekstrem motion, hvilket i sidste 
ende kan føre til en spiseforstyrrelse. Børn og unge, som måske har det svært, 
kan ligeledes få idéer om, at selvskade er den eneste måde at få afløb for den 
psykiske smerte, som de føler, hvilket i ekstreme tilfælde kan føre til selvmord. 
Der findes fællesskaber for både folk ramt af spiseforstyrrelse og for folk, der 
skader dem selv. I fællesskaberne opfordrer de hinanden til enten at fortsætte 
med det, de har gang i, ellers forsøger de at hjælpe hinanden ud af det. Det kunne 
være interessant at undersøge, hvordan de sociale medier påvirker børn og unge, 
og hvilke konsekvenser det får.  
Som det ses, er der mange andre aspekter af selviscenesættelse på de sociale 
medier, som man kan tage fat på. Det er en problemstilling, som udvikler sig i 
takt med samfundet, nye idealer, teknologi og lignende, og der dukker hele tiden 
nye muligheder op for, hvordan vi kan iscenesætte os selv, og hvilke 
konsekvenser det medfører. 
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